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Resumen 
Esta investigación plantea identificar la manera de medir la sustentabilidad de un 
asentamiento urbano de vocación Industrial, tomando a Yumbo-Valle (Colombia) 
como un caso de análisis preliminar que permite obtener las herramientas para llevar 
a cabo un análisis de las fuerzas motoras del territorio y su capacidad para soportar 
las transformaciones espaciales en una zona industrial, definiendo una meta hacia la 
cual deben enfocarse los esfuerzos hacia la consolidación de un territorio más 
sustentable. 
La investigación se enfoca en la evaluación de los aspectos que componen la 
realidad y sus relaciones, estableciendo indicadores que permitan un acercamiento al 
objeto de estudio de manera sistémica atendiendo al concepto de ambiente y 
sustentabilidad que se desarrolla a lo largo del planteamiento metodológico. 
 
Palabras Clave: Hábitat industrial, procesos urbanos productivos, sustentabilidad 
urbana,  áreas industriales, lógicas industriales sustentables. 
 
Abstract 
This research aims to identify ways to measure the sustainability of an urban-industrial 
settlement, having Yumbo, Valle (Colombia) as a preliminary case to obtain the tools 
to carry out an analysis of the driving forces in the territory and its ability to support 
spatial transformations in an industrial area, defining a goal which has to be focus the 
effort to consolidate a more sustainable territory. 
The research focuses on the evaluation of the aspects that make up the reality and 
their relationships, establishing indicators that allow an approach to the subject from 
the “environmental” concept and sustainability developed along the methodological 
process. 
 
Key Words: Industrial Habitat, productive urban process, urban sustainability, 
industrial areas, sustainable industrial approach. 
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Introducción 
 
La línea de investigación en Ciudad construida de la Maestría en Urbanismo 
en la Universidad Nacional de Colombia, pretende dar una mirada conceptual 
a los procesos que dan origen a las estructuras territoriales que pueden ser 
observables en el espacio físico y que tienen relación con el espacio social o 
espacio de la práctica de la ciudad. 
La investigación plantea la relación entre el análisis del espacio construido y 
sus relaciones prácticas e interacciones entre las actividades y desarrollo del 
territorio como visión de la ciudad construida, esta aproximación permite 
conocerle y, explicar los fenómenos que en ella ocurren, siendo éstos, 
insumos usados para la planificación de las estructuras socio-territoriales con 
una clara meta definida hacia la consolidación de un sistema territorial 
sustentable. 
 
La investigación en sustentabilidad en asentamientos industriales aportará a la 
línea de investigación, la búsqueda de las lógicas de organización de un 
territorio con una actividad especializada, así mismo una forma de 
aproximación al objeto de estudio a partir de encontrar las relaciones que 
existen entre los elementos constitutivos de un territorio industrial y finalmente 
el lograr establecer una propuesta de análisis a partir de la interacción de 
variables en el marco de la sustentabilidad 
 
Para la medición de la sustentabilidad en asentamientos industriales, la 
investigación se apoya en las investigaciones anteriores sobre la definición de 
indicadores de sustentabilidad urbana (enfocados hacia asentamientos 
urbanos, donde no se tiene presencia de una fuerte actividad productiva y 
especializada, etc.); por ello la finalidad conceptual y el aporte de la 
investigación está basado en la definición de indicadores de sustentabilidad 
que responden a lógicas de organización en un suelo que alberga actividad 
industrial para lo que es preciso estudiar las fuerzas motoras que originan un 
14 
 
asentamiento con actividades especializadas y cómo el territorio tiene la 
capacidad para soportarlas, siendo indicadores que logren medir con precisión 
la actividad industrial y sus lógicas. 
 
Esta investigación propende por la búsqueda de profundizar en el 
conocimiento sobre los conceptos planteados en anteriores investigaciones 
que serán citadas rigurosamente para su posterior confrontación académica y 
conceptual puesto que retoma, refuta, y complementa algunos de ellos en 
busca de la validación o no de una aproximación al análisis propuesto. 
 
Se espera que la investigación luego de abordar y profundizar los conceptos 
presentados, logre argumentar la validación de hipótesis y pueda a partir de la 
producción académica proponer soluciones a problemas concretos que se 
presentan en el territorio y sirva de referencia para el desarrollo de propuestas 
en temas del ordenamiento del territorio industrial y como propuesta 
académica para la profundización de nuevos conceptos que puedan surgir en 
el desarrollo de la investigación. 
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1. METODOLOGIA 
 
 
 
La metodología que aquí se define, es a su vez un aporte para la construcción 
del objetivo final de la tesis que busca, a partir  del concepto que define 
Ambiente como la interacción entre todos los factores de la realidad (Pesci, 
2000), construir un modelo de sistema conceptual en el cual observar la 
totalidad, cada una de sus partes y las interacciones de tipo social, económico, 
espacial, ecológico y político que en él se presentan con el fin de proponer una 
forma de medir su grado de sustentabilidad, definido por el balance entre las 
variables mencionadas y la presencia de conexiones entre cada uno de los 
elementos que conforman el sistema territorial, analizados de acuerdo con un 
estándar que responda a las lógicas propias de un asentamiento de vocación 
productiva y las relaciones específicas que las actividades que allí se 
desarrollan demandan y generan. 
 
En el aspecto metodológico es posible evaluar las fases que se proponen para 
la construcción de la metodología, como parte integral de la propuesta misma 
para la medición de la sustentabilidad en un territorio productivo.  La revisión 
de esta temática de investigación se realiza desde la teoría de sistemas a 
partir de una metodología que permita su comprensión integral, necesaria para 
obtener una visión completa de la realidad que se pretende intervenir de 
manera sustentable, acercándose a esta realidad como un todo, y superando 
el enfoque reduccionista en el que se toma un problema llevándolo a “su 
mínima expresión, buscando resolver las partes por separado”. (Osorio, 2008) 
 
Desarrollar un sistema de indicadores específicamente para llevar a cabo 
mediciones en un territorio de actividad industrial, dado en función de las 
lógicas que guían la conformación de áreas productivas en un balance con las 
lógicas propias del lugar en el cual se implanta; permite que el modelo 
analizado en función de sus elementos y relaciones pueda ser medido bajo el 
16 
 
concepto de sustentabilidad, que parte de entender que el proceso de 
producción estrictamente lineal que le dio origen al territorio analizado, genera 
una zona de bajas cualidades urbanas que afectan la calidad de vida de la 
población, por lo que se hace necesario dirigir la industria actual, base de la 
economía de la región analizada como caso principal de estudio (Zona 
Industrial de Yumbo- Valle), hacia una integración de todos los factores de la 
realidad que permiten su aproximación al concepto de sistema territorial y así 
mismo enfocar el análisis de los factores que hacen este tipo de territorios: 
sustentables. 
 
El aporte conceptual y metodológico que pretende esta investigación está 
basado en la forma de aproximase a una  realidad compleja que amerita el 
análisis de las necesidades y actividades presentes en el territorio que puedan 
establecer un panorama de la situación a intervenir conceptualizando el 
problema a través de un modelo, el cual permite hacer una abstracción de la 
realidad representada mediante un Sistema de información geográfica, 
observando los patrones de comportamiento y evaluando el sistema territorial 
como un modelo dinámico en función de su sustentabilidad bajo un estándar 
definido como una meta del sistema, documentando el marco teórico en el que 
se basan las decisiones metodológicas de aproximación al objeto de estudio y 
aplicando las herramientas del SIG para la determinación de su nivel con 
respecto al estándar de  la sustentabilidad del territorio. 
 
Al analizar un territorio de actividad industrial como un sistema, será posible 
entonces encontrar las principales causas de su insustentabilidad, derivadas 
de procesos lineales con los cuales se han guiado las actividades presentes 
como lógicas para su organización e implantación en el territorio, originando 
una zona con bajas calidades que es posible intervenir  a partir de la 
generación de escenarios que determinen los ciclos correctos hacia donde 
deben dirigirse las actuaciones territoriales y políticas para su manejo. 
Se plantea la siguiente Figura como fases para la elaboración de la 
investigación: 
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Figura 1 Metodología para abordar la investigación 
 
 
 
 
TERRITORIO 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fase I: Identificación de Fuerzas Motoras – Origen y Lógicas de 
Organización  
 
Se plantea la identificación de las relaciones y elementos presentes en el 
territorio de acuerdo a cada una de las variables: Social, Económico, 
Ecológico, Espacial y Político, para la realización de las actividades propias de 
las lógicas de un territorio de actividad industrial. 
 
Al abordar el análisis desde el concepto ambiental enfocado hacia la gestión 
ambiental del territorio, se desarrolla la idea del “ecosistema urbano” en el que 
es posible identificar las variables que intervienen y los elementos en los 
cuales tienen su influencia a fin de determinar los ciclos y flujos  dentro del 
mismo, que determinan su grado de sustentabilidad. 
 
Cada uno de los elementos planteados en esta fase, determinara los procesos 
en los cuales se encuentra y generara los insumos teóricos para desarrollar la 
fase de posterior, en la que sea posible encontrar los estándares de cada uno 
de los elementos a partir del establecimiento de sus relaciones e identificando 
los procesos del sistema territorial existentes. 
 
Fase II: Determinación de un estándar de sustentabilidad para un sistema 
territorial industrial.  
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Se plantea en esta etapa identificar y caracterizar el territorio en función de su 
ideal o su condición optima de acuerdo con la concepción de sistema y meta 
para cada una de las variables: Sociales, Económicas, Ecológicas, Espaciales, 
y Políticas. 
 
La disponibilidad como factor de equilibrio del “ecosistema urbano” da cuenta 
de los límites del medio biofísico ante los cuales los demás elementos del 
mismo sistema deberán responder para lograr un grado óptimo de 
sustentabilidad.  El establecer los topes por cada una de las variables permitirá 
al sistema su evaluación en términos de equidad y equilibrio en el marco del 
concepto de sustentabilidad en un territorio industrial. 
 
Este proceso permite a la investigación analizar el sistema territorial industrial, 
no como objetos aislados sino como una red interconectada de procesos 
interdependientes que permiten la aproximación al hecho urbano de actividad 
productiva a través de una mirada más compleja, comprendiéndolo desde el 
estudio del territorio como el abordaje de las fuerzas y causas de los procesos 
territoriales. 
 
Fase III: Propuesta de Indicadores para la medición de la Sustentabilidad 
en un territorio de actividad industrial 
 
Una vez comprendido el objeto de estudio y su norte hacia la sustentabilidad 
es posible definir los indicadores y elaborar un modelo para llevar a cabo el 
cruce de información y así mismo establecer la forma de interpretación para 
cada uno de los indicadores de acuerdo con su escala y subsistema de 
análisis. 
Los indicadores definidos en esta etapa servirán para comprender el estado 
actual y modelar intervenciones futuras con base en la sustentabilidad 
territorial de un área de actividad productiva inmersa en un entorno urbano, 
permitiendo la comprensión tanto de la actividad misma como de su relación 
con el espacio físico y virtual en el cual se implanta. 
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El propósito de esta fase es establecer un modelo que pueda ser 
espacializable de acuerdo a su escala de análisis para la determinación del 
grado de sustentabilidad del territorio, el cual en investigaciones posteriores 
podrá servir de base para la toma de decisiones más acertadas que puedan 
ofrecer mejores garantías de éxito con base en la sustentabilidad proyectada. 
 
1.1 El problema de investigación en Urbanismo frente al 
concepto Ambiental. 
 
 
Al abordar el tema de investigación sobre un territorio industrial es preciso 
establecer cuáles son los componentes espaciales, ecológicos, económicos, 
sociales y políticos que intervienen en él, determinando así las relaciones que 
existen entre ellos, permitiendo la comprensión de los fenómenos que dan 
origen a las situaciones encontradas en la realidad. 
Un análisis de este tipo dentro de una investigación en urbanismo, pretende 
establecer a través del estudio de los fenómenos que se originan en el 
territorio, las causas y consecuencias de los procesos que se desarrollan y son 
observables como variables que pueden ser relacionables, para lo que se 
plantea un problema de investigación que parte de interrogantes en un caso 
de estudio preciso que puede ser elevado a escalas mayores para hacer de 
ésta una investigación que pueda resolver interrogantes más genéricos, 
aplicables a diferentes casos de estudio: 
 
¿Cuáles son los procesos que dan origen a la zona industrial de Yumbo? 
¿Es la zona industrial de Yumbo un territorio sustentable? 
¿Cuál debería ser la lógica que guíe un territorio de actividad industrial en el 
marco de la sociedad actual? 
¿Puede identificarse la manera de medir la sustentabilidad en un territorio que 
alberga actividades industriales? 
 
Para el desarrollo entonces de la investigación se plantea la siguiente 
hipótesis que se pretende validar: 
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Es posible medir la sustentabilidad de un territorio que alberga actividades 
industriales a partir de su evaluación como un sistema territorial que involucra 
las variables económicas, sociales, ecológicas, espaciales y políticas; teniendo  
como estándar la capacidad de soporte del territorio analizado.  
 
 
Figura 2 Articulación conceptual: investigación en urbanismo-sustentabilidad-ambiente 
 
 
 
La investigación en urbanismo aporta al conocimiento de un fenómeno 
territorial que tiene implicaciones en y desde las relaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales que se desarrollan en el sistema territorial 
analizado.  Se determina el estudio de la sustentabilidad del territorio 
enfocando el análisis desde una visión compleja de la realidad, es decir desde 
sus aspectos constitutivos e interacciones, comprendiendo el papel que cada 
uno de los elementos juega en la construcción de un territorio sustentable en 
el contexto de una nueva sociedad del conocimiento. 
La Figura 2, identifica la relación entre la investigación en urbanismo, vista en 
conjunto con el concepto de ambiente, más que como una suma de factores 
ecológicos, como la suma de los factores y sus relaciones para encontrar un 
espacio conceptual en el que éstos interactúan de manera que puedan 
llamarse sustentables. 
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1.2 Determinantes que apoyan el proceso metodológico. 
 
La investigación en desarrollo sostenible a partir de la elaboración de 
indicadores que permitan su medición, surge desde la necesidad de hacer 
seguimiento y monitoreo constante de los compromisos adquiridos a nivel 
internacional por cada uno de los países participantes de la cumbre de 1992 
en Rio de Janeiro, así mismo se muestra gran interés en la construcción de 
indicadores para la evaluación de las agendas locales en el marco de la 
sustentabilidad urbana, enfatizándose en las estrategias de participación 
ciudadana como metodología para la consolidación de los mismos. 
A partir de los resultados de la conferencia mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, se establecieron los criterios para monitorear las estrategias de 
mejoramiento de las relaciones hombre-naturaleza en un ambiente urbano, 
consolidando las agendas locales 21, que determinaron la necesidad de la 
construcción de indicadores para evidenciar los avances y las dificultades de 
su implementación. 
 
Países como México y Venezuela generaron los primeros acercamientos en 
Latinoamérica bajo el modelo PER (Presión-Estado-Respuesta), reconocido 
internacionalmente por la manera en la que se categorizan los indicadores por 
tipos: Los indicadores de presión, evidenciando los factores que originan las 
situaciones; los indicadores de estado, dando un consolidado de la situación 
actual del sujeto analizado; y finalmente, los indicadores de respuesta que 
muestran las acciones políticas y de gestión.  La mayoría de los modelos 
propuestos bajo este esquema comienzan desde 1994 a incorporar no solo los 
aspectos ambientales sino también aspectos económicos y sociales, tratando 
de generar un vínculo entre los componentes que permita conocer 
integralmente las problemáticas evaluadas. 
 
El PNUMA, como organismo mundial, lidera los procesos de generación de 
estadísticas nacionales a partir de la construcción de indicadores de desarrollo 
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sostenible, los cuales son aplicados por diferentes países entre los cuales 
Colombia, a través del SINA, crea en 1997 el Sistema de Información Nacional 
para el Desarrollo Sostenible, lo que permite una comparación con los demás 
países a partir de un sistema de 122 indicadores que en el año 2002 el 
Ministerio del Medio Ambiente implemento en 6 ciudades colombianas 
permitiendo su comparación para la planificación.  De esta manera Colombia 
se une a las intenciones del PNUMA y la FAO de difundir en América Latina, la 
importancia de realizar evaluación permanente del estado del medio ambiente, 
con el fin de proporcionar mecanismos de alerta temprana y reducir la 
vulnerabilidad. 
 
Ante el contexto mundial de exigencia en la evaluación y constante monitoreo 
tanto de los recursos como de las estrategias para la reducción de la pobreza 
acordadas en los tratados internacionales, Colombia toma parte fundamental 
en la búsqueda del desarrollo local de la Agenda 21, determinando estrategias 
de intervención en el marco de la sustentabilidad, donde la idea del continuo 
monitoreo para la identificación de políticas de  gestión más eficaces, se hace 
imprescindible en un modelo de planificación del territorio que pueda llamarse 
sostenible. 
 
Esta investigación parte de la idea de vincular las esferas del desarrollo 
sostenible a partir de la generación de indicadores que no solo monitoreen los 
recursos y las situaciones a nivel local, sino también que determinen de 
manera sistémica una meta para alcanzar y pueda enfocar el análisis a partir 
de la interacción entre las diferentes escalas, no solo para ser comparables 
entre diferentes países sino también para comprender las razones y factores 
motivantes de las situaciones actuales, pudiendo determinar así las 
estrategias de intervención en cada uno de los niveles. 
 
Es importante entonces reconocer el papel de la productividad en la 
consolidación de un desarrollo sostenible.  Habiéndose interpretado hasta el 
momento como conceptos excluyentes: La conservación y la producción, 
hacen parte fundamental de las motivaciones para la identificación de una 
metodología que aborde el territorio desde una mirada compleja, evidenciando 
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la relación entre ambos conceptos y procurando entablar un dialogo 
equilibrado en el que exista una meta común: la sustentabilidad de áreas 
altamente industrializadas.  Áreas que, por sus características especiales 
deben ser miradas desde una perspectiva más holística, en la cual se tengan 
en cuenta los aspectos de conservación y producción, al mismo tiempo que se 
garantiza la calidad de vida de los habitantes. 
 
Hasta el momento las investigaciones anteriores han considerado estos 
conceptos como mutuamente excluyentes, generando una tendencia hacia la 
valoración negativa a partir de indicadores, de estas áreas, que bajo una 
mirada más compleja pueden ser determinantes para el logro de aquella 
sustentabilidad, más allá de la visión meramente ambientalista. 
Esta tesis entonces, muestra una visión más amplia del concepto a partir de 
autores que han trabajado el tema en una perspectiva similar, y finaliza esta 
etapa con la formulación y simulación de indicadores que abordan la 
sustentabilidad urbana de áreas industriales desde la complejidad que ellas 
representan. 
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2. LA RELACION INDUSTRIA – CIUDAD 
 
 
La industria ha sido el motor del crecimiento de las ciudades desde el siglo 
XIX; este crecimiento ha generado cambios tanto en la estructura física como 
social de los territorios en los cuales se implanta, e incluso en otras escalas, 
dada la complejidad de las relaciones económicas y ecológicas que se ven 
involucradas en la actividad que ha marcado el proceso de urbanización 
mundial.  Las repercusiones urbanas de estos fenómenos productivos y 
demográficos se evidencian en forma clara sobre las ciudades que crecen al 
lado de los grandes centros de producción, en términos ecológicos la 
industrialización ha contribuido con la degradación del planeta, siendo ésta 
muy evidente en los países menos desarrollados donde esas ciudades se han 
desarrollado en forma espontánea, marginal y anárquica mayoritariamente. 
 
En la mayor parte de las ciudades latinoamericanas existen altos contrastes 
entre las áreas urbanizadas; la población más pobre es la que generalmente 
es la más vulnerable dada su falta de infraestructura, equipamientos y sobre 
todo a su baja capacidad de resiliencia frente a efectos de los desastres 
naturales e impactos antrópicos causados por los procesos de desarrollo.  La 
resiliencia puede ser entendida para el contexto urbano como la habilidad de 
los sistemas territoriales para absorber los cambios y reorganizarse 
conservando las mismas funciones, estructura e identidad.  La vulnerabilidad 
de las áreas habitadas por esta población, denominadas regularmente como 
asentamientos informales, crece frente a los cambios producto de la acción 
humana principalmente, requiriendo de atención urgente para el desarrollo de 
propuestas que logren garantizar una coexistencia más sustentable en las 
ciudades. 
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Para el IPCC (The International Panel on Climate Change), el término “Cambio 
Climático” denota todo cambio del clima a lo largo del tiempo, tanto por causas 
naturales como por la acción humana.  El cambio climático está relacionado 
con la variación de la temperatura terrestre debido a las emisiones crecientes 
de gases como el Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso 
(N2O), Clorofluorcarbonados (CFC), Ozono (O3) y Vapor de Agua, 
provenientes de actividades humanas mayoritariamente, intensificadas en los 
últimos años. El aumento en su concentración, genera cambios inesperados y 
extremos en el comportamiento climático, que se observan como la elevación 
de los niveles marítimos, aumento y disminución de las precipitaciones y 
eventos naturales catastróficos, elevación de la temperatura media de la tierra, 
largos periodos de sequía, tormentas y huracanes frecuentes, entre otros 
efectos derivados. 
Figura 3 Porcentaje de aporte por tipo de gases de efecto invernadero 
 
Fuente: Informe sintesis del IPCC, 2007 
 
A la actividad humana en la tierra, se le han atribuido las alteraciones en la 
composición de la atmosfera global, lo que ocasiona una variabilidad del clima, 
esta variabilidad se presenta por causas naturales y a lo largo de la historia de 
la tierra se han generado estos cambios, intensificándose por la acción del 
hombre en los últimos tiempos.  Los procesos industriales son responsables 
de la generación de un alto porcentaje de los denominados gases de efecto 
invernadero, provocando una aceleración en las variaciones climáticas en las 
últimas décadas.   
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Figura 4 Emisiones Anuales de Gases de efecto invernadero por sector 
 
Fuente: Rohde, 2006 Global Warming Art 
 
Como se evidencia en los gráficos 3 y 4, la generación de energía y la 
actividad industrial contribuyen ampliamente con los cambios climáticos 
observados en la tierra.  Los esfuerzos a nivel mundial se han enfocado a la 
mitigación, mediante la reducción de los gases de efecto invernadero en todos 
sus procesos; mientras que las estrategias de adaptación han sido más 
utilizadas en los países menos desarrollados, sin embargo, la falta de 
innovación tecnológica, la poca infraestructura y el bajo desarrollo en los 
procesos industriales y su contexto ha derivado en un retraso y un 
consecuente impacto en las zonas industrializadas de los países del 
denominado “tercer mundo”, haciendo aún más vulnerables los asentamientos 
humanos localizados en estos territorios. 
 
La relación industria – ciudad es más que una problemática funcional y físico 
espacial, es un aspecto que cubre una realidad mucho más compleja, 
abarcando temáticas de planificación económica y social que beneficien las 
condiciones del entorno natural y construido y puedan mejorar la calidad de 
vida de los habitantes, buscando así la sustentabilidad de las ciudades en un 
conjunto y no como partes monofuncionales aisladas.  La sustentabilidad parte 
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pues de reconocer la importancia de la planificación integral del territorio y de 
la inclusión de las escalas en las cuales la ciudad y sus piezas se enmarcan, 
destacando así la función del Barrio dentro de ella y de su conexión con las 
funciones urbanas entre las cuales necesariamente deberá estar la 
producción, sin dejar de lado los avances tecnológicos que brinden la 
posibilidad de industrias menos contaminantes y con procesos que involucren 
ciclos de vida de esa producción, no solo al interior de la industria sino en 
relación con la ciudad circundante.   
 
La aplicación del concepto de sustentabilidad a un territorio industrial, parte de 
una búsqueda de consolidar una propuesta de planificación que permita 
posteriormente resolver las problemáticas encontradas bajo este marco 
metodológico propuesto.  La industria y sus relaciones espaciales son el punto 
de partida de la idea de investigación y a través de este recorrido conceptual 
se hace clara la necesidad de involucrar diferentes aspectos de la realidad con 
el fin de proponer una metodología de aproximación al problema del territorio 
conformado por la sociedad en evolución en la ciudad contemporánea 
latinoamericana, así como una propuesta de innovación para mejorar su 
condición. 
 
Esta investigación se enfoca en la relación de la industrialización frente a los 
procesos de urbanización en América Latina, teniendo en cuenta la necesidad 
de un modelo de ciudad que logre mitigar y adaptarse a las condiciones de 
cambio climático que experimenta la tierra, generando una relación de 
coexistencia entre las áreas residenciales más pobres y las áreas industriales 
como fuente de productividad y desarrollo. 
 
EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION Y LAS PROPUESTAS DE CIUDAD 
MODERNA A NIVEL MUNDIAL 
 
“El industrialismo, la principal fuerza creadora del siglo XIX, produjo el medio 
urbano más degradado que el mundo hubiera visto hasta entonces, pues 
hasta los barrios habitados por las clases dominantes estaban ensuciados y 
congestionados.” (Mumford, 1966). La preocupación por la salubridad de la 
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ciudad ha sido la cuestión fundadora de los procesos de mejoramiento urbano 
desde la misma época del surgimiento de la industria como motor del 
crecimiento de las ciudades.   
 
El hecho más impactante en la transición urbana se puede identificar como el 
desplazamiento de la población hacia los centros urbanos en todo el planeta, 
acompañado éste de un aumento considerable del número de individuos y del 
tamaño de las ciudades, proceso que se da en proporción casi directa con el 
de la industrialización.   “El crecimiento de la población presentó dos rasgos 
característicos durante esta época: una concentración general en las regiones 
carboníferas, donde florecieron las nuevas industrias pesadas, la minería del 
hierro y el carbón, las fundiciones, las cuchillerías, la producción de ferretería, 
la fabricación de vidrio y la construcción de máquinas. Y, por otra parte, un 
aumento de la densidad de la población a lo largo de las nuevas vías férreas, 
con una notoria coagulación en los centros industriales situados a lo largo de 
las grandes líneas troncales y una segunda acumulación en las principales 
poblaciones de confluencia y terminales de exportación."(Antequera, 2004).   
 
Como resultado, el origen a disciplinas encargadas de mejorar los problemas 
urbanos causados por la urbanización producto del proceso de 
industrialización en el mundo, surgiendo el movimiento moderno como 
alternativa histórica a la ciudad que se había desarrollado hasta el momento, 
similar a lo que había redactado Dickens en su novela Tiempos Difíciles, 
describiendo una realidad de la ciudad de las “maquinas, de altas chimeneas, 
de las que salían, sin solución de continuidad, interminables serpientes de 
humo que jamás llegaban a desvanecerse.  Tenía un canal negro, un rio de 
color purpura por los barnices malolientes, y grandes grupos de edificios, 
llenos de ventajas donde durante todo el día había un continuo golpetear y 
trepidar, donde los émbolos de las máquinas de vapor se movían arriba y 
abajo, monótonos, como la cabeza de un elefante víctima de una locura 
melancólica.   
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Imagen 1 Vista de Coketown - Middlesborough 
 
Fuente: Historia de la arquitectura Moderna, L. Benévolo 1974 
 
Tenía muchas calles, anchas, iguales las unas a las otras y muchas 
callejuelas, aun mas iguales las unas a las otras, donde vivían personas, 
igualmente parecidas las unas a las otras, que salían y entraban, todas a las 
mismas horas, con el mismo arrastrar de pie, sobre el mismo empedrado, para 
hacer el mismo trabajo,(…).  Parecía que toda la ciudad se friera en aceite.  
Por todas partes había un olor insoportable a aceite hirviendo.  El aceite daba 
brillo a las maquinas, ensuciaba la ropa de los hombres, corría y goteaba de 
los muchos pisos de las fábricas.  La atmosfera de estos palacios de hadas se 
parecía al soplo del simún, y sus habitantes, jadeando de calor, avanzaban 
fatigosamente en el desierto”. (Imagen 2) Así, Dickens describe entonces lo 
que era Coketown (La ciudad del carbón), una formación urbana que 
desbordaba los límites de la ciudad medieval conocida, una extensión de 
territorio incapaz de ser reflejada fácilmente en una representación unitaria 
debido a sus inmensurables proporciones; Ciudades como Londres, Paris y 
Viena habían crecido de tal forma que nadie era capaz de verlas en su 
conjunto desde ningún punto. 
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Imagen 2 Vista de Coketown -Colne Valley 
 
Fuente: Historia de la arquitectura Moderna, L. Benévolo 1974 
 
La producción industrial fue el motor del crecimiento urbano, “los principales 
elementos integrantes del nuevo complejo urbano fueron la fábrica, el 
ferrocarril y el tugurio” (Mumford, 1966), las densidades de población en cada 
ciudad fueron creciendo alimentadas por la necesidad de trabajo y el 
desplazamiento de población rural hacia los suelos urbanos que proveían a 
través de las fabricas una fuente de trabajo y una esperanza de vida para 
muchos.  Estas nuevas ciudades albergando estas esperanzas de progreso se 
convierten sin embargo en el foco de enfermedades a las que la gente 
continuaba acudiendo a pesar de sus problemas continuamente crecientes, 
ocurriendo primeramente en Gran Bretaña, Bélgica, Alemania y 
posteriormente como una imitación y consecuencia de la transferencia 
tecnológica llega hasta América donde los problemas son mayores y aún 
persisten.   
 
El campo y la ciudad industrial, permanecen así en continua competencia, 
pero la tendencia centralizadora de la industria queda, sin embargo, con plena 
fuerza, y cada nueva fábrica que se establece en la campaña, lleva en sí el 
germen de una nueva ciudad industrial. (Engels, 1980).  Por lo tanto, ciudad e 
industria han estado ligadas históricamente en una relación altamente 
conflictiva, pero necesaria y dependiente la una de la otra; no es posible 
encontrar una ciudad en el mundo que pueda desarrollarse sin algún modo 
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productivo, es pues importante reconocer el papel fundamental de la 
producción en el proceso de urbanización dadas las características que trae 
consigo la formación de una aglomeración urbana y sus requerimientos: 
fuentes de trabajo que atraen población con necesidades de vivienda, 
servicios básicos, educación, salud, etc.  
 
Actualmente la mayor parte de la población habita en ciudades o centros 
urbanos que concentran las actividades de industria, comercio, cultura, 
políticas, etc.; marcando en ellos la principal diferencia con las áreas rurales: 
la concentración de múltiples actividades y grandes densidades de población e 
infraestructura.  Son éstos los motores de formación de los asentamientos 
humanos como lo manifiesta Jane Jacobs: “Las ciudades son entidades de 
exportación” (Jacobs, 1984), es así como es posible afirmar que éstos centros 
urbanos se conforman a partir de la posibilidad de proveer a sus habitantes las 
formas de subsistencia y es la razón fundamental en un modelo de desarrollo 
capitalista impuesto en la sociedad occidental que aquí se analiza.  La razón 
del crecimiento entonces de estas ciudades será la posibilidad de producción y 
comercialización que permita la subsistencia de sus habitantes. 
 
El crecimiento desordenado de las ciudades promovido por la falta de 
planificación o la nula aplicabilidad de los instrumentos que para tal fin se 
desarrollan contribuye tanto en los inicios de la formación de las ciudades 
como en la ciudad latinoamericana actual, con la baja calidad de vida de la 
población que habita los centros urbanos.  Sumado a esta problemática de 
preocupación mundial, están las consecuencias del desarrollo industrializado y 
el constante deterioro ambiental que afecta la salud de la población y los 
recursos naturales, impactando principalmente los asentamientos que 
albergan estos grandes centros de producción.  La industria de las primeras 
etapas de desarrollo tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, se 
constituye como uno de los elementos urbanos fundamentales, localizándose 
en los mejores terrenos y en las zonas donde puedan obtener los mejores 
recursos para su actividad como el agua, la energía y la accesibilidad. 
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Los patrones de localización industrial del siglo XIX corresponden a la 
necesidad de ubicar la producción cerca de los medios de transporte (férreo y 
fluvial), así como asegurar la movilidad de la mano de obra, que “para esa 
época resultaba más económico movilizar que la mercancía”. (Rees, Stafford, 
Hewings, Geoffrey, 1981), estos sitios normalmente se encontraban muy cerca 
de los centros urbanos. 
Norcliffe y Bull (1985) describen las implicaciones económicas de la 
localización industrial como motores principales de la toma de decisiones de 
ubicación en las áreas urbanas: 
“Durante el siglo XIX, los costos circulantes como ellos los denominan, 
refiriéndose a las materias primas o productos semi-terminados; son mayores 
a medida que se alejan del centro de la ciudad, mientras que la mano de obra 
y los costos fijos que ellos denominan como los edificios, maquinaria y 
vehículos, disminuyen a medida que se alejan del centro.  Las limitaciones 
tecnológicas en el transporte hacen que el capital circulante (costos 
circulantes) aumenten y, las industrias prefieran localizarse dentro o cerca a 
los centros de las ciudades”, generando en ellas las problemáticas 
mencionadas no solo en cuanto a los impactos en el ecosistema sino también 
en cuanto a las implicaciones de la actividad fabril en la calidad de vida de la 
población y la segregación que se enfatiza entre la burguesía y los obreros de 
las fábricas, la cual es notable tanto social como espacialmente dejando las 
zonas higiénicas y con acceso a los servicios básicos para las clases más 
altas y relegando la población pobre hacia lugares menos aptos para el 
desarrollo urbano. 
 
El fenómeno de desplazamiento de la industria que sigue a continuación de 
esta época, está marcado por diferentes factores entre los cuales se cuentan 
los intereses de las clases sociales más altas por conservar los centros 
históricos y localizar sus lugares de residencia en ellos, expulsando las 
actividades fabriles y sus obreros hacia la periferia de las ciudades.  “Puede 
concluirse que la primera preocupación urbanística en la ciudad industrial tuvo 
por objeto definir la segregación social, más que la separación de funciones, y 
que los primeros planes se interesaron especialmente por el espacio de la 
burguesía, donde se acumulan las infraestructuras y el equipamiento 
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higiénico-sanitario, en buena medida como resultado de una actitud de 
autodefensa de esa clase social frente a las amenazas surgidas de la 
acumulación de la fuerza de trabajo en la ciudad industrial” (Ponce y Martínez, 
2001).  Esta autodefensa de la que se habla, es la que se genera frente a las 
condiciones de insalubridad y deterioro del espacio físico que se presentaba 
en los barrios obreros durante el siglo XIX, problemáticas que afectaban la 
salud publica principalmente y ante las cuales los integrantes de las clases 
dominantes se sentían amenazados.  El urbanismo de esta época empieza 
entonces por recoger las medidas de los higienistas, otorgándole un papel 
fundamental al Estado en la regulación de los procesos urbanos, asumiendo 
medidas meramente físicas de dotación y mejoramiento de la infraestructura. 
 
La relación directa entre la vivienda y la fábrica es un componente dentro del 
proceso productivo industrial desde sus inicios.  Las condiciones de vida de los 
primeros barrios obreros es registrada por diferentes autores y categorizada 
como deplorable; Engels en “La Situación de la Clase obrera en Inglaterra”, a 
pesar de ser consciente de la necesaria relación entre la industria y la 
sociedad contemporánea, afirma que “solamente la solución del problema 
social, es decir, la abolición del modo de producción capitalista, hará posible, 
al mismo tiempo, la solución del problema de la vivienda.  Pretender resolver 
el problema de la vivienda y al mismo tiempo querer conservar las grandes 
aglomeraciones urbanas actuales es un contrasentido.  Solamente con la 
abolición del modo de producción capitalista se eliminaran las grandes 
aglomeraciones urbanas actuales y, cuando este proceso esté en marcha, se 
hará algo muy distinto que dar a cada obrero una casita en propiedad.”  La 
relación entre la industria, los empresarios y las clases trabajadoras se 
enmarca en un contexto conflictivo determinado por el modelo económico 
implantado, las implicaciones de este modelo productivo en el espacio son 
expresadas en las propuestas surgidas a partir del reconocimiento de las 
condiciones precarias de las masas proletarias de las ciudades industriales.  
 
Aunque muchas de las propuestas fueron duramente criticadas tanto por 
Engels como por Marx por provenir de ideas “pequeño-burguesas” poco 
interesadas realmente en la calidad de vida del proletariado, éstas marcan una 
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primera aproximación desde lo que puede considerarse como un paradigma 
hermenéutico entre los que se encuentran los socialistas utópicos y las 
propuestas de reformulación urbana que consideran la dualidad social 
impuesta por el nuevo sistema productivo a partir de la incorporación de la 
industria en la vida colectiva. 
 
Las iniciativas para la reforma de la ciudad industrial surgen partiendo de la 
idea de que “las irracionales formas actuales de convivencia deben ser 
sustituidas por otras completamente diferentes, dictadas por la pura razón, es 
decir, contraponen la ciudad real a una ciudad ideal” (Benévolo, 1974).  
Aparecen así una larga lista de propuestas utópicas como las de Ledoux 
(previa al siglo XIX) y su “Ciudad Ideal de Chaux”, interesado por hallar una 
fórmula eficaz en la que pudiesen integrarse las diferentes funciones en el 
espacio construido, proponiendo la segregación de los usos industriales y 
analizando las necesidades de cada función urbana: tanto de la industria como 
de la vivienda proletaria, la incorporación de espacios libres; distribuyendo las 
comunicaciones de manera ordenada en un plano circular que se va diluyendo 
hacia el espacio rural entre jardines que definen una transicionalidad.  Este 
proyecto de 1774 antecede las demás propuestas surgidas y puede ser 
considerada como uno de los planteamientos teóricos de un asentamiento 
industrial que contempla el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población proletaria en la misma jerarquía que las condiciones de la actividad 
industrial.  La propuesta finalmente es parcialmente ejecutada debido a las 
problemáticas que el caso de estudio generó ante las condiciones económicas 
de la Salina que le daba origen a la propuesta y que tuvo que ser cerrada, 
quedando así en un simple planteamiento. 
 
Robert Owen, considerado como el más importante de los utopistas del siglo 
XIX, basado en su experiencia como hombre de empresa, industrial dedicado 
a los negocios y la producción, considera que una ciudad debe dedicar sus 
mayores esfuerzos a la agricultura y la producción industrial enmarcada en 
una serie de condicionantes sociales que propone como un pueblo de 
comunidad restringida, trabajo colectivo y autosuficiente.  Estas propuestas 
dirigidas a la consolidación de un modelo de convivencia ideal bajo parámetros 
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de organización física, parten de la restricción a 2000, de los habitantes; 
dirigidos hacia la construcción de una ciudad, en la que una plaza central da 
forma al resto de las necesidades urbanas, que son llevadas a cabo de 
manera colectiva, donde no existen la cárcel ni los tribunales y sus habitantes 
se dedican principalmente a las labores del campo y la industria para suplir 
inicialmente sus propias necesidades. 
La idea de Owen de proveniencia inglesa, es materializada en América, donde 
compra el pueblo de Harmony y con alrededor de mil seguidores construye su 
idea, la cual físicamente no es una reproducción fiel de su propuesta urbana y 
arquitectónica y, la que finalmente fracasa como comunidad autosuficiente, al 
no poder pasar de la teoría a la práctica y Owen pierde su capital.   
 
Imagen 3 Dibujo del pueblo de Armonía y Cooperación de Owen 
 
Fuente: Informe de Owen 1817, tomado de Benévolo, 1974 
 
Casi paralela a esta idea, Fourier basado en una teoría filosófico-sicológica, 
propone la implementación de lo que él llama el Falansterio: Una forma de 
ocupación del territorio que se fundamenta en la idea de la transición de la 
humanidad hacia un periodo de armonía, en la cual los habitantes abandonan 
la ciudad y se trasladan a “Phalanges” de 1620 individuos, viviendo en 
edificios colectivos adecuados, llamados “Phalansteres” (Benévolo, 1974).  En 
la propuesta de los Falansterios, Fourier piensa en una vida colectiva 
diferenciada por rangos de edad, en la que las formas arquitectónicas 
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responden a requerimientos que fomentan la armonía de la vida comunitaria. 
Finalmente la implementación de la propuesta original no tuvo éxito ni en 
Europa ni América donde se trató de llevar a cabo y fue materializada en una 
forma similar, pero con variaciones sustanciales por J. B Godin dándole 
énfasis a la industria como principal actividad dentro de la propuesta, donde la 
vida común queda abolida, siendo sustituida por la distribución por familias de 
espacios de habitación que cuentan con servicios escolares, teatros y asilo, 
recibiendo el nombre de “Familisterio”, con lo cual se termina la única 
implementación, ubicada en Guisa de las propuestas a las que dio origen 
Fourier. 
Imagen 4 El Falansterio de Fourier 
 
Fuente: tomado de Benévolo, 1974 
Imagen 5 El Familisterio de Godin 
 
Fuente: tomado de Benévolo, 1974 
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Posteriores a las ideas de Owen y Fourier, se encuentran algunas otras 
propuestas como las de la ciudad ideal de Buckingham en 1849 e Hygeia de 
B. W. Richardson en 1876, ambas sirviendo de enlace entre las propuestas 
anteriores de los socialistas utópicos y las posteriores que inician en la ciudad 
jardín.  Estas propuestas sin embargo son desechadas al igual que las 
predecesoras por su carencia de aspectos políticos que permitieran su 
correcta implementación quedando relegadas como propuestas meramente 
técnicas y constructivas imposibles de replicar. 
 
Como respuesta al problema de la vivienda obrera y en busca de darle un 
nuevo orden a la ciudad y descentralizar la metrópoli, Ebenezer Howard 
publica en 1902 su propuesta de la “Ciudad Jardín” que a diferencia de sus 
antecesoras ubica la industria en la periferia, estableciendo la ciudad en un 
entorno rural conectado a la gran urbe por el ferrocarril.  Pensada para un 
grupo de 30.000 personas organizadas política y administrativamente, tratando 
de resolver los problemas de gestión e implementación de la ciudad propuesta 
que habían tenido las alternativas previas; se dejaba tierra libre para el uso 
agrícola, ubicando en el centro de la ciudad como propuesta física, las 
instituciones que según Howard servirían a la comunidad entera, alrededor, se 
ubicarían las áreas residenciales. 
La ciudad sería financiada con las utilidades de la industria y de la venta de las 
viviendas, mostrando una factibilidad financiera en su propuesta.  Howard 
preveía incluso el éxito de la ciudad jardín y dejaba la posibilidad de segundas 
ciudades que serían localizadas más allá del cinturón agrícola que englobaba 
las industrias y la ciudad completa, dejando la responsabilidad al gobierno, la 
decisión de establecer nuevas ciudades jardín. 
 
Para el desarrollo de la primera ciudad  y con el fin de darle una forma urbana 
se seleccionó a Unwin y Parker, quienes incorporaron al diseño de la Ciudad 
Jardín, los conceptos ya establecidos del Suburbio Jardín y la Villa Modelo, 
como síntesis del jardín ingles tradicional y la villa planificada con forma 
irregular, desvaneciendo en su propuesta el punto de fuga como un elemento 
paisajístico fundamental que le dio forma a ciudades como Letchworth. 
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Imagen 6 Los Tres imanes: propuesta de Howard para la Ciudad Jardin 
 
 
Fuente: Las ciudades jardín del mañana, Howard 1902 
 
La propuesta de la Ciudad Jardín, inspiro el desarrollo de posteriores ideas 
basadas en la misma posición de Howard sobre la ciudad y su necesidad de 
aislarse, una de ellas es la Broadacre City de Wright, donde un proyecto más 
que urbanístico debido a la inclusión de aspectos socio políticos, brindarían a 
las familias norteamericanas una extensión de un acre (4.000M2) para el 
desarrollo de sus actividades con casas unifamiliares conectadas con vías 
vehiculares y peatonales a lo largo de las cuales se implantarían también los 
equipamientos colectivos y unidades industriales aisladas, en una ocupación 
reticular del territorio sin límites. 
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Imagen 7 Broadacre City, Frank Lloyd Wright 
 
 
En la mayor parte de estas propuestas, la integración entre agricultura e 
industria, entre ciudad y campo, está resuelta de forma mítica e inadecuada – 
expresa Benévolo en su texto sobre la historia de la arquitectura moderna, 
expresando además que en ellas “no se tiene en cuenta las grandes fábricas 
modernas” ni tampoco la “agricultura extensiva y mecanizada” y pone de 
manifiesto que la armonía entre esas dos realidades diferentes son “condición 
indispensable para construir la unidad del ambiente y del paisaje moderno”. 
(Benévolo, 1974) 
 
La contribución de Tony Garnier, conocido en la historia por ser el autor de la 
propuesta de “ciudad industrial”, es una idea que aporta a la construcción de 
una ciudad nueva, a partir de la Fábrica principal localizada en la llanura del 
lugar donde se ubique la propuesta.  La ciudad en sí misma, más elevada que 
la industria y separada de ésta última por la vía férrea, cada área con espacio 
suficiente para una posterior ampliación según las necesidades individuales y 
siguiendo claros reglamentos establecidos para cada sector.  Garnier 
establece también consideraciones con respecto a la localización de las 
viviendas con respecto a los vientos y el sol, orientación de edificaciones que 
permitan una mejor calidad de las mismas de acuerdo con las condiciones 
geográficas y climáticas.  Algunas de las reglamentaciones que se observan 
en la propuesta de “La Ciudad Industrial” hacen parte de los conceptos del 
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movimiento moderno, que se vuelven luego aspectos normativos  como los 
factores higiénicos (ventilación, asoleamiento, vegetación), construcción 
abierta y la independencia de los recorridos peatonales y vehiculares. 
 
El movimiento moderno durante los años siguientes genera una serie de 
propuestas para la ciudad en formación en la que la preocupación principal 
será el tamaño y distribución de las edificaciones, la generación de espacios 
abiertos, el vehículo vs el peatón, la estética y funcionalidad de la ciudad.  
Posterior a las propuestas que se han analizado hasta ahora surgió mas la 
preocupación por resolver los problemas urbanísticos, segregando la actividad 
industrial del resto de las actividades, alejando el problema hacia otros 
espacios del territorio y enfocando los esfuerzos sobre todo en el tema de la 
vivienda.  Le Corbusier es uno de los principales exponentes de estas ideas, 
dejando clara la necesidad de zonificar las actividades en la ciudad e incluso 
proponiendo la creación de diferencias espaciales para el desarrollo de las 
mismas como lo hace en su propuesta de “Los tres establecimientos 
humanos” en la cual destina un tipo de ciudad: “La ciudad lineal industrial” 
como una serie de fábricas y talleres localizadas a lo largo de un corredor de 
comunicación con ágil acceso a cada una y dejando las actividades diferentes 
en otras ubicaciones.  Este tipo de propuestas sin embargo hacen parte de 
todas aquellas formuladas por el movimiento moderno, tachado de 
deshumanizado al dejar a un lado los aspectos sociales, a pesar de ello ha 
servido de base para el planeamiento urbano y sus fundamentos más 
importantes. 
Proveniente de las ideas de descentralización de la industria, en Londres hacia 
1940 se comienza la planificación urbana que da origen a las “New Towns”, 
creadas para albergar la actividad industrial y descongestionar 
residencialmente a la gran ciudad a la vez que provee la infraestructura 
necesaria para el funcionamiento eficaz de la industria.  Milton Keynes en 
Inglaterra, es un ejemplo de este tipo de planeamiento, que intentaba conjugar 
las relaciones entre los diferentes usos urbanos.  A pesar de ello las New 
Towns han fracasado al considerarse un intento de dispersión de las funciones 
urbanas en el territorio. 
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Las investigaciones surgidas en esta época sugirieron la necesidad de 
zonificar los usos incompatibles entre sí, entre ellos la industria y la residencia 
principalmente, dando origen a los planes aplicables al territorio que hasta hoy 
se conocen, en los cuales se fomenta la formación de polígonos industriales y 
de actividades especializadas y el desplazamiento de las actividades fabriles 
del centro a la periferia conformando nuevas y pequeñas ciudades alrededor 
de los mismos que no cuentan con la infraestructura y servicios necesarios 
para su correcto funcionamiento, separando tajantemente la relación entre 
industria y ciudad considerando la actividad productiva como un perturbador 
de la vida urbana y no como una pieza fundamental de la misma. 
 
La imagen de Howard para promocionar su ciudad jardín es clara en esta 
transformación que se viene presentando desde el siglo XIX, en la búsqueda 
de la coexistencia entre las actividades urbanas y recientemente incluyendo el 
tema de la sustentabilidad de las mismas. 
 
Imagen 8 Publicidad de la propuesta de Howard para la Ciudad Jardin 
 
Fuente: Benévolo, 1974 La historia de la Arquitectura Moderna 
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Es en este contexto donde surge la preocupación sobre la sustentabilidad de 
estos centros urbanos localizados en áreas industriales en el contexto de una 
sociedad contemporánea que ha “evolucionado” en sus formas de 
organización y producción, creando redes más amplias que han ido 
cambiando la concepción de la productividad y sus relaciones con el territorio 
en el que dichas actividades se emplazan.   
La noción de territorio pues, dentro de esta sociedad en conformación y 
constante evolución, es distinta a la que motivo la formación de zonas 
industriales como las que hoy se conocen en el caso colombiano, estas áreas 
con el transcurrir del tiempo han ido evidenciando sus bajas calidades 
espaciales asociadas a la productividad y la calidad de vida de la población, 
así como para la misma conservación de los recursos naturales, mostrando 
claros desbalances, que en esta investigación son signos de insustentabilidad 
en el territorio.   
 
LA CIUDAD INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA 
 
En América Latina, el modelo productivo predominante en muchos países 
estuvo determinado por la relación entre la economía y el estado, 
fundamentándose en “La sustitución de importaciones” (Impulsada por la 
CEPAL) como motor del desarrollo local, en el que el Estado se convierte en 
actor fundamental de la promoción del desarrollo y regulador de la distribución.  
En 1950, el grado de industrialización en América Latina era en promedio el 
20% (Ver tabla 1); mientras que en AL la tasa de crecimiento anual de la 
industria era del 6,9%, en Europa Occidental era de un 4,8% y en Estados 
Unidos del 2,8%, tasas superadas únicamente por Japón y los países 
socialistas durante esta época.  Esta relación demuestra que el crecimiento e 
industrialización de los países Latinoamericanos inicia alrededor de los años 
50, marcado por el resultado de un proceso histórico de fuerte concentración 
de la propiedad y los medios productivos, generando así una creciente 
segregación de una parte de la población que no tuvo ni tiene acceso al medio 
productivo.  De esta manera se enfatizan los problemas de pobreza en los 
países latinos, en los cuales un porcentaje alto de la población puede ser 
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ubicado en lo que la CEPAL denomina las líneas de pobreza e indigencia (Ver 
Tabla 2).   
 
Tabla 1 América Latina: Población, producto interno bruto, grado de industrialización y 
peso industrial en la región (1950) 
 Población (miles de 
habitantes) 
PIB (millones de 
dólares) 
Grado de 
industrialización 
(porcentajes) 
Valor relativo de la 
industria en la región 
(porcentajes) 
Países grandes 96657 43382 22 73,0 
Argentina 17150 15699 26 30,9 
Brasil 52901 14440 22 23,4 
México 26606 13243 19 18,7 
Países medianos 32879 16991 17 21,3 
Chile 6019 3914 23 6,8 
Colombia 11689 4658 13 4,4 
Perú 7832 2774 16 3,4 
Uruguay 2194 2141 22 3,5 
Venezuela 5145 3504 12 3,2 
Países pequeños 22475 5944 13 5,6 
Costa Rica 866 335 15 0,4 
El Salvador 1940 554 14 0,6 
Guatemala 3054 947 12 0,9 
Honduras 1390 359 7 0,2 
Nicaragua 1109 261 11 0,2 
(MCCA) (8359) (2456) (12) (2,3) 
Bolivia 3019 754 14 0,8 
Ecuador 3244 867 16 1,0 
Haití 3380 441 7 0,2 
Panamá 809 399 8 0,2 
Paraguay 1371 430 16 0,5 
República Dominicana 2313 597 14 0,6 
(Otros pequeños) (14116) (3488) (13) (3,3) 
Total América Latina (19 países) 152011 66317 20 100,0 
  
Fuente: "Análisis y perspectivas del desarrollo industrial latinoamericano", ST/CEPAL/CONF/ agosto, 
1979 En: Fajnzylber 1983. 
 
“El crecimiento, la urbanización y la precaria industrialización coexisten con la 
marginalidad urbana y rural y contribuyen a generar la expansión de sectores 
medios insertos en la creciente burocracia estatal, el comercio y las 
actividades profesionales; la aparición de una nueva burguesía urbana con 
intereses en las actividades modernas del agro, la industria, el comercio, la 
banca y los bienes raíces; el surgimiento de un proletariado industrial reducido 
en tamaño pero consciente de su poder relativo de negociación, y la 
permanencia de los grandes propietarios agrícolas en los sectores 
tradicionales de exportación.” (Fajnzylber, 1983).  Son estos los rasgos 
característicos del proceso de industrialización-urbanización en los países de 
América Latina, que aún persisten, aplicando modelos productivos que 
ampliaron aún más la brecha entre clases sociales sin motivar, como en el 
caso Japonés, el aprendizaje liderado por grupos vinculados con el estado y 
articulados a vocaciones industriales de tipo endógeno que, frente al modelo 
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económico de sustitución de importaciones, generara un entorno donde se 
dinamizara el potencial local, innovando e integrando la población a través de 
una capacitación técnica e investigativa, que garantizó en cierta medida el 
éxito de los procesos de industrialización y la disminución de las inequidades 
en otras regiones del mundo.  La fragilidad de la vocación industrializadora, 
marca desde el inicio en América Latina una fuerte tendencia a la 
“reproducción indiscriminada pero a pequeña escala, de la industria de los 
países avanzados, trunca en su componente de bienes de capital, liderada por 
empresas cuya perspectiva a largo plazo era ajena a las condiciones locales” 
(Fajnzylber, 1983); esta relación conflictiva desde sus más amplias escalas, 
repercute en la organización espacial y social de la ciudad latina, segregando 
la población y determinando una relación industria-ciudad, ajena 
completamente a su contexto inmediato, hecho fundamental que caracteriza el 
territorio Latinoamericano. 
 
Tabla 2 Estimaciones de la incidencia de la pobreza en países de América Latina (1970) 
País 
Porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza Porcentaje de hogares la línea de indigencia 
Urbano Rural Nacional Urbano Rural Nacional 
Argentina 5 19 8 1 1 1 
Brasil 35 73 49 15 42 25 
Colombia 38 54 45 14 23 18 
Costa Rica 15 30 24 5 7 6 
Chile 11 25 17 3 11 6 
Honduras 40 75 65 15 57 45 
México 20 49 34 6 18 12 
Perú 28 68 50 8 39 25 
Uruguay 10   4   
Venezuela 20 36 25 6 19 10 
América Latina 26 62 40 10 34 19 
  
Fuente: CEPAL, La dimensión de pobreza en América Latina. En: Fajnzylber 1983. 
 
Bradshaw y Noonan (1997), sostienen que las teorías neoclásicas de cambio 
económico pueden relacionarse con la urbanización como parte de las 
corrientes de modernización experimentadas en América Latina, las cuales 
transforman completamente las relaciones urbano-rurales en función de las 
necesidades de la industria y la burguesía de la época.  Mientras se impulsaba 
la rápida industrialización de la región, las ciudades de AL iban creciendo a 
ritmos acelerados debido a la explosión demográfica mundial y la migración 
constante del campo hacia la ciudad de población atraída por el florecimiento 
de la actividad productiva industrial. 
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La idea de “progreso” se consolida por el auge económico y la transformación 
impulsada por la llegada de capitales provenientes de los países 
industrializados, motivando a las clases dominantes a la promoción de ideas 
que permitieran avanzar desde el estado urbano colonial hacia la 
“modernización”.  Países como Brasil, México y Argentina, experimentaron un 
crecimiento poblacional y de sus ciudades capitales, superior al del resto de 
AL; sin embargo la región completa sufrió paulatinamente la transformación de 
sus territorios antes eminentemente rurales hacia las grandes urbes que hoy 
se conocen. 
 
Mientras la ciudad Latinoamericana continuaba creciendo, las ideas de 
modernidad se acentuaban y se reconocen durante ésta época de 
florecimiento industrial, la adopción de modelos urbanos europeos que 
marcaron el desarrollo de la ciudad latina y la planificación urbana posterior.  
El hito más importante de la influencia europea para el desarrollo urbano 
latinoamericano desde el trazado español del siglo XVI” (Hofer, 2003), se 
reconoce como la intervención de Haussmann en Paris; igualmente las ideas 
de la ciudad jardín de Howard que tuvieron algunos proyectos en Brasil, 
pueden ser identificadas como algunos ejemplos representativos de lo que se 
denominó el “urbanismo de imitación”, con el fin de alcanzar los estándares 
europeos que, según el pensamiento de la época, transformarían 
paulatinamente la ciudad hacia el nivel de los países desarrollados. 
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Imagen 9 El crecimiento urbano en América Latina 1950-1975 
 
Fuente: Garay & Williams, 2005 
“La década de los sesenta marca entonces el agotamiento tanto del modelo de 
exportación como el de sustitución de materias primas, quedando en 
perspectiva una crisis económica debido a la carencia de recursos suficientes 
para continuar el proyecto de modernización industrial. Ante esa situación, los 
gobiernos se ven obligados a liberalizar notablemente sus economías para 
satisfacer las exigencias de los prestamistas” (Oliveira y Roberts, 1996 En: 
Garay & Williams, 2005).  Estos procesos económicos repercuten a nivel 
urbano en la transformación de la estructura productiva de la región y en una 
reorganización de las ciudades, tanto a nivel de las relaciones interurbanas 
como en la estructura interna de la ciudad. (ibíd.)    
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El constante crecimiento demográfico y las migraciones hacia los centros 
urbanos generan aglomeraciones urbanas incontroladas y el surgimiento 
espontaneo de barrios, favelas, villas o tugurios (como han sido denominados 
estos asentamientos en AL).  Las condiciones de vida en este tipo de 
asentamientos son fruto de la necesidad de vivienda que sufren grandes 
sectores de la población atraída hacia las grandes urbes, acrecentando los 
requerimientos de infraestructura, servicios urbanos, transporte, educación, 
salud, entre otros; necesidades ante las cuales la ciudad no estuvo preparada 
para enfrentarse y desbordo los límites de sus capacidades. 
 
La situación de informalidad urbana en AL se explica entonces en parte por las 
condiciones macroeconómicas como la falta de empleo, los bajos salarios y 
las políticas de Estado ineficientes en cada uno de los países, para atender el 
fenómeno de urbanización.  “El funcionamiento de los mercados formal e 
informal y las políticas del Estado hacia los mismos, vinculados directamente a 
los distintos sectores socio-económicos, conlleva a una segregación espacial 
cada vez más acentuada.” (Clichevsk, 2000) 
La tabla 3 muestra la magnitud de la informalidad en América Latina, 
comparando las principales ciudades de esta región, identificando a Bogotá en 
Colombia como una de las mas altas. 
Tabla 3 Magnitud de la informalidad por ciudades, en porcentajes de población 
 
 
Fuente: Clichevsky, 2000 
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Durante la primera mitad del siglo XX, el urbanismo comienza a apoyarse 
tanto en la academia como en el sector público, prueba de ello son los trabajos 
de Karl Brunner y Le Corbusier en varias capitales latinoamericanas, 
generando una tradición urbanística que luego sería el punto de partida para el 
establecimiento de las oficinas de planificación.  Sin embargo la mayor parte 
de las actuaciones se limitaron a una propuesta de intervención física, que 
conservaba ideas de modernidad, buscando la implementación de las ideas 
del Movimiento Moderno en el que la renovación urbana de las áreas 
consolidadas y deterioradas de la ciudad fue un rasgo característico, a partir 
del concepto de “tabula rasa” , prescindiendo de las condiciones históricas y 
contextuales; así como las propuestas de expansión urbana que buscaron 
evitar los desarrollos espontáneos de las zonas periféricas, propuestas 
basadas en una idea funcionalista que predomino en el urbanismo importado 
en América Latina desde Europa. 
 
Imagen 10 Plano oficial de urbanización de la comuna de Santiago, Karl Brunner 1934 
 
Fuente:  U.F. Archivo A. Bello, U. de Chile En: Pavez, 2000 
Sin embargo en el seguimiento que Brunner hizo de la ciudad latinoamericana, 
fundamentalmente n Chile, Panamá y Colombia, “buscó identificar la 
singularidad de cada una de las ciudades en las que intervino, teniendo en 
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cuenta, además de su espacio urbano, su contexto histórico, político, social y 
económico, con el fin de contribuir en el diseño de los planes de desarrollo que 
éstas requerían. Para Brunner los planes de desarrollo –que prefirió llamar 
reguladores–, serían viables si tenían como base el análisis de elementos, cir-
cunstancias y problemas específicos del lugar, y si se contaba con la 
implementación de mecanismos e instrumentos idóneos tanto para su estudio 
como para su realización” (Maya, 2004).  
Brunner participa entre 1929 a 1932 en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Santiago de Chile, en el que logra desarrollar propuestas de intervención de la 
ciudad a partir de la jerarquización vial y su relación con el tejido existente, 
delimitando las áreas urbanas a partir del sistema vial y la creación de 
cordones industriales, posteriormente con el desarrollo de las ideas 
neoliberales la concepción urbana de Santiago cambia y su Plan regulador es 
modificado permitiendo la expansión.  Así mismo sucedió con muchas 
propuestas de planificación que se desarrollaron en otras ciudades de AL, 
Bogotá, Medellín y Cali en Colombia participaron de estas nuevas ideas de 
intervención urbanística, desarrollando planes para sus áreas urbanas que 
modificarían la estructura existente, impulsando una transformación “hacia la 
ciudad moderna”. 
Imagen 11 Resumen de los proyectos de Brunner para Bogotá (en gris), basado en el 
plano de ésta ciudad en 1933 
 
Fuente: Golpe de Opinión  
Medio alternativo de la Localidad Teusaquillo y Chapinero 
Estudio histórico del barrio San Luís y alrededores, Rodríguez 2010 
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Imagen 12 Obra de Brunner en Bogotá - Parkway 
 
Fuente: Golpe de Opinión  
Medio alternativo de la Localidad Teusaquillo y Chapinero 
Estudio histórico del barrio San Luís y alrededores, Rodríguez 2010 
 
La intervención de Le Corbusier para Latinoamérica estuvo dirigida por las 
ideas funcionalistas del Movimiento Moderno, así desarrollo las propuestas de 
renovación urbana que reemplazaran definitivamente los “edificios viejos e 
insalubres”, dando paso a la ciudad moderna de edificaciones aisladas y vías 
amplias para los vehículos diferenciadas de la circulación peatonal; de esta 
manera se lograría resolver la problemática urbana de la ciudad industrial en 
AL, retomando ideas del urbanismo empleado en Europa, generalmente 
desarrollado por paisajistas y enfocados hacia la planificación física de la 
ciudad, lo que resulto en una serie de planes que no contribuían a la solución 
de las problemáticas de la ciudad latinoamericana que continuo creciendo 
descontrolada e informalmente. 
 
“De los países del sur, Brasil era el que mejor representaba la emergencia 
progresista de los estados nacionales tras la primera mitad del siglo XX. En 
1935 había recibido la visita de Le Corbusier, quien a instancias del arquitecto 
Lucio Costa participaría en el diseño del Ministerio de Educación y Salud en 
Río de Janeiro. Cuatro años más tarde, en 1939, haría presencia con un 
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pabellón nacional en la Feria Mundial de Nueva York. Brasil se había 
transformado en el paradigma suramericano, y en la década de los cincuenta 
lo tenía todo para aventarse en el primer mundo.  
 
Colombia, por su parte, daba la primera generación de profesionales 
importantes, que en 1934 fundaron la Academia Colombiana de Arquitectos y 
dos años después la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. 
Expertos de todo el mundo fueron llamados a intervenir en múltiples proyectos 
de obras públicas en varios departamentos del país. Karl Brunner dirigía la 
Oficina de Planeación en Bogotá y en 1950 los arquitectos José María Sert y 
Paul Lester Wiener fueron llamados para ejecutar el plan piloto de Le 
Corbusier.” (Arciniegas, 2009).  De esta manera pretendía transformarse la 
ciudad Colombiana con las ideas que rondaron en toda Latinoamérica 
provenientes de los modernizadores europeos, dándole así un impulso a la 
planificación que posteriormente cuestiona la validez de los modelos externos. 
 
La relación de la ciudad con los modos de producción no era una prioridad 
dentro de la planificación Latinoamericana y por consiguiente Colombia 
tampoco la tiene en cuenta para el desarrollo de las propuestas de ciudad que 
se generaron durante los años 50.  La idea de modernidad estaba enfocada en 
el desarrollo urbano zonificado que envió la industria hacia zonas específicas 
de los centros urbanos sin determinar para ésta condiciones que sobrepasaran 
los aspectos físico-espaciales de su implantación y relación de movilidad.  Los 
aspectos ecológicos, sociales y su inclusión como parte de una estructura 
urbana-económica no fueron determinantes en la concepción de la ciudad 
Colombiana. 
 
Los modelos productivos adoptados en Colombia, primero de proteccionismo y 
posteriormente de apertura y globalización, determinaron la forma como 
evoluciono la industria, el comercio y la agricultura en el país, así como su 
interrelación con los recursos y el territorio.  “El proteccionismo generó 
crecimiento basado en el abastecimiento del mercado interno, una estructura 
reguladora débil, monopolios y oligopolios y un patrón de consumo 
ambientalmente costoso. Bajo estas características, el proteccionismo 
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incentivó el empleo de tecnologías obsoletas altamente contaminantes, modos 
de producción basados en el uso ineficiente de los recursos naturales, rezago 
tecnológico, baja productividad, precios por encima de los internacionales, 
dificultades para ampliar el mercado interno y externo, etc. Todo lo anterior, 
llevó al crecimiento acelerado de vertimiento de aguas residuales, emisiones 
atmosféricas y generación de residuos altamente tóxicos y, en general, a altos 
niveles de contaminación y uso inadecuado del medio ambiente y los recursos 
naturales.  Todo esto articulado a una acelerada destrucción de la base 
natural, consecuencia del desarrollo manufacturero y de la expansión de 
sistemas agropecuarios inadecuados para la diversidad biofísica colombiana.” 
(Sánchez, 2002) 
 
Por su parte el modelo de apertura de los noventa intenta hacer un esfuerzo 
por generar un cambio en la situación, exigiendo a través de normativa 
(Constitución de 1991 y Ley 99 de 1993), mayor control e instrumentos de 
mejoramiento tecnológico que disminuyan los niveles de contaminación de las 
industrias que pretenden competir internacionalmente.  Sin embargo, la gran 
cantidad de empresas multinacionales que implantan parte de su producción 
en los países menos desarrollados encontraron y siguen encontrando hoy, 
normatividad débil y falta de control en los procesos, permitiéndoles continuar 
su actividad sin importar los impactos sobre el contexto local. 
Las industrias contemporáneas en la búsqueda de la reducción de costos en 
cada una de las etapas de la producción, han atomizado la misma en 
diferentes fases que pueden ser localizadas en diferentes espacios físicos y su 
lugar de emplazamiento corresponderá a las mejores condiciones para el 
desarrollo del proceso que se requiere encadenar.    En respuesta a esto, 
grandes compañías multinacionales comienzan a crear grandes sistemas 
productivos globales que les posibiliten acceder a mercados mundiales y bajos 
precios de producción.  
 
La producción colombiana y sus relaciones con el resto del mundo a través de 
las exportaciones (Tabla 4), responde entonces a la producción de cada una 
de las regiones que generan las agrupaciones productivas que le permitan 
ingresar en el mercado mundial. La industria colombiana principalmente de 
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tipo manufacturero, caracteriza la producción nacional dentro de los tipos de 
industria mundial, de acuerdo con los datos de la Encuesta Anual 
Manufacturera realizada por el DANE, durante los últimos  años se registran 
Bogotá, Medellín y Cali como las áreas metropolitanas de mayor importancia a 
nivel nacional, concentrando en sus territorios la mayor parte de la producción 
nacional (Tablas 5 y 6).  Históricamente, las mismas tres áreas metropolitanas 
mencionadas han sido objeto de estudios que determinan las tendencias 
evolutivas en las cuales, áreas metropolitanas que concentran centros 
productivos como las de  Manizales y Cartagena, registran mayores niveles de 
especialización que las tres principales áreas del país. 
 
Tabla 4 Exportaciones por sector económico y países de destino Enero-Febrero 2010 
Colombia, exportaciones por sector económico 
a
 y países de destino
Enero - febrero 2010
Millones de dólares FOB
Sector
Estados 
Unidos
Venezuela Alemania Ecuador Bélgica Perú Japón México
Resto de 
países
Total Exportaciones 2.504              227                  38                 207              65                141              63                77                2.468            
Exportaciones tradicionales 1.927              15                    15                 3                  30                6                  52                3                  1.648            
  Petróleo y derivados 1.702              14                    4                  3                  0                  3                  0                  2                  665               
  Café 89                   0                      11                 0                  24                0                  49                0                  80                 
  Carbón 123                 1                      0                  0                  6                  3                  0                  0                  779               
  Ferroníquel 13                   0                      0                  0                  0                  0                  2                  0                  124               
Exportaciones no tradicionales 577                 212                  23                 204              35                135              11                74                820               
 Sector agropecuario 156                 0                      17                 2                  30                0                  7                  0                  90                 
 Sector minero 4                     0                      0                  0                  0 0                  0                  0 6                  
 Sector industrial 417                 211                  6                  184              5                  135              4                  74                723               
Demás sectores 1                     1                      0                  17                0                  0                  0                  0 1                  
Fuente: DIAN-DANE Cálculos: DANE
a
 Valores  presentados según CIIU Rev. 3  
Fuente: DANE 
“Los sectores que aparecen como los de mayor producción promedio por 
establecimiento en el país entre 1977 y 1999 son Bebidas malteadas y malta 
(CIIU 3133), debido a la alta producción de los establecimientos ubicados en 
Barranquilla; Refinerías de petróleo (CIIU 3530), asociado a la alta producción 
de la refinería de ECOPETROL en Cartagena; Destilación, rectificación y 
mezcla de bebidas espirituosas (CIIU 3131) y la Industria del tabaco (CIIU 
3140), ambos principalmente por el tamaño de los establecimientos de cada 
uno de estos sectores localizados en Medellín; y Fabricación de aceite y 
grasas vegetales y animales (CIIU 3115) por las plantas localizadas en Cali.” 
(Toro, 2004). 
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Tabla 5 Encuesta Anual Manufacturera 2004 
 
Tabla 6 Encuesta Anual Manufacturera 2004, Resumen Areas Metropolitanas 
Valores en miles de pesos
NUMERO DE TOTAL PRODUCCION INVERSION ENERGIA
ESTABLECI PERSONAL BRUTA (f) NETA(g) ELECTRICA
MIENTOS OCUPADO (a) CONSUMIDA
(KWH)
    7 257     637 621  139  189 799 013  2  987 642 167  14  567 871 211
BARRANQUILLA      329     36 099  7  772 067 513    302 793 381    956 212 309
BOGOTA     3 007     247 609  40  958 682 350    532 370 072  2  836 815 626
BUCARAMANGA      298     13 963  3  184 984 125    34 083 865    190 440 171
CALI      861     73 972  14  219 262 674    655 738 820  1  970 682 424
CARTAGENA      101     13 312  10  582 387 881    952 458 557  1  170 252 413
MANIZALES      139     13 863  2  424 102 479    100 435 488    232 038 102
MEDELLIN-VALLE DE ABURRA     1 239     133 331  20  102 877 620 -   55 465 846  1  604 715 799
PEREIRA      162     15 599  2  179 877 025    12 789 385    212 709 021
CUCUTA      126     4 606    619 198 956    9 998 182    95 621 228
RESTO DEL PAIS      995     85 267  37  146 358 390    442 440 263  5  298 384 118
AREA METROPOLITANA
 
Fuente: DANE 
El mapa industrial colombiano (Imagen 15), determina que la producción, así 
como la urbanización tiende a la concentración en el denominado “triángulo de 
oro”, área comprendida por las tres ciudades capitales (Bogotá, Medellín y 
Cali), haciendo de estas regiones del país las mayormente pobladas y así 
mismo las que en consecuencia presentan las problemáticas urbanas de 
mayor impacto nacional entre las que se encuentran la formación de barrios 
subnormales, localización de asentamientos en zonas de protección y alto 
riesgo, delincuencia, deterioro de la infraestructura urbana y baja accesibilidad 
Valor en miles de pesos
Permanente b Temporal c
TOTAL INDUSTRIA   7 249   570 855   324 515   103 623 4 864 818 379 3 582 390 626
Barranquilla - Soledad    345   33 041   15 612   3 907  234 729 455  176 663 315
Bogotá, D.C. - Soacha   2 552   181 263   113 580   30 685 1 628 819 605 1 107 548 734
Bucaramanga - Girón - Floridablanca    308   11 901   5 583   3 180  68 556 300  47 191 019
Cali - Yumbo    764   57 894   29 898   11 491  562 494 054  420 745 167
Cartagena    107   11 572   5 662    344  103 170 963  98 816 503
Manizalles - Villamaría    150   13 373   5 650   3 542  92 588 466  68 430 911
Medellín - Valle de Aburrá   1 321   125 105   71 973   25 287 1 039 228 726  755 944 493
Pereira - Sta. Rosa de Cabal - Dosquebradas    171   15 368   6 132   4 929  90 748 148  62 320 284
Resto del país   1 531   121 338   70 425   20 258 1 044 482 662  844 730 200
Valor en miles de pesos (conclusión)
TOTAL INDUSTRIA 100 110 385 674 57 454 708 856 42 655 676 818 -1 160 671 462 61 266 215 624 12 775 313 778
Barranquilla - Soledad 5 199 589 457 3 055 111 263 2 144 478 194 - 113 687 993 3 048 057 940  779 591 444
Bogotá, D.C. - Soacha 22 695 928 191 12 720 613 382 9 975 314 809 - 444 035 852 10 901 712 806 1 769 307 553
Bucaramanga - Girón - Floridablanca 1 874 354 927 1 212 937 922  661 417 005  8 602 004  729 972 487  107 912 591
Cali - Yumbo 9 322 201 191 4 906 638 230 4 415 562 961 - 75 383 355 6 217 958 566 1 402 776 249
Cartagena 8 046 585 713 4 820 632 927 3 225 952 786 - 152 323 513 3 818 140 196  966 623 237
Manizalles - Villamaría 1 579 739 920  934 665 505  645 074 415  13 657 922  759 888 656  169 544 591
Medellín - Valle de Aburrá 15 498 523 996 9 149 519 645 6 349 004 351 - 306 771 578 8 906 263 754 1 536 189 707
Pereira - Sta. Rosa de Cabal - Dosquebradas 1 595 802 577 1 021 525 068  574 277 509 - 106 795 009  725 118 041  193 008 411
Resto del país 34 297 659 702 19 633 064 914 14 664 594 788  16 065 912 26 159 103 178 5 850 359 995
FUENTE: DANE
Valor agregado Inversión neta g Total activos h
Energía           
eléctrica 
consumida                      
KWH
Producción bruta f
Consumo 
intermedio f
Áreas metropolitanas
Áreas metropolitanas
Número de 
estableci-mientos
Total personal 
ocupado a
Personal remunerado
Sueldos y 
salarios d
Prestaciones 
sociales e
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a servicios públicos básicos; todas éstas, asociadas directamente con la 
pobreza y la desigualdad, variables que a su vez se relacionan con la 
productividad de las áreas en las que se encuentran y las posibilidades de 
inserción de las comunidades locales en los grandes motores de la economía 
regional y nacional. 
Colombia es uno de los países del mundo con mayor riqueza de recursos 
naturales. Sin embargo la mayoría de los sistemas productivos tienden a la 
homogeneización, y el desarrollo lineal de la producción, sin tener en cuenta 
los ciclos que se generan en el territorio a diferentes escalas que tienen 
incidencia en el proceso industrial.  “La calidad del aire en ciudades como 
Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y Sogamoso, tienen niveles de 
contaminantes que superan las normas existentes. El principal problema de 
contaminación atmosférica detectado son las emisiones de material 
particulado, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno que son generados por la 
industria manufacturera, las quemas a cielo abierto, las explotaciones 
extractivas y de combustión incompleta de combustibles fósiles en los 
procesos de generación de energía; y, las emisiones de monóxido de carbono 
e hidrocarburos, que provienen principalmente del parque automotor” 
(Sánchez, 2002).  Todos estos aspectos hacen parte fundamental del análisis 
de la relación entre la industria y la ciudad, variables que no han sido 
consideradas en la formulación del modelo productivo lineal y que marcan una 
tendencia desfavorable para la sustentabilidad de las ciudades. 
Imagen 13 Emisiones de CO2 por categoría de fuente 
 
Fuente: Reporte del Inventario Nacional de gases de efecto invernadero 2009, IDEAM 
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Imagen 14 Mapa industrial colombiano 
 
 
La mayor parte de la producción colombiana pertenece a industrias altamente 
contaminantes, que no solo aportan a la problemática de calidad del aire, sino 
que también generan residuos sólidos y líquidos vertidos en las fuentes de 
agua superficiales y los suelos donde se implantan; menos del 5% de los 
municipios del país hacen tratamientos de aguas residuales, siendo las 
industrias más contaminantes las de procesamiento del petróleo, la industria 
química y las curtiembres. 
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Los límites permisibles de ruido para una zona industrial en Colombia son 
75dB, sin embargo ciudades como Barranquilla, alcanzan hasta 95dB y en Cali 
se registraron hasta 89dB en 2004.  La industria entonces en su contexto no 
solo consume recursos indiscriminadamente para ser ingresados en la cadena 
de producción y finalmente desechados dentro del proceso lineal actual que, 
en la mayoría de las empresas existentes no contempla la reutilización; sino 
que también contribuye con el deterioro de la calidad espacial de la ciudad, al 
implantarse en ella sin ninguna consideración de contexto y en casi en la 
totalidad de las áreas industriales colombianas, haciendo caso omiso de la 
legislación ambiental aplicable.  La deforestación a causa de la expansión de 
la frontera agropecuaria, ha contribuido con el fenómeno conocido como la 
“potrerizacion” del país, convirtiendo suelos agrícolas de alta calidad o 
bosques nativos en áreas para la crianza de ganado.  Así mismo la expansión 
de los monocultivos de caña de azúcar sobre todo en el Valle del Cauca es 
una de las principales problemáticas de la producción versus la conservación 
ecosistémica. 
Los problemas de la ciudad industrial y post-industrial en desarrollo en algunos 
casos, son consecuencia de una aproximación poco compleja de una realidad 
que ha intentado solucionar desde la producción una situación que abarca 
esferas más amplias; por lo tanto se hace importante este análisis a través de 
las escalas del territorio pues permiten la comprensión del hecho urbano y su 
relación con la industria no solo a partir del ámbito físico-espacial, sino 
también de sus múltiples implicaciones de contexto tanto económicas, 
culturales, políticas y ecológicas, que hacen de ésta una relación conflictiva en 
la cual se comienza a profundizar para dar alternativas de mejora que 
proporcionen un mejor nivel de calidad de vida de la población que habita 
estos centros urbanos descritos. 
 
 
LA RELACION INDUSTRIA Y CIUDAD EN EL TERRITORIO CALI-YUMBO 
Bogotá, Medellín y Cali se han convertido a lo largo de la historia colombiana, 
en polos de desarrollo económico apoyados en la industria, la importancia de 
las tres zonas a nivel nacional permite un acercamiento a la realidad de la 
producción y la urbanización colombiana a través de un estudio de caso, para 
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esta investigación se determinó la tercera ciudad del país, dado que la mayor 
parte de los estudios realizados se concentran en las dos primeras y una vez 
establecida la importancia de las tres áreas, es factible realizar una 
aproximación a un territorio de localización estratégica, con relación directa a 
uno de los puertos principales de Colombia (Buenaventura), y con algunas de 
las problemáticas ecológicas de mayor impacto en los asentamientos urbanos 
que se registran en el país. 
La importancia de Buenaventura como puerto sobre el océano Pacifico, abre la 
puerta al desarrollo de la región suroccidental colombiana, la llegada a Cali del 
ferrocarril del Pacifico el 1 de Enero de 1915, marca el inicio de la 
transformación de ésta región; con 143 kilómetros para cubrir la ruta 
Buenaventura – Cali, se abrió paso a través de las poblaciones vecinas 
facilitando el transporte e incrementando las actividades comerciales, 
conectando a Cali con Buenaventura, donde en 1914 había gracias a la 
apertura del canal de Panamá, conexión directa con New York estableciendo 
la ruta que conectaba Cali con el exterior. 
 
En el Valle del Cauca, las trilladoras de café y los ingenios azucareros fueron 
los primeros  inicios del establecimiento de la industria agrícola, iniciando en 
1926 la construcción de la carretera al mar que conectaba con el puerto a la 
zona centro del país.  En 1938, Cali era una ciudad de aproximadamente 
100.000  habitantes; con la llegada del ferrocarril la sensación de “prosperidad” 
abarca no solo a Cali, sino también a la región que incluye pequeñas 
poblaciones en formación que fueron tocados por el trazado de la vía férrea, 
generando crecimiento de la infraestructura que permitiera soportar el 
crecimiento económico e industrial, atrayendo migraciones que principalmente 
provenían de las comunidades negras del pacifico y desplazados por la 
violencia de los años 50 quienes encuentran en esta zona una región atractiva 
para residir y trabajar. 
La modernización de la sociedad termina por transformar sus hábitos, para 
1950 Cali era la tercera ciudad más poblada del país, con cerca de 180.000 
habitantes, crecimiento que se venía presentando desde 1915 a partir de la 
llegada del ferrocarril que hizo posible la inversión extranjera y el desarrollo de 
la industria de la caña de azúcar, convirtiendo la ciudad en un polo de 
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atracción.  El 22 de septiembre de 1950, los arquitectos de TPA Paul Lester 
Wiener y Josep Luis Sert, hicieron entrega del Plan Piloto de la ciudad de Cali 
(Imagen 1), influenciado por las ideas del urbanismo moderno de los CIAM 
(Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna), no como una aplicación 
literal de los conceptos sino dominados por la idea de incorporar una quinta 
función urbana: El centro cívico.   
Uno de los aspectos fundamentales de la propuesta del Plan Piloto para Cali 
era su conexión regional, considerando que la ciudad no debería estudiarse 
aislada de la región de influencia de la misma, en particular con su relación 
con el puerto de Buenaventura.  La propuesta consideró la conformación de 
una comisión intermunicipal y la elaboración de un plan regional que tuviera en 
cuenta la extracción de recursos y generación de energía en conjunto. 
“Para el momento de elaboración del Plan Piloto, el perímetro que regía la 
ciudad de Cali estaba determinado por el Acuerdo 127 de 1948, el cual 
abarcaba un área del doble del tamaño de la ciudad construida para entonces. 
Grandes áreas al sur de la ciudad habían sido contempladas, así como 
sectores al oriente en donde los suelos eran inundables y de casi imposible 
urbanización.”(Restrepo, 2006) 
Imagen 15 Plano de Cali 1950 
 
Fuente: Base plano CITCE Universidad del Valle, en Bitácora Urbano Territorial Nro. 10, Espinoza R. 
León Darío, El Plan Piloto de Cali. Esquemas de elaboración propia 
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TPA no propone una zona de expansión amplia hacia el norte, en cambio hace 
una propuesta de vivienda obrera en una franja de terreno en la antigua 
carretera a Yumbo, localizando allí un posible sitio de implantación de 
industrias entre la vía férrea y la carretera, planteando un desarrollo futuro de 
Cali en el eje norte – Sur, dejando paso a la industria en las áreas de 
influencia del ferrocarril hacia el oriente, donde se comenzaban a localizar las 
empresas por las facilidades logísticas que la zona ofrecía pero que ante la 
falta de planificación se mezclaban con las actividades residenciales de 
trabajadores a lo largo de la vía férrea. 
La propuesta incluía una vía hoy conocida como la autopista sur-oriental que 
serviría de barrera contra la expansión hacia las zonas inundables del rio 
Cauca que eran consideradas como no urbanizables propuesta que con la  vía 
férrea, considerada como una perimetral de borde urbano generaba el límite 
del desarrollo de la ciudad hacia este costado.(Imagen 17) 
 
Imagen 16 Localizacion de industria en areas no urbanizables en Cali 1950 
 
 
Fuente: Esquema de elaboración propia en: Imagen Google Earth 2009. 
Areas no 
urbanizables 
Areas 
Industriales 
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El Plan Piloto propuso localizar la industria separada de las demás funciones 
urbanas contemplando la zona oriental  con acceso directo a las principales 
vías de comunicación y con la posibilidad de ampliación sin alterar el 
funcionamiento de la estructura urbana, considerando los requerimientos 
morfológicos de la actividad a localizar y los impactos en la movilidad que se 
pudieran generar, proponiendo supermanzanas que pudieran albergar 
industria pesada con todas sus características. 
“En 1954, Cali vivió una inundación que no se ha vuelto a repetir en 50 años. 
El caudal del río Cauca, que en verano presentaba 50 metros cúbicos por 
segundo, medidos en Juanchito, alcanzaba en invierno 1.800 metros cúbicos 
por segundo.  Ese año se creó la CVC y uno de sus objetivos era el de 
recuperar la zona oriental de Cali, periódicamente inundable. Cuatro años más 
tarde empezaron las obras, que incluyeron un dique de protección contra los 
desbordamientos del Cauca, desde San Judas hasta el Paso del Comercio, y 
la construcción del Canal CVC sur, que intercepta los ríos Cañaveralejo, Lili, 
Meléndez y Cascajal.  Todo este proyecto, al que se denominó Distrito de 
Drenaje de Aguablanca, concluyó en 1962. 
El Distrito de Drenaje tocó 5.400 hectáreas que se recuperaron para la 
ganadería y la agricultura, pero terminó urbanizada. En total se han 
desarrollado 4.000 hectáreas que hoy ocupan los barrios del oriente y 
suroriente de Cali. Quedan pendientes 1.400 hectáreas.” (Tomado del Diario el 
Tiempo, Marzo del 2002) El proyecto Aguablanca marca el momento en el que 
Cali deja su propuesta de ciudad moderna y pasa a construir su ciudad real, 
expulsando la industria allí localizada paulatinamente hacia las nuevas zonas 
en conformación ubicadas en municipios cercanos. 
La especialización de la zona industrial en Yumbo, hizo que el requerimiento 
de mano de obra calificada se intensificara, razón por la cual Cali se convirtió 
en “ciudad abastecedora” de obreros y empleados porque en Yumbo no 
existía,  en las primeras épocas, mano de obra calificada suficiente para cubrir 
la demanda. (Imagen 18) 
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Imagen 17 Localización de barrios obreros en Cali y Yumbo 1950 
 
Fuente: Esquema de elaboración propia en: Fotografía Cali Google Earth 2009 y Fotografía Yumbo IGAC 
1950 
 
Durante los años previos a 1950, según el registro de la Cámara de Comercio 
de Cali y la base de datos registrada por la Secretaria de Hacienda Municipal 
de Yumbo, se encontraban en la zona de estudio 6 empresas dedicadas a 
diversas actividades económicas siendo la primera actividad económica 
registrada en la zona la que corresponde con la clasificación CIIU 25 
registradas como industrias manufactureras: “Fabricación de productos de 
caucho y de plástico” (Imagen 4), seguida de esta se registra la actividad 
predominante actualmente en la zona identificada con el código CIIU 51 
“Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de 
vehículos automotores y motocicletas; mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo”, registrando 2 empresas antes de los años 50 
localizadas en la zona.  Así mismo se registran dos empresas más clasificadas 
dentro de las industrias Manufactureras con el código CIIU 21 “Fabricación de 
papel, cartón y productos de papel y cartón”.  Este primer grupo de empresas 
que se localiza en la zona rectifica la vocación inicial del territorio como un 
centro de producción, respondiendo a las demandas nacionales y locales y a 
las condiciones económicas de la época en la que se localizaron en Yumbo, 
escogiendo el lugar de implantación de acuerdo con las ventajas comparativas 
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y competitivas que ofrece la zona en cuando a condiciones geográficas de 
cercanía al puerto de Buenaventura y sus conexiones viales y fluviales con el 
resto del país. 
 
El Municipio de Yumbo como caso de estudio de este trabajo, está localizado 
al norte de la ciudad de Cali, principal polo de desarrollo del suroccidente 
colombiano, y ocupa un lugar destacado dentro del contexto de los municipios 
vallecaucanos adquiriendo el apelativo de Capital Industrial del Valle del 
Cauca en “honor” a su calidad de municipio industrial, ya que dentro de su 
territorio alberga alrededor de 2200 empresas nacionales y extranjeras desde 
hace ya varias décadas.   Este territorio enmarcado en la escala determinada 
por Moles y Rohmer (1972) como un intermedio entre la ciudad centrada y la 
región, presenta características funcionales especiales que hace que sus 
relaciones internas y sus vínculos con las escalas superiores, sean 
determinantes desde el componente de la productividad económica en la 
calidad de vida de la población y su relación con el entorno natural. 
 
Estas conexiones interdependientes entre lo global y lo local determinan que 
toda actividad urbana dentro de esta nueva sociedad, tiene una conexión 
creciente entre ambos.  Frente a lo global, Yumbo es entonces pieza clave en 
la economía colombiana que a su vez tiene conexiones con las redes de 
producción y comercialización de productos principalmente en estado “bruto” y 
los transformados industrialmente perteneciente principalmente a la industrial 
de alimentos y productos metalúrgicos básicos. 
 
El municipio de Yumbo alberga asentamientos de diverso tipo, desde aquellos 
consolidados de tradición, asentamientos originados por la presencia de la 
industria en la zona, hasta aquellos de origen informal generados por las 
migraciones y el conflicto en el país.  Estas áreas, concentran una población 
de aproximadamente 100 mil habitantes en todo el municipio, quienes dentro 
de su entorno natural y construido deben coexistir con la actividad industrial.  
Esta relación entre la población “común”-vivienda y el empresario-industria es 
altamente conflictiva en el caso de estudio de Yumbo, es aquí entonces donde 
radica la importancia de generar insumos o lineamientos de planificación de un 
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territorio en constante conflicto espacial y social, donde se evidencien las 
necesidades y problemáticas de ambos sectores y pueda establecerse una 
forma de adaptación de las comunidades vulnerables y su entorno construido 
para que puedan cohabitar un territorio de tipo industrial. 
 
La industria en el área de estudio, presenta altos niveles de contaminación 
tanto en el suelo como en las fuentes de agua superficiales y subterráneas 
debido a la falta de infraestructura y tecnologías adecuadas a la producción. El 
tipo de emplazamientos industriales y empresas localizadas en Yumbo no 
corresponden con los nuevos modelos de producción mundial, sino que hacen 
parte de aquellas partes de la cadena productiva en la que aun la fabricación 
de elementos está presente sin estar aún incluidos avances tecnológicos que 
permitan una producción limpia dentro del ciclo productivo. La contaminación 
del aire es un factor que afecta la población de manera constante y que en 
muchos aspectos ha sido una variable difícilmente controlable en el área. 
(Tabla 7). 
Tabla 7 Emisiones en fuentes puntuales por sector industrial en la zona Cali-Yumbo 
 
Fuente: Inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos convencionales en la zona Cali-Yumbo, 
Revista Facultad de Ingeniería número 31, 2004. 
 
Dada la importancia de la zona de estudio con respecto a su localización 
estratégica, el análisis de escala local hace énfasis en la relación del barrio 
como entorno construido de la población que habita este territorio, y la 
industria como componente fundamental de la productividad municipal y 
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nacional.  Los estudios de calidad del aire entonces, reflejan una relación 
conflictiva entre las dos actividades principales: el habitar y el trabajar en un 
mismo territorio, adicionalmente no solo se registran datos preocupantes 
provenientes de las fuentes fijas categorizadas como las industrias, sino 
también de las fuentes móviles que atraviesan estos asentamientos 
localizados en medio de la producción (Tabla 8).   
 
La población entonces está expuesta a niveles de contaminación de sus 
recursos del entorno natural constantemente y su propia actividad y modos de 
vida contribuyen con el deterioro de la calidad ecológica y por ende de su 
misma calidad de vida.  Los asentamientos que constituyen el objeto de 
estudio de esta investigación presentan tres tipos de relaciones con respecto a 
la localización industrial, que describen una relación diferente y en la cual es 
pertinente establecer los patrones de actuación y planificación sustentable con 
el fin de lograr una propuesta de equilibrio y adaptación ante las actividades 
especializadas industriales y sus repercusiones espaciales. 
 
Tabla 8 Emisiones de fuentes móviles en la zona Cali-Yumbo 
 
Fuente: Inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos convencionales en la zona Cali-Yumbo, 
Revista Facultad de Ingeniería número 31, 2004. 
 
Estas industrias de alto y mediano impacto, aunque pocas en número se 
encuentran localizadas en los límites entre la zona delimitada por el PBOT 
(Plan de Ordenamiento Territorial) como área industrial y, el área urbana que 
alberga las actividades de comercio a menor escala, residencia e instituciones.  
La falta de control sobre la planificación ha generado el desarrollo de 
asentamientos e industrias en un constante conflicto por el uso de la tierra, 
propiciando el surgimiento de barrios ilegales en zonas de ladera con 
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presencia de amenazas naturales a las que se suman las amenazas 
tecnológicas generadas por las empresas y sus procesos industriales poco 
supervisados de acuerdo con la normatividad nacional e internacional.  Este 
tipo de conflictos por el uso y apropiación del territorio son la principal 
motivación para llevar a cabo un análisis de los asentamientos que conviven 
con los impactos que genera la actividad de un centro de producción y 
distribución urbana como Yumbo-Valle. 
 
LAS TENDENCIAS ACTUALES PARA LA CIUDAD INDUSTRIAL 
CONTEMPORANEA 
 
Una de las innovaciones más importantes en los años 90’s fue la introducción 
de la idea que las ciudades debían ser sustentables, después de la 
convención de Rio de 1992, las ciudades adquirieron un lugar central en el 
diagnóstico de los problemas ambientales globales. (Brand y Thomas, 2005), 
por ello es importante llevar a cabo una reflexión sobre la sustentabilidad en 
términos generales y comprender cómo puede ser aplicable a las ciudades 
latinoamericanas y en particular al tema que compete a esta investigación: la 
relación entre industria y ciudad. 
 
En el centro de la discusión sobre la sustentabilidad se ha encontrado a través 
de los años un enfoque conceptual hacia la destrucción de la naturaleza y los 
límites del crecimiento económico en un medio de recursos naturales 
limitados.  El debate sobre el desarrollo sostenible se inicia con el informe 
Brundtland en 1987, fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, para esta investigación se 
tomara el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad indiferentemente y 
referido siempre hacia la definición adoptada en la conferencia de Rio como 
resultado del debate mundial que se venía presentando: “Satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 
de las del futuro para atender sus propias necesidades”. 
El desarrollo sostenible implica entonces un nuevo estilo de políticas de 
gobierno para las cuales los países aún están preparándose.  El surgimiento 
del interés público en el medio ambiente desde los años 50 y 60 a partir de la 
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percepción de diversos grupos sobre las condiciones de los ecosistemas,  las 
posibles causas del deterioro y sus efectos en el contexto humano, motivaron 
diferentes investigaciones que han conllevado a generar acciones concretas 
de tipo político con la toma de decisiones frente a las condiciones actuales y la 
forma de prevenir desastres futuros, remediando hechos generados por el 
desconocimiento o la mala aplicación conceptual de la temática ambiental. 
 
La época de la entre-guerra, se destaca principalmente por la apropiación de 
las primeras políticas de protección de los recursos naturales, a partir del 
conocimiento de los problemas que conllevan los modos de vida y las 
implicaciones de los modelos económicos presentes en el momento.  La suma 
de acciones humanas con un mínimo control,  implican un deterioro y 
degradación del patrimonio natural, continuamente surgen reflexiones sobre el 
pasado, el presente y el futuro de las condiciones del planeta y sus 
consecuencias en la calidad de vida de la población humana, como resultado 
de los debates mundiales sobre la problemática ambiental, el concepto que a 
partir de los 80’s se promueve, se encuentra enmarcado en las disciplinas 
ambientales conocidas en la época y su evolución conceptual actualmente 
aborda muchas otras esferas que proporcionan un ámbito de intervención aun 
mayor para la discusión sobre la sustentabilidad del planeta. 
 
Surgen de esta nueva preocupación y esta novedosa explicación del concepto, 
propuestas que promueven la generación de asentamientos sustentables con 
principios consagrados en el documento resultante de la convención de Rio de 
1992: La Agenda 21, con el propósito de mejorar las condiciones del ambiente, 
una mejor gestión del uso del suelo, energías sostenibles y sistemas de 
transporte, prevención de desastres; entre otros principios, que evidencian la 
necesidad de pensar en innovaciones y propuestas novedosas que permitan 
alcanzar los objetivos planteados con aplicaciones prácticas que de manera 
integral, aborden diferentes aspectos de la realidad mundial y local, de esta 
manera los principios globales deberán ser adaptados a las necesidades 
locales, conllevando a una aproximación a la sustentabilidad diferente según el 
caso de estudio. 
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Todas las agendas urbano-ambientales, independientemente de su filosofía y 
aproximación conceptual, buscan el restablecimiento del balance con los 
sistemas naturales a través de la modificación del intercambio de materiales y 
energía que se presenta en los sistemas urbanos. (Brand y Thomas, 2005), en 
este enfoque sobre la sustentabilidad del territorio se tiene en cuenta el 
contexto regional y los intercambios y relaciones entre diferentes aspectos de 
esa realidad,  interpretados como variables.  Foucault (1989) los llama campos 
de conocimiento, donde la planificación no solo implica la especialidad y 
experticia en una sola área sino la comunicación efectiva entre diferentes 
disciplinas más allá de las ciencias biológicas o ciencias naturales. 
 
A medida que el debate sobre la sustentabilidad progresa, ha sido posible 
distinguir dos nociones del concepto: La sustentabilidad débil y la fuerte.  La 
primera se refiere a que el capital natural – ambiental es potencialmente 
reemplazable con capital fabricado, en esta noción, los nuevos productos 
tecnológicos pueden, en algunos casos, reemplazar a los objetos y ambientes 
naturales; lo que significa que este tipo de sustentabilidad simplemente 
justifica la manera de mantener los mismos patrones y el proceso de 
crecimiento económico (Rees y Roseland, 1991) sin mirar alternativas que 
ofrezcan un balance mejor. 
La sustentabilidad fuerte ofrece una visión en la que el capital natural y el 
capital generado por el ser humano no siempre son intercambiables, debido a 
que el capital humano puede fluctuar hacia niveles más altos o bajos mientras 
que el capital natural tiene un límite. (Haugnton y Hunter, 1994).  El concepto 
de sustentabilidad ha sido entonces aceptado como una termino de mediación 
entre los estudiosos del desarrollo económico y los ambientalistas. 
(O’Riorden,1990) 
 
Los límites de un sistema y la capacidad que el mismo tiene para soportar las 
interacciones que en él se dan, dependerá en gran medida de las condiciones 
en las que el mismo se encuentre; un ejemplo claro es la diferencia entre las 
formas de consumo de la población y sus efectos sobre el sistema en el que 
habitan.  Durning (1992) distingue tres amplias clases ecológicas en el mundo 
humano: Los consumidores, los de renta media, y los pobres.  Esos grupos 
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han sido definidos por su consumo per cápita de recursos naturales, emisiones 
y su trastorno a los hábitats; pueden ser categorizados en la práctica a través 
de dos medidas indirectas: su renta anual y sus estilos de vida.   
El costo de la sociedad consumidora es alto y se ha venido expandiendo a 
través de los años en todo el mundo, en búsqueda de una supuesta mejor 
calidad de vida.  El desarrollo económico ha impulsado la visión del consumo 
acelerado de recursos para satisfacer las necesidades cada vez mayores.  La 
clase consumidora utiliza muchos más recursos como combustibles fósiles, los 
que causan un estimado de dos terceras partes de las emisiones totales de 
dióxido de carbono sobre la atmosfera; estos grandes volúmenes de consumo 
se traducen en grandes impactos, no solo en términos meramente ecológicos 
sino también en las esferas sociales, políticas y físico-espaciales. 
 
En el Siglo XXI, el desarrollo de nuevas tecnologías de la información ha 
facilitado la creación de nuevas formas de ocupación espacial, el soporte 
fundamental de esa transformación obedece a las llamadas TIC (Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones), “Podría decirse que el espacio de los 
flujos se superpone como en especie de capa al espacio material que 
consolidó la sociedad industrial. Y básicamente, sólo en aquellos puntos del 
sistema llamados “nodos” logra motivar algunas transformaciones materiales 
del espacio en función de las necesidades propias de la sociedad y la 
economía global. No hay mucho para escoger dentro de este nuevo 
paradigma. Los países y regiones se clasifican de acuerdo a su papel en las 
redes y nodos del sistema global. Los nodos altamente interconectados: 
productores de alto valor, basados en el trabajo informacional; los productores 
de gran volumen, basados en trabajo de bajo coste; los productores de 
materias primas, basados en recursos naturales; y los productores 
redundantes, reducidos al trabajo devaluado.” (Acebedo, 2010). 
 
Castells (2004) sostiene que “la ciudad global no es un lugar, sino un proceso” 
y en esa medida “los centros de producción y consumo de servicios 
avanzados y sus sociedades locales auxiliares se conectan en una red global 
en virtud de los flujos de información, mientras que a la vez restan importancia 
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a las conexiones con sus entornos territoriales.” De donde surge nuevamente 
la pregunta sobre la sustentabilidad de dichos territorios conformados bajo las 
fuerzas de la nueva sociedad global en formación. 
 
Para Castells y Hall (2001), cada “Tecnopolis” tiene una característica propia, 
en ese orden de ideas el propósito de analizar las relaciones en el 
asentamiento de esta sociedad en formación y en evolución, pretende 
comprender cuál es la función de dicho territorio en el marco global, nacional y 
local; estableciendo su posición económica, social, física, ecológica y política 
que determine sus características singulares, su importancia, sus debilidades y 
su proyección futura frente a los cambios globales, teniendo en cuenta 
determinantes definidas para este tipo de territorios en las que se asume que 
los centros regionales y locales están interconectados a escala global, al igual 
que los territorios que los rodean, sin importar la posibilidad de perder toda su 
importancia o volverse disfuncionales frente a ese tipo de globalización cuyo 
interés fundamental está en los mercados.   
Dentro del análisis de la sustentabilidad urbana caben diferentes visiones del 
mismo problema, van desde los ambientalistas extremos que siguiendo 
algunas de las ideas utópicas que se vieron desde el siglo XIX, plantean la 
solución al problema de la relación ciudad – industria como la mera 
segregación funcional y el conservacionismo puro, en el cual la producción 
juega un papel secundario y los ecosistemas pasan a ser los protagonistas 
dentro de la discusión, entre estas propuestas un tanto radicales pueden verse 
rasgos del paradigma positivista en el cual la segregación de funciones 
industriales en parques tecnológicos, científicos o las también llamadas 
tecnópolis, intentan resolver los problemas ocasionados al medio natural por 
los procesos industriales a través de la innovación y la generación de industria 
limpia que si bien es cierto mejora sustancialmente los problemas frente al 
medio físico  y ecológico en el que se implanta, no son una solución al 
problema de la ciudad y su relación funcional con las variables que de ella 
hacen parte, teniendo en cuenta que la productividad es pieza fundamental en 
el proceso de conformación de una ciudad sustentable y no meramente la 
conservación ecológica. 
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Dentro de la amplia propuesta para la generación de ciudades tecnológicas y 
la implementación de las nuevas formas de relación entre la producción y la 
vida diaria se pueden encontrar ejemplos como el de Silicon Valley en los 
Estados Unidos, donde la generación de conocimientos y la implementación 
de nuevas tecnologías hacen parte de la configuración de un territorio que 
desborda los límites físicos e incluso segrega las actividades productivas 
altamente competitivas del resto de los usos, con los cuales físicamente se 
conecta a través de autopistas de uso privado, situación ante la cual se 
observa una segregación no solo física sino social e intelectual, dado el origen 
de los modos de producción basados en la innovación tecnológica y científica 
que requieren de “mano de obra” altamente calificada.  La respuesta ante la 
sustentabilidad de estas zonas no debe basarse en la alta generación de 
capital monetario e intelectual, ni tampoco de la generación del conocimiento 
que se empieza a convertir en base de la economía actual, vale la pena 
también preguntarse por las implicaciones espaciales de las propuestas de 
ciudad de estas tecnópolis del saber. 
Imagen 18 Vista de Silicon Valley 
 
 
La ciudad busca formas de organizar el trabajo y además de proveer la 
seguridad de sus habitantes para el desarrollo de las actividades productivas, 
Montreal ha ingresado también en la ola de los parques tecnológicos, 
desarrollando terrenos con usos para la industria exclusivamente, generando 
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ambientes productivos periféricos poco o nada relacionados con la 
productividad local y la vida comunitaria.  Ejemplos de este tipo de 
implantación industrial abundan a nivel mundial, y se cuestiona en esta 
investigación su efectividad no tanto para el desarrollo de la actividad industrial 
sino para la sustentabilidad de la ciudad en conjunto.  El caso colombiano no 
está lejos de las propuestas y tendencias mundiales, las principales zonas 
industriales en el país, están dispuestas como tal: polígonos dedicados a la 
industria y la producción de bienes y servicios aisladas del resto de las 
funciones urbanas y localizadas en áreas mayoritariamente rurales donde los 
desplazamientos de los trabajadores en las horas “pico” se pueden observar 
claramente desde y hacia las ciudades, generando flujos funcionales entre la 
ciudad y las “ares de trabajo”. 
Imagen 19 Localización de la industria de Laval, Área Metropolitana de Montreal 
 
 
Imagen 20 Vista de la industria de Laval, Área Metropolitana de Montreal 
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Esa ciudad que se forma a partir de estas propuestas “zonificadoras” 
reservada únicamente para los usos residenciales, comerciales y para los 
servicios; planificada desde la función y los aspectos físicos del territorio, 
impulsada por procesos políticos y fuerzas del mercado del suelo que buscan 
la generación de suelo industrial a bajo costo y competencia entre municipios 
para la localización de inversión extranjera; es la ciudad que el modelo 
postfordista nos ha dejado, dispersando las actividades industriales en 
cadenas globales que buscan la localización de la producción de acuerdo con 
las ventajas comparativas y competitivas de cada región, aumentando el 
número de la oferta de mano de obra para los servicios, que en el caso 
latinoamericano se ubican en gran porcentaje entre los no calificados y de 
menores ingresos, engrosando las listas de desempleados por no lograr 
incluirse en las cadenas productivas debido a baja preparación para el 
mercado actual. 
 
En los años 70, el sociólogo Daniel Bell acuña el concepto de sociedad post-
industrial, esta nueva percepción de la evolución de la sociedad industrial 
hacia una comunidad basada en la producción e intercambio de conocimiento, 
comienza a caracterizar un nuevo tipo de relaciones marcadas por una 
economía centrada ya no en los bienes sino en los servicios, en la que el 
conocimiento y la tecnología son primordiales para generar vínculos a las 
nuevas redes en formación.  El desarrollo científico hoy prevé entonces la 
llegada de lo que se ha denominado “la tercera ola” en la cual las tecnologías 
de la información y las comunicaciones TIC, tienen un papel fundamental en la 
configuración de las relaciones interpersonales y por ende en la conformación 
de la ciudad.  La sociedad se convierte ahora en una trama que acentúa lo 
intangible, regida por el intercambio de conocimiento y la innovación, procesos 
que en el caso latinoamericano vienen ocurriendo parcialmente y han 
generado nuevas elites y nuevas percepciones de la realidad.  
 
La revolución digital como producto de un desarrollo científico, está basada en 
la confianza que la innovación tecnológica puede brindar; bajo esta premisa se 
están conformando y reconfigurando las ciudades, donde la acumulación de 
objetos disminuye el rol principal que ha desempeñado hasta ahora y se 
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transforma en una acumulación de información y flujo de la misma, apoyado 
en la descentralización y la conectividad electrónica. La ciudad contemporánea 
está enfrentada a un reto que le impone la evolución de la sociedad: 
redefinirse y enfrentar los efectos de la revolución tecnológica y digital. 
 
Manuel Castells ha sido uno de los pioneros en definir a las TIC como agentes 
de cambio social y territorial.  En la era informacional, el mundo globalizado se 
maneja a partir del intercambio de información a través de redes; la economía, 
los procesos de gestión y la producción misma están sujetos a éstas, 
dirigiendo la sociedad hacia un mundo de los intangibles donde la ciudad no 
puede ser solo un contenedor de los procesos sino que puede convertirse en 
parte fundamental de la formación del conocimiento que fluirá por dichas 
autopistas virtuales.  “Mitchell, confía en que la realidad digital puede fortalecer 
las relaciones sociales y complementar lo físico” (Mitchell en Vergara, 2006). 
 
Autores como Alfonso Vergara, miembro de la International Society of City and 
Regional Planners, sostienen que el papel de la ciudad frente a la nueva 
sociedad del conocimiento estará basada “menos en el aumento del consumo 
de los recursos escasos y más en su gestión inteligente.” Se prevé que así 
como la sociedad industrial creo un tipo de ciudad anteriormente descrita, esta 
nueva sociedad en formación generara nuevos tipos de ciudades que 
responderán más al mundo de las redes y los flujos, un mundo cibernético que 
actualmente está en proceso de transición, la ciudad de hoy es una mezcla 
entre la ciudad industrial y la ciudad del conocimiento, es parte real y parte 
virtual; por lo tanto, el papel nuestro en la planificación de esta ciudad del hoy, 
estará basado en la configuración de espacios de encuentro entre dos 
realidades que abarcan diferentes escalas territoriales materiales y espacios 
virtuales que hay que vincular desde lo local hacia lo global. 
 
EL BARRIO COMO PIEZA FUNDAMENTAL EN LA TRANSFORMACION DE 
LA CIUDAD PRODUCTIVA ACTUAL 
El Barrio, como principal eje de estructuración de los procesos de 
transformación del territorio, se convierte en pieza clave dentro de la propuesta 
de ciudad sustentable al consolidar en la escala local, los elementos claves de 
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interrelación entre el ser humano y su entorno natural y construido, 
permitiendo así una aproximación a la compleja realidad de las ciudades y los 
impactos que los procesos antrópicos traen consigo. La ciudad concentra 
actividades que poseen diferentes relaciones dentro del sistema urbano, la 
presencia de la industria como un factor de actividad antrópica vuelve esta 
pieza de ciudad a escala local denominada Barrio, vulnerable ante las 
condiciones en las que está inmerso, sin embargo no puede desconocer que 
hace parte de un sistema más complejo que tiene diversidad de usos a los 
cuales desde su misma configuración deberá responder y articularse física, 
social, económica y ecológicamente a través de procesos políticos y culturales 
que hagan de las propuestas, opciones implementables a través de la gestión 
urbana. 
La noción de territorio no se reduce a la expresión física de un escenario 
contenedor de los elementos naturales o artificiales, es en cambio el espacio 
de los flujos, significados y representación de las relaciones entre elementos 
vivos e inertes que coexisten en diferentes dimensiones dentro de un “orden”.  
El territorio sería el espacio apropiado y valorizado -simbólica e 
instrumentalmente- por los grupos urbanos (Raffestin, 1980 en Giménez, 
2000). 
 
Como expresión cultural, el barrio hace parte de la definición de territorio local 
que puede ser comprendido por una comunidad bajo un imaginario de 
identidad colectiva, en el cual suceden las practicas urbanas, surgen las 
transformaciones espaciales endógenas y también, las exógenas que vinculan 
el espacio a través de sus escalas físicas y virtuales a partir de redes 
jerarquizadas.  A. Moles y E. Rohmer definen estas relaciones en su metáfora 
de los nichos territoriales del hombre, representado por un diagrama en el que 
se muestran las diferentes escalas en las que se ve envuelto el ser humano, 
representando la percepción sicológica que tiene un individuo o grupo de su 
entorno “próximo, mediato y lejano” con respecto a lo que ellos denominan: 
“ritmos temporales” (Figura 5). 
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Figura 5 Los nichos territoriales del hombre según A. Moles y E. Rohmer (1972) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Giménez, G. (2000). "Territorio, cultura e identidades." La Región Socio Cultural: en Rosales 
R.,(coordinadora) Globalización y Regiones en México. UNAM: 19-53. 
 
La escala es entonces una relación primordial para el análisis territorial, las 
expresiones del cotidiano suceden según Moles y Rohmer en la habitación, la 
casa y el barrio: espacios contenidos dentro de la ciudad, la región y lo que 
ellos denominan “el vasto mundo”.  Como espacio contenido dentro de la 
ciudad, el barrio refleja entonces condiciones sociales colectivas e individuales 
y marca el límite entre lo cotidiano y la vida urbana en el ámbito temporal 
semanal (hebdomadario). Es en lo cotidiano donde es posible desarrollar 
hábitos de escala local que puedan ser vinculados con actitudes urbanas que 
tengan implicaciones en el espacio físico regional y supranacional inclusive. 
 
Cada una de las escalas territoriales representa un modo de vida vinculado al 
inferior y al superior, mostrando en los niveles más pequeños, mayor 
concepción de “pertenencia”, permitiendo caracterizar las funciones locales y  
su relación con la ciudad, de manera que se expresen las situaciones 
problemáticas o relaciones conflictivas entre cada uno de los aspectos o 
componentes del territorio.  En esta investigación se plantea entonces la 
importancia del ámbito local en la interpretación de las relaciones entre las 
escalas de análisis de un territorio, y la generación de lineamientos de 
intervención del mismo.   
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El entorno puede ser entendido como la reunión de los componentes físicos 
del territorio y, el territorio mismo puede ser comprendido por la coexistencia 
de los actores que marcan las relaciones culturales y simbólicas con estos 
elementos físicos (Figura 6).  La coexistencia de diversidad de componentes 
del territorio marca la importancia de la comprensión del mismo por escalas, 
dada su complejidad se hace indispensable la desagregación jerárquica del 
espacio y sus contenidos.   
Figura 6 Contenido y contenedor en el territorio 
 
 
El propósito de la investigación es encontrar aquellos aspectos conflictivos de 
acuerdo con la relación industria-barrio, evidenciando esos desbalances entre 
las actividades en el territorio, a fin de establecer un modelo metodológico que 
pueda medir estas relaciones y pueda ser aplicable a otras zonas industriales 
del país e incluso del mundo. 
 
El espacio de análisis territorial inicia entonces en una escala de contexto 
denominada Global-Nacional, identificando así las implicaciones de una 
actividad especializada de tipo productivo, para ser analizada con respecto a 
su localización espacial haciendo posible la identificación de tendencias, 
diferencias y semejanzas en esa red interconectada de espacios componentes 
de lo que llaman Moles y Rohmer “el vasto mundo”.  Posteriormente en el 
desarrollo de la investigación cada escala es analizada e interpretada de 
acuerdo con los indicadores desarrollados para cada una de ellas. 
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3. FASE I - CAPITULO I 
3.1 UNA APROXIMACION CONCEPTUAL AL 
OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
Para llevar a cabo una investigación que pretende encontrar los determinantes 
de sustentabilidad de un de actividad industrial, es preciso ahondar en el 
término mismo, encontrando los elementos que permitan establecer el marco 
conceptual en el cual se trabaja, a fin de garantizar la comprensión del 
contexto teórico sobre el cual se enmarca el proceso investigativo y enfocar el 
análisis hacia su precisión conceptual. 
En la búsqueda de ésta precisión conceptual se han abordado diferentes 
temáticas relacionadas con el desarrollo sostenible, para ello es preciso iniciar 
la discusión sobre el concepto mismo de Ambiente, entendido por muchas 
disciplinas como un enfoque meramente ecológico en el que únicamente 
intervienen los aspectos naturales del entorno físico.  Esta reflexión parte de la 
base de que el concepto de ambiente abarca un espectro más amplio de 
actuación por lo que la concepción teórica de la investigación se desarrolla 
desde la descripción que hacen diferentes autores sobre él como la interacción 
entre todos los factores de la realidad.   
La definición de ambiente se retoma para el desarrollo de esta investigación 
con el fin de comprender la realidad como un conjunto, integrando todos los 
aspectos analizables del territorio que permitan comprender las relaciones de 
interdependencia que se dan entre los elementos constitutivos del mismo, 
entendido como sistema territorial, partiendo del concepto de que la no 
linealidad está presente para dar forma al territorio construido. 
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En este concepto de ambiente y considerando los lineamientos de la política 
nacional de investigación ambiental que plantea que “El espectro de la 
investigación en temas ambientales es en sí amplio y bastante complejo, por lo 
que se ha visto necesario definir el concepto de investigación ambiental como 
aquella que se ocupa del estudio del entorno físico-biótico, de su relación con 
la estructura sociocultural, y de las dinámicas que tal relación conlleva.” 
Propósito que se relaciona en esta investigación con las temáticas abordadas 
desde el urbanismo cuyos principios enmarcan la investigación hacia la 
interdisciplinariedad: “La investigación en urbanismo implica la 
interdisciplinariedad, no obstante se puede abordar de forma particular si se 
toman en cuenta REFERENTES TEÓRICOS O PRÁCTICOS de tres tipos de 
disciplinas (Anduckia, 2009, IACCC: 157): 
 
- NATURALES: relaciones entre elementos naturales. Sistema 
ambiental como soporte de las relaciones bióticas (energéticas) y 
simbióticas (flujos). 
- HUMANÍSTICAS: relaciones sociales entre elementos humanos. 
Organizaciones sociales y políticas, desarrollo humano, 
convivencia, imaginarios culturales, etc. 
- ECONÓMICAS Y TÉCNICAS: relaciones físicas y de producción 
entre elementos naturales, humanos y artificiales (ciudad). 
 
Como principio articulador de ambos conceptos, esta investigación se basa en 
el planteamiento de las relaciones entre el espacio (natural y construido) como 
hábitat, y el hombre (portador de las relaciones sociales, culturales, 
económicas y políticas), relaciones necesarias para la comprensión del 
concepto de sustentabilidad. En este punto es preciso interpretar las 
implicaciones del término mismo: Ambiente, relacionado en sí mismo con el 
concepto de entorno en el cual existen muchas más implicaciones; involucra la 
idea de relaciones.  “Los objetos no existen en su ambiente en estado de 
aislamiento  son afectados por diversidad de objetos cercanos que ejercen 
influencia en ellos.” (Kemp, 2004).  La intención aquí no es generar un debate 
sobre el concepto ambiental, sino más bien comprender cómo puede ser 
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definido de una manera menos reduccionista y aplicado metodológicamente 
en un estudio territorial. 
La investigación planteada en este texto busca sobre todo precisar los 
elementos constitutivos de un territorio industrial, en la búsqueda de relaciones 
sustentables que permitan su organización en el espacio a partir de lograr el 
equilibrio necesario con los elementos que en él intervienen.  Se inicia el 
proceso de aproximación desde la escala macro hasta el concepto de 
sustentabilidad del territorio industrial, dado que las relaciones que en él se 
presentan, son especiales y deben ser analizadas e identificadas para lograr 
su comprensión individual. 
“Metodológicamente la sustentabilidad de los asentamientos humanos se debe 
entender como un concepto sistémico, el cual por definición quiere decir que 
éste sistema (Territorial) es una reunión o conjunto de elementos relacionados 
en cuatro posibles subsistemas: Social, Ecológico, Económico y Físico-
Espacial” (López, 2004). La propuesta conceptual básica de la cual parte el 
marco conceptual de análisis para esta investigación involucra entonces 4 
variables importantes, objetivos por cada subsistema y tres tipos de 
interacciones que son definidas en la Figura 7, esta aproximación sirve de 
base para establecer la propuesta metodológica para el análisis de la 
sustentabilidad en una zona industrial. 
Figura 7 Esquema desarrollado para el análisis de la sustentabilidad urbana por López, 
2004 
 
Fuente: Tesis de Doctorado, (2004) “Modelos de Sustentabilidad urbana aplicados al sistema de 
preservación ecológica del rio Tunjuelito”, Bogotá (Colombia) 
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Pensar en un sistema territorial compuesto por diferentes aspectos es pensar 
en el integralmente; pensar en sus relaciones y los elementos que le 
componen para generar aspectos propios del territorio mismo que le dan 
características especificas y que son las condiciones locales que deben ser 
estudiadas bajo una metodología que se aproxime a su comprensión total.   
O´connor Joseph y McDermott Ian. (1998) hacen una comparación entre lo 
que puede comprenderse como un sistema y lo que puede ser una 
aglomeración de elementos que no se comportan como tal: 
 
Tabla 9 Comparativo entre la definición de sistema y montón 
SISTEMA MONTON 
Partes interconectadas que funcionan 
como un todo 
Serie de Partes 
Cambia si se quitan o añaden piezas Sus propiedades esenciales no se 
alteran al quitar o añadir piezas 
La disposición de los elementos es 
fundamental 
La disposición de las piezas no es 
importante 
Las partes están conectadas y 
funcionan todas juntas 
Las partes no están conectadas y 
funcionan por separado 
Su comportamiento depende de la 
estructura global.  Al cambiar la 
estructura cambia el comportamiento 
Su comportamiento depende de su 
tamaño o número de piezas (Si se 
puede decir que tiene 
comportamiento) 
Fuente: O´connor Joseph y McDermott Ian. Introducción al pensamiento sistémico. 
 
Es posible plantear que un sistema es un conjunto de elementos que 
funcionan relacionados, en el cual el resultado conjunto es diferente al 
resultado individual de cada una de sus partes, aquí es donde se encuentra la 
principal diferencia entre analizar el territorio como una aglomeración de 
actividades y gran densidad de población en centros urbanos y una compleja 
mirada hacia lo que puede constituir el sistema territorial industrial, donde se 
pueden encontrar diferentes elementos que presentan relaciones de tipo 
económico, social y político con su entorno ecológico y construido.  En esta 
investigación interesa definir las relaciones sustentables en el sistema 
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territorial industrial, por lo tanto para la construcción metodológica del 
concepto de sustentabilidad de esta investigación se tomaran 5 esferas 
interrelacionadas que conforman el concepto y que pueden dar cuenta de las 
características propias de un lugar en su contexto particular, mediante un 
método de análisis aplicable a otros territorios. 
En el sistema territorial industrial sustentable se identifican dos tipos de 
componentes: Los subsistemas jerarquizados y sus interacciones, ambos  
como partes del sistema que pueden ser modificados para proveerlo de 
estabilidad en el marco de la sustentabilidad.   
 
Al definir la sustentabilidad como una interacción entre las variables 
mencionadas, es importante comprender que no es posible encontrar un 
territorio sustentable con tan solo la presencia optima de algunas de las 
variables puesto que son un sistema compacto que funciona equilibradamente 
solo si existen todos los elementos. Sera posible sin embargo, identificar 
territorios más ó menos sustentables, correspondientes a aquellos lugares que 
no cumplen con todos los parámetros de equilibrio del sistema territorial.  “En 
un sistema, cuando uno de los elementos es retirado o eliminado, el sistema 
completo se afecta, ya que entre los elementos existen relaciones 
fundamentales para la existencia del sistema.  Más allá, no es necesario 
retirarlo o eliminarlo, simplemente al afectar uno de los elementos, el sistema 
es afectado completamente dadas las relaciones existentes en él.” 
“El pensamiento sistémico entonces, consiste en acercarnos a la realidad 
considerándola como un todo, es decir, los elementos, las relaciones y el 
entorno en el cual se encuentran.  No podemos continuar nuestro estudio de la 
realidad a partir del enfoque reduccionista, donde tomamos un problema y lo 
llevamos a su mínima expresión, buscando resolver las partes por separado, 
para finalmente tener una solución del todo.  Esto no es posible ya que al 
dividir, estamos perdiendo de vista las relaciones existentes en los elementos 
del sistema, y como se pudo observar, las relaciones son fundamentales para 
entender el sistema en conjunto” (Osorio, 2008) 
 
El concepto de desarrollo sustentable debe ser entonces visto desde la 
perspectiva del equilibrio entre diferentes tipos de relaciones y las variables 
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que intervienen en el mundo real analizado: “Los principios o atributos del 
desarrollo sustentable retomados para esta investigación como base 
conceptual son Equidad social, Eficiencia económica,  Sustentabilidad 
ecológica; éstas se manifiestan con características temporales y espaciales. 
En esta aproximación teórica, el Desarrollo Sustentable está concebido como 
el espacio conceptual en el que interactúan las lógicas o fines de cada 
subsistema (Social, Ecológico, Económico).”  (Allen, 2002) 
 
La aplicación del concepto de sustentabilidad a un territorio industrial, parte de 
una búsqueda de consolidar una propuesta de planificación que permita 
posteriormente resolver las problemáticas encontradas bajo este marco 
metodológico propuesto.  La industria y sus relaciones espaciales son el punto 
de partida de la idea de investigación y a través de este recorrido conceptual 
se hace clara la necesidad de involucrar diferentes aspectos de la realidad con 
el fin de proponer una metodología de aproximación al problema del territorio 
conformado por la sociedad en evolución en la ciudad contemporánea 
latinoamericana. 
 
El marco teórico de esta investigación se guiara por el siguiente esquema que 
define los componentes del sistema y sus interacciones: 
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Figura 8 Interacciones en el sistema territorial del conocimiento como sistema industrial 
sustentable 
 
 
 
 
La Sustentabilidad entonces definida como la interacción entre diferentes 
subsistemas del sistema territorial analizado: El sistema del territorio del 
conocimiento sustentable como meta, es el resultado de la relación entre los 
componentes del mismo.  Se establece una meta en la búsqueda de la 
evolución del sistema territorial industrial colombiano, en el cual las actividades 
actuales y las lógicas con las cuales funcionan aparentemente presentan 
problemáticas que deben ser identificadas, dado que evidencian la necesidad 
de llevar a cabo ajustes que le permitan al territorio avanzar y desarrollarse 
sustentablemente.   
Estas problemáticas y la posibilidad de transformación pueden ser analizadas 
bajo el concepto de sistema en la medida en la que pueden ser observadas, 
comprendidas y espacializadas a través de indicadores a fin de establecer las 
posibilidades de dicho sistema de adaptarse, transformarse o evolucionar y es 
en este último concepto en el que se enmarca esta investigación, bajo la idea 
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de transformación social y de evolución hacia un territorio de tercera 
generación en el que las problemáticas ambientales, sociales, económicas, 
espaciales y políticas puedan ser comprendidas y transformadas a través de la 
intervención o actuación precisa  en las raíces de las mismas, para lo cual se 
propone esta metodología de abordaje de la problemática territorial. 
Es importante enfatizar que existen ejemplos a nivel mundial sobre la 
evolución de un territorio industrial hacia un territorio del conocimiento, sin 
embargo vale la pena analizar que tan sustentables son las propuestas que en 
ese marco se llevan a cabo y lograr identificar a través de la metodología que 
aquí se presenta, mejores estrategias para la aplicación en el caso 
colombiano, específicamente en Yumbo para el objeto de esta investigación. 
3.1.1 Aproximación metodológica de acuerdo con el marco 
conceptual desarrollado: 
 
Teniendo que los componentes del sistema son subsistemas jerarquizados, se 
parte principalmente de dos subsistemas: el Económico y el Espacial.  El 
subsistema Económico es definido como aquel que está guiando las 
decisiones colectivas en la sociedad del Conocimiento hacia la que se busca 
evolucionar, en el cual la producción de conocimiento es  el principal factor de 
cambio en ésta; y la forma en la que una organización, una industria, o un país 
apliquen dicho conocimiento serán las claves para su competitividad, siendo el 
conocimiento un recurso universalmente accesible que no puede ser 
comprado con capitales de inversión (Drucker, 1994) y que dependerá de la 
capacidad de investigación e innovación local frente a las redes globales. 
El papel entonces del objetivo de este subsistema: La productividad, estará 
ligado ya no al intercambio de objetos como base principal sino al intercambio 
de conocimiento, una red en la cual quien tenga el conocimiento tiene la 
producción, en términos prácticos lo importante no es la cantidad de 
conocimiento sino su aplicabilidad y es esto lo que determina su productividad. 
Es importante sin embargo reconocer que el crecimiento económico no es 
garantía de bienestar, siendo importante y necesario dentro del sistema, pero 
que no garantiza el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, 
en esa visión de desarrollo en el que se dice: “El desarrollo no tenía apellidos y 
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bastaba con aumentar la relación capital-producto, incrementar la actividad 
industrial y reducir la importancia de la producción tradicional asociada a la 
actividad agrícola, para dar el gran salto al desarrollo, para superar las 
condiciones que históricamente condenaban a los pueblos a la miseria y al 
atraso.” (Claude, 2005), se debe enfatizar en la necesidad de contrastar los 
modelos económicos con las demás variables para garantizar de algún modo 
un grado de sustentabilidad, que en la búsqueda de esa nueva transición, 
ahora, de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento marque la 
diferencia con la pasada revolución que priorizo la adopción de tecnologías y 
la adaptación de modelos exógenos que no pudieron finalmente ser ajustados 
a las condiciones reales de las comunidades locales donde se implementaron,  
por lo tanto es necesario que la variable económica dentro de sistema 
territorial tenga un subsistema que le ayude a equilibrar sus objetivos y le 
provea  de una mejor estabilidad en cuanto a sus objetivos de sustentabilidad. 
 
Aparece entonces el Subsistema social, en orden de Jerarquía dentro del 
sistema, se relaciona con el subsistema económico dentro de los llamados 
Intangibles del territorio y se reconoce su importancia como componente clave 
para el logro de los objetivos de la sustentabilidad en la búsqueda de su propio 
objeto: la calidad de vida.  Este concepto de calidad de vida, se relaciona 
directamente en una sociedad del conocimiento al reconocer sus formas 
propias de productividad y su identidad local en contraste con la anterior 
sociedad industrial que busco la adaptación a los modelos globales y dejo un 
amplio margen de rezago que se evidencia en las bajas calidades de vida que 
tienen los habitantes que no lograron ingresar en el proceso de 
“modernización” y que se quedaron segregados y excluidos del sistema. 
El objetivo entonces del subsistema social es incluir las condiciones locales en 
la producción de conocimiento como motor del desarrollo regional.  La 
sociedad moderna se ha concebido hasta ahora en términos de propiedad y 
mano de obra, “con base en estos atributos, individuos y grupos fueron 
capaces o quizá obligados a definir su pertenencia a la sociedad” (Bohme y 
Stehr, 1986), ahora también el conocimiento como ciencia e innovación entran 
a formar parte de esos atributos, adquiriendo una función en la vida social, 
éste en las diferentes esferas, puede ser reconocido en diferentes maneras: 
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“como la penetración de la mayoría de las esferas de la acción social por el 
conocimiento científico;  como la sustitución de las formas de conocimiento por 
el conocimiento científico; como el surgimiento de la ciencia como fuerza 
productiva inmediata, como la diferenciación de nuevas formas de acción 
política (la ciencia y la política educativa), como el desarrollo de nuevos 
sectores de producción (la producción de conocimiento), como el cambio de 
las estructuras de poder (debate de la tecnocracia), como el surgimiento de los 
intelectuales como una nueva clase social.” (Bohme y Stehr, 1986), es 
entonces en estas diferentes esferas en las que la sociedad del conocimiento 
en formación tiene puntos característicos que pueden ser analizados no como 
una variable aislada sino como interrelaciones que tienen un objetivo común: 
La sustentabilidad. 
Las condiciones de concepción de la calidad de vida entonces, en esta 
sociedad del conocimiento se transforman en la búsqueda de objetivos más 
concretos, ya no sólo como la acumulación de capital y de objetos para 
satisfacer necesidades creadas y tal vez adoptadas, sino también como 
satisfacción de las necesidades básicas aun insatisfechas en algunos grupos 
sociales y de la búsqueda de sus propios satisfactores locales como respuesta 
a una visión social de conjunto que, basado en la producción de conocimiento 
local, pueda lograr impactar positivamente las condiciones de vida de cada 
uno de los habitantes.  
 
El segundo grupo de subsistemas jerarquizados inicia por el subsistema 
Espacial, se denomina como “espacial” dado que implica la superposición de 
dos capas: una material o tangible y una inmaterial o intangible del mundo de 
las redes; se define su jerarquía como el lugar donde toma forma el territorio 
del conocimiento y el cual tiene implicaciones directas sobre los objetivos de la 
sustentabilidad.  La principal búsqueda de este subsistema se basa en la 
calidad físico espacial del territorio, que para una sociedad del conocimiento 
se traduce en todas aquellas redes que conforman el espacio material e 
inmaterial, aquellas infraestructuras de soporte que se hacen necesarias para 
la consolidación de los objetivos del sistema y que apoyan la producción de 
conocimiento y fortalecen los procesos locales frente a los desafíos globales.  
El objetivo entonces del subsistema será la calidad físico espacial que 
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aquellos componentes puedan brindar y que se basa en la generación de 
espacios que aporten a la productividad y la calidad de vida al mismo tiempo, 
espacios tangibles que puedan desarrollar procesos de generación de 
conocimiento apoyados en redes intangibles que les permiten su interacción 
con los demás subsistemas jerárquicos del sistema territorial.   
 
Partiendo de la concepción del territorio del conocimiento sustentable como un 
sistema territorial que abarca diferentes escalas, cada una de las 
intervenciones en los subsistemas deberá contemplar los lazos de 
interconexión que permitan su interacción con los demás puntos del mismo, 
asociando las formas de producción a los espacios físicos e inmateriales del 
contexto local desde la generación de conocimiento asociada a la 
investigación y su aplicabilidad en la producción agrícola e industrial hasta las 
redes de comercio y servicios de acuerdo con las necesidades urbanas y 
rurales. 
 
Siguiendo los encadenamientos del sistema, dentro de este Subsistema que 
abarca desde lo material hasta lo inmaterial, se encuentra el Ecológico, cuyo 
objetivo principal como subsistema es el de la preservación ecológica, que en 
términos de la sociedad del conocimiento significa no solo la conservación de 
los ecosistemas sino también la construcción de un nuevo orden que permita a 
partir de la generación de conocimiento en el contexto local mejorar las 
condiciones actuales y proponer las formas de interrelación que en las 
diversas escalas tendrán relación directa con los demás componentes del 
sistema .  Este nuevo orden es único y responde a las condiciones culturales y 
ecológicas de la región, por ello su objetivo de preservación esta 
conceptualmente ligado a la idea de regular las condiciones e interacciones a 
fin de encontrar el balance que permita la sustentabilidad del sistema 
territorial. 
 
Un componente esencial del sistema territorial analizado son las interacciones, 
estas pueden darse entre los subsistemas o entre ellas mismas a partir de la 
acción de un subsistema.  La primera interacción que interesa analizar es 
aquella que se da entre la relación de los subsistemas Económico y Social. 
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Partiendo de sus objetivos específicos de Productividad y Calidad de vida, se 
define la interacción entre dichos conceptos como Equidad.   
Esta relación significa en esta investigación el balance existente entre los 
objetivos de cada subsistema de manera que se logren las condiciones de 
acceso a los servicios de la producción del conocimiento, al igual que se 
garantiza la participación activa de la población sin distinción, a los procesos 
de producción de dicho conocimiento, el cual estará basado en las 
características de la comunidad local y de los propios saberes culturales 
encontrados en el análisis, esta relación de Equidad, tomara forma en la 
medida en que se vinculen los diferentes niveles sociales existentes en la 
actual sociedad y se logre una transformación de las relaciones entre ellos, 
buscando la participación en la producción y distribución de la misma, desde 
cada uno de las habilidades y formas de conocimiento posibles en la 
comunidad encontrada en el sistema territorial; en otras palabras se busca el 
fortalecimiento de los conocimientos locales para insertarlos en los distintos 
niveles de la producción, garantizando así la igualdad en la distribución de los 
beneficios aportados por el conocimiento. 
 
La segunda interacción es la que se genera entre los subsistemas Espacial y 
Ecológico.  Determinada por sus objetivos de calidad físico espacial y 
Preservación ecológica, las relaciones entre estos conceptos determinan un 
nivel de Habitabilidad, este nivel es logrado a través  del alcance de los 
objetivos individuales de cada subsistema y su interacción, es decir, del 
establecimiento de ese nuevo orden espacial-ecológico que permita dar 
soporte a la generación de conocimiento como base de la producción dentro 
de un contexto material, que pueda brindar las condiciones necesarias para su 
operatividad sin desconocer el orden ecosistémico presente, ajustando la 
localización de actividades de acuerdo a ese orden preestablecido, evitando 
las situaciones de riesgo, es decir mejorando las condiciones de vulnerabilidad 
de la población que ya está en ella y generando mejores opciones para los 
nuevos desarrollos, que respondan a ese orden que busca el objetivo de la 
preservación ecológica, brindando a la población condiciones optimas para el 
desarrollo de las actividades a la vez que conserva las condiciones 
ecosistemicas. 
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En el contexto inmaterial, se trata de establecer ese balance que permita la 
generación de este tipo de actividades en relación con las diferentes escalas, 
la relación de la virtualidad del espacio con la calidad de vida de la población 
es indispensable para la generación de alternativas de bienestar, por lo tanto 
el concepto de Habitabilidad estará ligado no solo al espacio material donde se 
desarrollan las actividades sino también al espacio intangible donde se 
generan las conexiones. 
 
Finalmente es preciso poner en juego un quinto subsistema para que dichas 
interacciones realmente generen un sistema territorial sustentable, éste es 
denominado el Subsistema Político cuyo objetivo principal es el de servir de 
filtro a las decisiones y gestionar la sustentabilidad.  Este objetivo de gestión 
puede comprenderse para una sociedad del conocimiento como el articulador 
entre la generación del potencial productivo y la aplicabilidad del orden 
establecido para su administración.   
El sistema únicamente lograra su objetivo final de sustentabilidad si existe un 
subsistema regulador de la actividad, donde se especifiquen las reglas del 
juego y se establezcan los límites reales que estarán dados en función de la 
capacidad misma del sistema territorial analizado.  Este subsistema también 
provee las herramientas para la generación del nuevo conocimiento dentro del 
contexto de la investigación y la innovación proveyendo de políticas de 
inclusión en todos los niveles al sistema, a fin de garantizar la generación y 
obtención de mejores resultados enfocados hacia el equilibrio del mismo. 
 
Más allá de los subsistemas jerárquicos que componen el sistema territorial y 
que interaccionan con sus propios objetivos existen cuatro escalas de análisis 
y de intervención que hacen parte integral de dicho sistema por las que pasan 
todas las decisiones para lograr dotar al territorio de esa sustentabilidad y a 
partir de las cuales deben generarse las iniciativas tanto de mayor a menor 
como de menor a mayor para la conformación de un territorio del conocimiento 
sustentable.   
Las escalas de análisis están determinadas por el contexto físico: La escala 
global, la nacional, la regional y la local, siendo ésta última la escala de 
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intervención principal que ésta investigación abordara principalmente para 
generar las transformaciones hacia el territorio del conocimiento sustentable. 
 
La sustentabilidad misma, como concepto sistémico únicamente se lograra 
entonces a partir de la interacción entre las variables de todo el sistema 
territorial, y será posible obtener una mayor o menor sustentabilidad del mismo 
a partir del establecimiento de estándares que respondan a las condiciones 
locales y su relación con las demás escalas de análisis, dentro de los objetivos 
claramente definidos anteriormente. 
 
Está entonces claro que esta investigación busca la definición de lo 
sustentable del territorio industrial en su evolución hacia una meta como 
sistema, partiendo de la comprensión de un caso de estudio que no ha sido 
pensado como tal, pero que con transcurso del tiempo ha mostrado claras 
señales de insustentabilidad y precisa ser modificado a partir de sus 
interacciones, para lo que el modo de planificarse es un punto de partida que 
puede lograr el objetivo.  La visión sistémica de este territorio es la primera 
aproximación que cambia la concepción del mismo hacia lo que es el territorio 
del conocimiento, buscando conocer las características actuales y definir un 
norte para el sistema, es decir encontrar la vocación local y el potencial 
endógeno de la región, que será el punto clave para comprender hacia donde 
debe apuntar el nuevo territorio del conocimiento de manera sustentable. 
 
Antes de ahondar en la temática del territorio del conocimiento es preciso 
definir el contexto en el cual se enmarca la investigación.  La actividad 
productiva puede ser definida siguiendo una escala de conceptos en: Trabajo 
– Fabricación – Industria (Webber, 1984); el trabajo, definido como una 
actividad en términos de un sistema de mercados comprendidos bajo la noción 
de empleos en una economía bajo el modelo de intercambio, entendiendo el 
trabajo como una actividad en la que se intercambian labores por dinero, 
siendo este según Webber un concepto bastante limitado en términos 
estadísticos.  Una vez comprendido el concepto de trabajo, se encuentra el 
término: Fabricación, cerrando así un poco la definición de un objeto de 
estudio y comprendiendo la fabricación como un tipo de trabajo.  Es posible 
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diferenciar entonces dos tipos de empleo: Por la naturaleza del trabajo (Un 
contador, un programador, un soldador); Por la naturaleza de la industria 
(metales, educación o fabricación de automóviles) (Traducción propia de 
Webber, 1984).  De esta manera es importante distinguir las actividades que 
producen objetos de aquellas que facilitan la producción y el consumo, ambas 
posiblemente presentes en un grupo de empresas concentradas en un 
territorio de vocación productiva. 
 
Teóricos de la localización territorial de actividades productivas dividen éstas 
en tres categorías: La primera incluye la agricultura, la pesca, la silvicultura y 
la minería; actividades extractivas productoras de materias primas. Actividades 
que dependen de las condiciones naturales y son estudiadas principalmente 
por las teorías del uso de la tierra y los recursos.  La segunda se refiere a las 
actividades que son vendidas directamente a los consumidores en el punto de 
producción, en esta se incluyen los restaurantes, teatros, el transporte y la 
construcción. Estudiada por la teoría de los lugares centrales  (Losch en King, 
1984).  Un tercer grupo es denominado el de fabricación de objetos, la 
industria de la fabricación procesa las materias primas y ensambla productos 
semi-terminados en productos finales, esta clasificación incluye compra, 
mantenimiento, envío, gestión, ingeniería y operaciones de seguridad de las 
fábricas.  Este concepto de fabricación excluye muchas de las actividades de 
producción y es estudiada por la teoría de localización industrial.  Las 
actividades productivas pueden clasificarse con fines estadísticos, dichas 
clasificaciones son usadas por los censos económicos para diferenciar una 
actividad de otra, para el caso de estudio de Yumbo, se utiliza el Código 
Industrial Internacional Uniforme CIIU. 
 
El concepto de industria trabajado por Webber en su teoría de localización, 
clasifica las actividades en tipos de industrias siendo éstas un grupo 
homogéneo de vendedores cuyas diferencias radican en el precio y la 
mercancía: mercado competitivo.  Así mismo las industrias pueden también 
definirse por el tipo de comprador y el tipo de material que se procesa.  El 
estudio de la localización de estas industrias se hace importante en el proceso 
de investigación, dado que como primera fase para la construcción 
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metodológica del concepto de sustentabilidad del territorio del conocimiento es 
preciso establecer una lógica de organización y una vocación territorial que 
garantice un equilibrio entre las relaciones económicas, sociales, políticas, 
ecológicas y físico-espaciales dentro de una serie de escalas: La local, 
regional, nacional y global, donde cada uno de los subsistemas definidos para 
el Territorio del conocimiento tendrá unas interacciones e implicaciones que 
parten de la comprensión de el papel que juega el territorio en cada una de 
ellas. 
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3.2 CAPITULO II 
ASENTAMIENTOS  INDUSTRIALES Y EL 
TERRITORIO EN SU CONTEXTO 
 
 
“El urbanismo como campo de estudio hace énfasis en el análisis morfológico 
de la ciudad”(Acebedo, 2006) por ello dentro del contexto del concepto 
ambiental, se plantea el análisis del territorio de acuerdo con su vocación 
industrial, para lo cual es preciso identificar los elementos constitutivos del 
espacio tanto físico como económico, social y político que se pretende 
analizar, determinando así las relaciones entre estos elementos, lo que implica 
establecer un panorama descriptivo que no sólo analiza la forma de los 
elementos físicos, sino también, los elementos intangibles que intervienen en 
los procesos urbanísticos. 
 
El primer aspecto analizable al abordar la temática industrial es la localización 
en el territorio de la actividad en mención.  Es importante entonces indagar 
más a fondo sobre el concepto de Urbano,  cuya raíz de análisis inicia por 
saber la etimología de la palabra “urbano”, la cual viene del latín “urbs-urbis”  y 
de la raíz “ur” para referirse a otra palabra conocida como: ciudad.  Este 
antecedente etimológico, se refleja en las tesis de los más connotados 
urbanistas cuando afirman que el suelo urbano es un elemento de la ciudad y 
que lo urbano se define esencialmente por sus funciones. 
Para el efecto, una ciudad, definida como el lugar donde se expresan las 
relaciones sociales, económicas, ambientales, culturales y políticas, requiere 
de un espacio físico para desarrollarlas, este espacio físico que se caracteriza 
por sus condiciones de aglomeración tanto de población como de 
edificaciones es lo que se considera el espacio urbano.  
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Y, un centro urbano ó área urbana, se concreta basado en sus funciones, su 
alta densidad de población, su infraestructura y principalmente por albergar 
actividades económicas que excluyen el sector primario, dedicando las 
actividades económicas que en ella se desarrollan al sector industrial y de 
servicios, conformando así una ciudad.  Con éste término se denomina 
también una entidad político administrativa urbanizada. 
 
El espacio urbano, difiere del espacio rural por la aglomeración de actividades 
y en especial por el tipo de actividades desarrolladas en ambos: El rural, 
desarrolla actividades económicas del sector primario (agricultura y ganadería 
principalmente), en bajas densidades de población, y baja concentración del 
espacio construido. 
Lo urbano, como espacio físico y elemento constitutivo de la ciudad, concentra 
las actividades que permiten a la población suplir sus necesidades en una red 
de espacios dentro del sistema: residir, trabajar, recrearse y movilizarse. La 
base para la conformación de un espacio urbano se define por la 
concentración de dichas actividades, entendidas como actividades sociales y 
económicas que en un espacio delimitado comprenden relaciones entre ellas y 
el espacio físico en el que se insertan. Esta mezcla de relaciones y esa 
interacción hace de un espacio urbano un Hábitat,  definido como el espacio 
que reúne las condiciones adecuadas donde una “especie” puede residir.   
 
Dadas las características de un centro de producción, éste se hace necesario 
para la conformación de una ciudad dentro de su espacio urbano, supliendo la 
necesidad de trabajo que requiere parte de la población que tiene su oficio en 
este sector de la economía, pero que a partir de sus grandes espacios físicos 
requeridos para su óptimo funcionamiento, las áreas necesarias para la 
movilidad de productos e insumos y la infraestructura que demanda según sus 
impactos para ser mitigados,  requiere de una mirada que abarque la totalidad 
de sus interacciones y pueda desarrollar un esquema de apropiación del 
territorio en el que estas redes puedan ser sustentables. 
 
Dentro de esta relación el texto de el arquitecto Jorge Galindo acerca de la 
Arquitectura, Industria y Ciudad en el Valle del Cauca, establece que desde la 
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Nueva Granada “muchas actividades manufactureras de naturaleza pre-
industrial estaban ligadas directamente a la vida cotidiana de sus habitantes: la 
panadería, la zapatería, la producción de trigo, la fabricación de colchones, 
pólvora o vasijas de porcelana (…).  (…)Queda incluso constancia de una 
primeriza reglamentación urbana a través de la cual se prohíbe la demarcación 
de cierta calle, o terreno para cada oficio, o arte, pues de aquí resulta un daño 
bien conocido a los vecinos de aquella calle a donde se destinan los oficios 
por su naturaleza ruidosos (…).”(Galindo, 2008) 
“Como quiera que se la defina, la industria, en cualquier periodo que se 
considere, ha tenido efectos sobre el paisaje.  Ciertamente que,  en su 
conjunto, esos efectos han sido menores que los derivados de la caza, la 
ganadería y la agricultura; pero debido a que las alteraciones más profundas 
originadas por la agricultura se han limitado, en realidad, a cambiar un tipo de 
vegetación por otro, resulta que las modificaciones introducidas por la 
industria, pese a ser menores, han sido más evidentes y más perjudiciales.” 
(Tandy, 1979) 
 
La localización de la industria puede contemplarse atendiendo a diferentes 
factores como atractores físicos y económicos principalmente, en donde la 
influencia especifica de la vocación o tipo de industria es un aspecto 
fundamental en el análisis de un territorio industrial.  La teoría de localización 
industrial pretende explicar y anticiparse a las decisiones respecto a la 
ubicación de las industrias a partir de modelos espaciales como resultado de 
intervenciones individuales. 
 
Un primer enfoque de localización industrial lo constituye la orientación según 
los costos de producción y transporte. Identificado como el más importante por 
su grado de generalidad se destacan los argumentos de Afred Weber y Walter 
Isard (1971). Según Weber, “Los factores determinantes que afectan la 
localización industrial son los costos de transporte y los costos de producción.  
Estos últimos relacionados con las ventajas o desventajas de la localidad 
como son el precio y la disponibilidad de materias primas, las tendencias de 
aglomeración o desaglomeración que exista en la zona y que pueden provocar 
una concentración o dispersión espacial.” 
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Un segundo enfoque de localización industrial es el orientado según los costos 
de transferencia y elaboración. Se atribuye el enfoque a Edgar Hoover M. 
(1951), quien a partir de factores de tipo subjetivo en las decisiones de 
localización como el clima, la comodidad y la seguridad, enmarcados dentro 
de una racionalidad económica, explica por qué los empresarios prefieren 
determinados lugares para la implantación de sus actividades. 
 
La tercera y última orientación considera la historia como papel fundamental a 
partir de los aportes de Paul Krugman (1992) quien muestra la importancia de 
los “accidentes históricos” y su papel en la concentración industrial enfatizando 
en la posibilidad de la localización de la industria de manera “accidental” cuyo 
desarrollo se transforma bajo un proceso acumulativo en un espacio de gran 
dinámica. 
 
Los criterios para la localización industrial pueden variar según el tipo de 
industria y su escala de actividad, siendo en cambio factores de localización 
estándar los que van enfocados a la satisfacción de necesidades o exigencias 
básicas iguales a cualquier tipo de industria: El suministro de materiales, el 
suministro de energía, la mano de obra, el mercado para colocar sus 
productos, y finalmente la eliminación de residuos o desechos.   
Es importante entonces destacar el papel que juegan los avances tecnológicos 
y los cambios de paradigmas socio-económicos para el análisis del territorio 
de actividad industrial.  Se habla hoy en la sociedad contemporánea de una 
sociedad del conocimiento basada en la revolución de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones que han propiciado un cambio en la 
concepción de territorio determinando así su forma de apropiación del mismo 
en espacios físicos tangibles y en espacios intangibles que hacen parte de una 
red de conexiones que interesa involucrar en el estudio de la sustentabilidad 
de una zona industrial en el contexto actual. 
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3.3 CAPITULO III 
ANALISIS DE LAS FUERZAS MOTORAS PARA 
LA CONFORMACION DE LA ZONA INDUSTRIAL 
DE YUMBO 
 
 
Las fuerzas impersonales no son aquellas que transforman los asentamientos 
humanos (Lynch, 1918) excluyendo los factores naturales, las fuerzas que 
motivan los cambios territoriales emergen desde decisiones y modos de 
actuación que implican el contexto social del ser humano.  Las fuerzas 
sociales y económicas que han dado origen a las ciudades que hoy 
conocemos son inmensamente complejas y han dependido de las ventajas y 
desventajas observables que se generan principalmente en los modelos 
económicos adoptados. 
 
La forma de la ciudad entonces, está determinada principalmente por la 
actividad desarrollada y por los medios de transporte que escojamos para 
movilizarnos al igual que para transportar los objetos que producimos de un 
lugar a otro (Marshall, 1959).  Se afirma así que la morfología urbana tiene su 
origen en el tipo de actividad y el medio de transporte que se use para 
impulsarla dentro de un territorio y está determinada por las decisiones que en 
esta temática se tomen a nivel político, dado que es característico de nuestra 
sociedad que las decisiones en materia de productividad y sistemas de 
transporte sean tomadas a nivel publico por las instituciones nacionales, 
estatales, o locales y en el caso particular de Colombia: departamentales y 
municipales.   
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Estos esfuerzos y decisiones políticas están motivadas por el modelo 
económico dominante en cada lugar y las actividades que dentro de éste sean 
llevadas a cabo en la ciudad, buscando las mejores alternativas de producción 
y movilización de los productos que propician el dinamismo económico de 
dicho territorio. 
 
La ciudad norteamericana contemporánea sufre el fenómeno de 
suburbanizacion a partir de la llegada del automóvil y la escogencia de un 
sistema de transporte privado y su consecuente desarrollo físico-espacial a 
través de la construcción de la infraestructura necesaria para soportarlo: vías 
rápidas, conexiones interestatales y grandes autopistas.  Dentro de éste 
modelo de ciudad se reconoce la forma en la que las actividades productivas 
se han ido desplazando hacia la periferia, encontrando mejores tierras a 
precios más asequibles  potenciando la dispersión de actividades productivas 
y residenciales hacia estas zonas, soportadas por el transporte particular y la 
infraestructura existente.   
El caso de la ciudad colombiana contemporánea es en cierta medida similar 
en términos económicos, tradicionalmente se conoce el concepto de 
aglomeración económica para describir la tendencia de las actividades 
productivas a agruparse en lugares ocupados por ciudades o espacios 
urbanos, estas formas de agrupación económica generan incentivos 
importantes al reducir los costos de transporte dentro de una economía de 
escala donde se ha diseñado una estrategia espacial para reducirlos 
trasladando la producción hacia las zonas de mayor tamaño del mercado, lo 
que obliga a su vez a los trabajadores a moverse buscando la máxima utilidad.   
Sin embargo a nivel mundial se observa la tendencia al aumento de los 
precios de la tierra en los centros (físico-espaciales) urbanos, congestión y 
contaminación;  lo que hace que el modelo físico de ocupación basado en la 
productividad se vuelque hacia la dispersión y se observan como fuerzas 
centrifugas; ocasionando una “desconcentración concentrada”, en donde las 
empresas que salen del centro se reubican cerca del mismo, al valorar la 
cercanía más que la posibilidad de evadir completamente esas fuerzas 
(Lotero; Posada; Valderrama, 2009).   
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Los procesos de suburbanizacion norteamericana y el proceso de 
conformación de la denominada zona industrial de Yumbo, obedecen en gran 
medida a estas fuerzas centrifugas que han expulsado la actividad del centro 
urbano como núcleo económico principal hacia la periferia donde la actividad 
productiva obtiene los beneficios de los terrenos rurales a bajos precios y las 
amplias áreas para ocupar que demandan sus procesos, a la vez que 
conservan los beneficios del centro urbano y su cercanía con el mercado y la 
mano de obra necesaria para funcionar. 
 
Los procesos productivos con sus lógicas económicas y sociales motivan 
comportamientos que se reflejan en la forma urbana, estos a su vez han sido 
el resultado de decisiones de tipo político que sobrepasan incluso las fronteras 
del territorio analizado en su configuración física.  El ordenamiento del territorio 
en Colombia como disciplina puede denominarse en comparación con la 
actividad mundial como: Reciente, cuyo desarrollo comienza 
aproximadamente a partir de 1947(Cabeza, 2010) con la implementación de la 
Ley 188 que obliga a los municipios con presupuesto no inferior a $200.000 a 
levantar un plano regulador del desarrollo urbano, donde se incluya la 
zonificación de las actividades propias de la vida urbana: áreas recreativas, 
equipamientos, zonas de expansión urbana, espacio público, áreas 
residenciales, etc.  En este orden de ideas se reconoce a las municipalidades 
de mayor tamaño como generadores de conflictos urbanísticos que deben ser 
superados por la creación de un plan que brinde las bases del desarrollo físico 
del territorio, proponiendo una organización del espacio que corresponda con 
sus necesidades. 
 
El plan de ordenamiento  territorial en Colombia, es la guía por excelencia para 
dirigir el desarrollo del espacio, y la inversión pública municipal. Como 
instrumento básico, en el caso de estudio de Yumbo: el PBOT (Plan Basico de 
Ordenamiento Territorial), es la carta de navegación de municipios, entre 
30.000 y 100.000 habitantes, debe dar directrices, objetivos, políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas; con el fin de orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.  A su vez 
el centro urbano de mayor importancia más cercano es Cali, con una 
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población actual de más de dos millones de habitantes es quien marca la 
pauta de las fuerzas de organización territorial a nivel regional desde sus 
orígenes como centro urbano.    
 
Hacia 1950 Cali como ciudad Capital del Valle del Cauca desde la creación del 
Departamento en 1910, encamina los esfuerzos en la realización del Plan 
Piloto con el que pretendía zonificar y normativizar las actividades urbanas a 
partir de una definición precisa de áreas de actividad, circulaciones y áreas de 
reserva ambiental, propiciando así que las decisiones de tipo político, 
enmarcadas en un modelo de desarrollo económico mundial generen acciones 
que se verán reflejadas en la forma que adopta posteriormente el territorio, las 
cuales son el objeto principal de estudio de esta investigación al igual que las 
relaciones que las hacen sostenibles en el tiempo. 
 
En la actualidad las decisiones de tipo político que enmarcan el proceso de 
desarrollo de una zona están dadas en función de los hechos visualizables en 
el territorio y que han sido objeto de anteriores intervenciones decisorias de 
tipo económico.   
Yumbo pretende continuar con la construcción de un territorio de tipo 
productivo, esta es una decisión política motivada por las fuerzas centrifugas 
que expulsaron la industria, el comercio de gran escala y los servicios a la 
producción y aquellos de alto impacto, hacia la periferia de la ciudad de Cali, 
aglomerando la plataforma productiva regional en un suelo rural de un 
municipio vecino de menor escala que provee las ventajas de localización para 
el funcionamiento de las actividades.  Esta aglomeración productiva se ve 
reforzada por una decisión política del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, el cual con el fin de aumentar la competitividad municipal se toma 
una visión territorial que le ayude a consolidar a través de la normativa 
urbanística el modelo económico planteado desde los años 50: “El territorio del 
municipio de Yumbo, a través de su organización y ordenamiento espacial, 
permitirá las condiciones óptimas para el desarrollo económico con justicia 
social, con una plataforma productiva altamente competitiva que aprovecha de 
manera eficiente las ventajas comparativas. (…)” (PBOT Yumbo, 2001)  
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Comprender las transformaciones del espacio plantea una ruta para 
comprender el origen a muchos de sus problemas.   Analizar un territorio cuya 
conformación fue dada en función de un solo aspecto de la realidad (La 
productividad económica), y evidenciar las lógicas con las cuales se conforma 
un territorio principalmente de uso industrial permite establecer los puntos en 
el sistema, (entendidos como las rupturas entre las relaciones que responden 
a una lógica que garantizaría la sustentabilidad del territorio) los cuales 
generan los desbalances que proveen a dicho sistema de inestabilidad, 
traducida en problemáticas principalmente de tipo ambiental entre las que se 
encuentran los altos niveles de contaminación tanto en el aire, el agua y el 
suelo; afectando la calidad de vida de la población, y en gran medida su propia 
productividad, argumentada en la falta de condiciones físicas como 
infraestructura que limitan las condiciones de implantación de las actividades y 
por ende su optimo desarrollo. 
 
De esta manera es importante considerar  la imposibilidad de analizar un 
territorio de estas características con la misma mirada que le dio origen y 
pretender así hacer una propuesta de intervención posterior.   
Partiendo de la afirmación inicial en la que se plantea la necesidad de un 
cambio de pensamiento para la solución de los problemas actuales, se 
sustenta una propuesta que pretende analizar un territorio en función de las 
relaciones de tipo sistémico que se presentan en él, en busca de las lógicas 
propias que dieron origen a sus condiciones actuales y de las rupturas que 
establecen desequilibrios entre las variables que impactan cada uno de los 
elementos que componen un sistema territorial que desarrolla una actividad 
especializada enfocada hacia la producción.  
 
La urbanización como fenómeno asociado a la urbanización, son aspectos 
sustanciales en el marco de la sociedad industrial donde las revoluciones 
tecnologías de la época reflejaron sus efectos en el imaginario territorial en la 
cual, la “fabrica”  como máxima expresión del progreso, se impone en el 
paisaje urbano para implantar su sello en la estructura urbana. 
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Es en este contexto donde surge la preocupación sobre la sustentabilidad de 
estas áreas industriales en el contexto de una sociedad contemporánea que 
ha “evolucionado” en sus formas de organización y producción, creando redes 
más amplias que han ido cambiando la concepción de la productividad y del 
territorio en el que dichas actividades se emplazan.  La noción de territorio 
pues, dentro de esta sociedad en conformación y constante evolución, es 
distinta a la que motivo la formación de zonas como el área industrial de 
Yumbo, estas áreas con el transcurrir del tiempo han ido evidenciando sus 
bajas calidades tanto para la productividad como para la misma conservación 
de los recursos naturales, mostrando claros desbalances que en esta 
investigación son signos de insustentabilidad en el territorio.   
A partir de esta nueva concepción de sociedad, se elabora entonces un 
concepto en el contexto mundial en el cual se insertan este tipo de territorios 
de actividad especializada y aquellas nuevas agrupaciones urbanas en 
formación con criterios diferentes a los que conformaron los paisajes 
industriales que hoy conocemos y que se siguen consolidando de una manera 
insostenible en nuestras ciudades colombianas.   
 
Ese paisaje urbano que se consolida bajo el dominio de una sociedad 
industrial en el que la expansión territorial apoyada en los modernos (para su 
época) sistemas de transporte y su consecuente degradación del entorno 
ecológico determinan un tipo de apropiación del espacio físico con 
implicaciones en los demás aspectos de la realidad económica y social, 
necesariamente requiere de una revisión teórica y práctica que provea de un 
norte hacia el cual deben evolucionar las regiones en la búsqueda de 
comportarse como sistemas territoriales sustentables.  
 
Por lo tanto la investigación que aquí se desarrolla busca, a partir de la 
estructura urbana, es decir, de la relación funcional entre las actividades 
urbanas y el uso del suelo, pensar en la implementación de estrategias que 
permitan optimizar el consumo de recursos naturales, económicos, físicos y en 
general todos aquellos que intervienen en un sistema territorial, teniendo como 
punto de partida el concepto de “Ambiente”, en el cual, es posible construir un 
modelo de sistema conceptual que permita observar casi la totalidad, cada una 
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de sus partes y las interacciones de tipo social, económico, espacial, ecológico 
y político que en él se presentan con el fin de medir su grado de 
sustentabilidad, definido por el balance entre las variables mencionadas y la 
presencia de conexiones entre cada uno de los elementos que conforman el 
sistema territorial, analizados de acuerdo con un estándar que responda a las 
lógicas propias de un asentamiento que pueda llamarse sustentable y las 
relaciones especificas que el sistema demanda y genera. 
 
En el transito del territorio generado por la sociedad industrial hacia un 
territorio que pueda llamarse sustentable, se encuentra el término: sociedad 
del conocimiento, término que en la búsqueda de relaciones presentes y hacia 
el futuro entre las variables que interesa analizar para definir la sustentabilidad 
de un territorio como sistema, se hace preciso reconocer su importancia. 
 
“Se dice que la sociedad del conocimiento surge de la tercera revolución 
tecnológica del capitalismo. Las dos primeras habrían tenido lugar en la 
sociedad Industrial, expresadas en los cambios tecnológicos. La primera, con 
el descubrimiento del vapor y la generalización del uso del carbón como 
recurso energético; la segunda, con el uso y apropiación de nuevas fuentes de 
energía, tales como la electricidad y lo hidrocarburos. La revolución actual 
tendría su sustento en las llamadas TIC, tales como la microelectrónica, la 
biotecnología, las telecomunicaciones, el láser, la aeronáutica, etc.” (Acebedo, 
2010).  
En este contexto, se afirma que en el tránsito de la sociedad industrial a la 
sociedad del conocimiento se han experimentado cambios en las “formas de 
producir, consumir, gestionar, informar y pensar” (Borja y Castells, 1997) para 
las cuales las ciudades y sociedades del mundo entero, bajo un imaginario de 
transformación hacia el desarrollo, producen un nuevo tipo de espacio 
territorial y virtual en el cual se llevan a cabo los procesos; en esta nueva 
sociedad del conocimiento el sustento principal es la generación de 
información y su procesamiento como un factor fundamental en una nueva 
economía que responde al “hecho de que la productividad y la competitividad 
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se basan de forma creciente en la generación de nuevos conocimientos y en el 
acceso al procesamiento de la información adecuada” (Castells y Hall, 2001).  
Colombia y sus territorios productivos se encuentran en la segunda etapa de la 
evolución económica y tecnológica, habiendo pasado de la sociedad agrícola a 
la industrial, es posible categorizarla como de segunda generación, un paso 
previo a la evolución hacia la generación de alta tecnología.  El análisis 
territorial como un sistema implica entonces una mirada crítica hacia una meta.  
Un sistema difiere de una simple estructura al encontrar que en esta última las 
entidades u objetos que lo conforman a pesar de tener unas relaciones que es 
posible analizar y comprender no tienen una meta y no evolucionan hacia su 
transformación según las interacciones, mientras que el sistema plantea las 
ideas de evolución, adaptación, resiliencia y muerte; permitiendo la 
intervención en las interacciones para provocar un desarrollo hacia la meta a 
partir del estudio de las variables involucradas y sus interacciones, teniendo 
claro que la meta del sistema está enfocada en un territorio de actividad 
productiva sustentable. 
 
Una evolución en la variable social y económica, necesariamente debería 
repercutir en la organización territorial, razón por la cual muchos de los 
territorios de vocación industrial o centros de producción han quedado al 
margen de la evolución en términos de sustentabilidad, aumentando cada vez 
las problemáticas sociales y ecológicas que implica el estar por fuera de las 
lógicas del sistema en el cual se inserta y de comportarse de manera lineal 
mientras la lógica exige un comportamiento sistémico que puede ayudar a 
resolver los desbalances que se generan al mirar tan solo las partes sin el 
todo.   
 
El propósito de esta investigación es determinar los aspectos en los cuales 
esos territorios que aun no se comportan como un sistema, deben evolucionar 
para consolidarse como un sistema territorial con una meta clara definida, lo 
que implica una visión compleja de la realidad y de sus interacciones en la 
búsqueda de la su sustentabilidad. 
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EVOLUCION DE LA CONFIGURACION TERRITORIAL CON VOCACION 
INDSUTRIAL DE YUMBO-VALLE 
 
Durante los años previos a 1950, según el registro de la Cámara de Comercio 
de Cali y la base de datos registrada por la Secretaria de Hacienda Municipal 
de Yumbo, se encontraban en la zona de estudio 6 empresas dedicadas a 
diversas actividades económicas siendo la primera actividad económica 
registrada en la zona la que corresponde con la clasificación CIIU 25 
registradas como industrias manufactureras: “Fabricación de productos de 
caucho y de plástico”, seguida de esta se registra la actividad predominante 
actualmente en la zona identificada con el código CIIU 51, registrando 2 
empresas antes de los años 50 localizadas en la zona.  Así mismo se registran 
dos empresas más clasificadas dentro de las industrias Manufactureras con el 
código CIIU 21 “Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón”.  
Este primer grupo de empresas que se localiza en la zona rectifica la vocación 
inicial del territorio como un centro de producción, respondiendo a las 
demandas nacionales y locales y a las condiciones económicas de la época en 
la que se localizaron en Yumbo, escogiendo el lugar de implantación de 
acuerdo con las ventajas comparativas y competitivas que ofrece la zona en 
cuando a condiciones geográficas de cercanía al puerto de Buenaventura y 
sus conexiones viales y fluviales con el resto del país. 
Tabla 10 Empresas registradas en Yumbo antes de los años 50 
Empresa  CIIU 2D Ano de Registro 
GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. 25 1944 
CACHARRERIA MUNDIAL  S.A. 51 1945 
ETERNIT PACIFICO S.A. 26 1945 
ASHE  S.A. 51 1946 
CARTON DE COLOMBIA S.A. 21 1946 
UNIPAPEL S.A. 21 1949 
Fuente: Cámara de Comercio y registro de Hacienda municipal de Yumbo 
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Tabla 11 Empresas registradas en Yumbo durante los años 50 
Empresa  CIIU 2D Año de Registro 
INELCO S.A. 74 1950 
ROY ALPHA S.A. 31 1952 
CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. 31 1955 
TRANSPORTES ATLAS LTDA 60 1956 
CONCRETOS ARGOS  S.A. (Antes- Cementos del Valle) 26 1956 
MOSQUERA VIVAS CLIMACO 26 1957 
PRODUCTORA DE PAPELES S.A. 21 1957 
DURATEX DE COLOMBIA LTDA 17 1958 
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. 51 1958 
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. 50 1958 
LLOREDA S.A. 15 1958 
Fuente: Cámara de Comercio y registro de Hacienda municipal de Yumbo 
 
A partir de esta segunda etapa en los años 50 comienza la dispersión de 
actividades en la zona, siendo siempre el área más cercana a la ciudad de Cali 
la que concentra la mayoría de las actividades presentes como centro de las 
actividades terciarias.  Con el pasar de los años y los cambios en las políticas 
económicas, la zona industrial experimenta cambios en sus patrones de 
ocupación y localización de las empresas por tipo de industria, de esta manera 
se analizaron las condiciones de ocupación territorial, evidenciando que hacia 
los años 80 comienza una etapa de tercerización de la zona en la cual son 
atraídas nuevas actividades de tipo comercial y de servicios y el territorio 
comienza a mudar de vocación principal como centro de producción a un 
centro de distribución e intercambio urbano. 
Figura 9 Clasificación de las empresas según el tipo de industria para la zona industrial 
de Yumbo por cortes de tiempo 
 
Fuente: Elaboracion propia sobre base de datos de camara de comercio y registro catastral de 
la Alcaldia municipal de Yumbo. 
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Tabla 12 Evolución de la implantación de empresas según el tipo de industria en la zona 
industrial de Yumbo 
 
EPOCA 
TIPO INDUSTRIA 
Manufacturera Otra 
Previo Años 50 67% 33% 
Años 50 64% 36% 
Años 60 54% 46% 
Años 70 54% 46% 
Años 80 31% 69% 
Años 90 23% 77% 
Años 2000 19% 81% 
 
Fuente: Elaboracion propia sobre base de datos de camara de comercio y registro catastral de 
la Alcaldia municipal de Yumbo. 
 
La evolución de la implantación de empresas en la zona industrial de Yumbo 
de acuerdo con los datos registrados en la Cámara de Comercio, indica que la 
actual configuración no responde a un patrón de expansión territorial marcado, 
es decir no existe una tendencia hacia la dispersión o concentración por tipos 
de actividad, mientras que si se muestra una alta tendencia a la concentración 
cuantitativa de empresas dedicadas a diferentes tipos de actividad hacia la 
zona de ACOPI en la frontera con la ciudad de Cali, donde se encuentra la 
mayor parte de la infraestructura de soporte de la zona industrial.  También se 
presentan dos núcleos de concentración adicionales, el primero en la zona de 
cencar que desde los años 40 y 50 comenzó a albergar las actividades de 
almacenaje y distribución de carga y transporte terrestre; la segunda es la 
frontera con el área urbana del municipio de Yumbo, donde comienza la 
localización de industrias debido al cruce de caminos de la vía férrea y la 
principal arteria fluvial de la zona en la época. 
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Imagen 21 Implantación de empresas en la zona industrial de Yumbo hasta 1950 
 
Fuente: Elaboración propia con información de Cámara de Comercio y base de datos de la Secretaria de 
Hacienda – Alcaldía Municipal de Yumbo. 
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Imagen 22 Implantación de empresas en la zona industrial de Yumbo hasta 1970 
 
 
Fuente: Elaboración propia con información de Cámara de Comercio y base de datos de la Secretaria de 
Hacienda – Alcaldía Municipal de Yumbo. 
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Imagen 23 Implantación de empresas en la zona industrial de Yumbo hasta 1991 
 
Fuente: Elaboración propia con información de Cámara de Comercio y base de datos de la Secretaria de 
Hacienda – Alcaldía Municipal de Yumbo. 
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Imagen 24 Implantación de empresas en la zona industrial de Yumbo hasta 2009 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con información de Cámara de Comercio y base de datos de la Secretaria de 
Hacienda – Alcaldía Municipal de Yumbo. 
 
La situación actual del área de estudio comprende una variedad de 
características que describen la zona como un collage industrial en el que se 
presentan todo tipo de actividades mezcladas entre sí, en un solo territorio.  La 
grafica 10, muestra la distribución de las empresas localizadas en las 2400 
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hectáreas aproximadas de la denominada zona industrial de Yumbo, de 
acuerdo con la clasificación CIIU (Código Industrial Internacional Uniforme, 
Revisión 3), en este caso a dos dígitos; en ella se evidencia la presencia de 11 
actividades predominantes que corresponden al 72.6% del total de la zona: 
 
Figura 10 Clasificación de las empresas según el CIIU a dos dígitos para la zona 
industrial de Yumbo 
 
 Fuente: Elaboracion propia sobre base de datos de camara de comercio y registro catastral 
de la Alcaldia municipal de Yumbo. 
 
La tabla 5, identifica las actividades principales registradas en la Figura 6 
según el codigo CIIU a dos digitos: 
 
Tabla 13 Principales actividades registradas al 2009 según tipo de industria 
(Clasificación CIIU 2Digitos) en la zona industrial de Yumbo 
 
CODIGO CIIU TIPO DE ACTIVIDAD SEGUN CODIGO INTERNACIONAL 
51 
COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISION O POR CONTRATA, EXCEPTO 
EL COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
60 TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS 
52 
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; REPARACION DE PERSONALES Y 
ENSERES DOMESTICOSEFECTOS 
50 
COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS; COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES 
55 HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES 
74 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
15 ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 
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25 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO 
65 INTERMEDIACION FINANCIERA, EXCEPTO LOS SEGUROS Y LOS FONDOS 
DE PENSIONES Y CESANTIAS 
63 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; 
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES 
70 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 
 
Fuente: Elaboracion propia sobre base de datos de camara de comercio y registro catastral de 
la Alcaldia municipal de Yumbo. 
 
Los mapas de localización de las actividades (Imágenes 26, 27, 28 ,29 y 30)  
muestran la distribución de las 4 principales actividades registradas en la 
actualidad en la zona y su evolución histórica evidenciando el acelerado 
crecimiento de la actividad terciaria en la zona durante los años 90 y 2000. 
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Imagen 25 Distribución de las empresas CIIU 51 (Clasificación CIIU 2Digitos) por 
periodos de tiempo 1944-2009 
 
 
Fuente: Elaboración propia con información de Cámara de Comercio y base de datos de la Secretaria de 
Hacienda – Alcaldía Municipal de Yumbo. 
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Imagen 26 Distribución de las empresas CIIU 60 (Clasificación CIIU 2Digitos) por 
periodos de tiempo 1944-2009 
 
Fuente: Elaboración propia con información de Cámara de Comercio y base de datos de la Secretaria de 
Hacienda – Alcaldía Municipal de Yumbo. 
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Imagen 27 Distribución de las empresas CIIU 52 (Clasificación CIIU 2Digitos) por 
periodos de tiempo 1944-2009 
 
 
Fuente: Elaboración propia con información de Cámara de Comercio y base de datos de la Secretaria de 
Hacienda – Alcaldía Municipal de Yumbo. 
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Imagen 28 Distribución de las empresas CIIU 50 (Clasificación CIIU 2Digitos) por 
periodos de tiempo 1944-2009 
 
Fuente: Elaboración propia con información de Cámara de Comercio y base de datos de la Secretaria de 
Hacienda – Alcaldía Municipal de Yumbo. 
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Imagen 29 Distribución de las 4 principales actividades empresariales registradas 
según tipo de industria (Clasificación CIIU 2 Dígitos) 
 
Fuente: Elaboración propia con información de Cámara de Comercio y base de datos de la Secretaria de 
Hacienda – Alcaldía Municipal de Yumbo. 
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La distribución espacial de las empresas actualmente localizadas en la zona 
continua correspondiendo como históricamente lo había presentado con las 
facilidades de acceso tanto a la infraestructura como a los mercados, en el 
caso de las actividades de comercio (CIIU 50, 51 y 52), se encuentran 
distribuidas a lo largo de los corredores viales principales que tienen 
conexiones nacionales e internacionales, así mismo se encuentran en su 
mayoría aglomeradas hacia la zona de Acopi, por su cercanía a Cali como 
centro de comercio urbano, reafirmando así la hipótesis que se planteaba 
anteriormente acerca de las condiciones optimas para la localización 
empresarial en la época actual,  estas empresas buscan la cercanía con los 
mercados de consumo y a la vez requieren satisfacer sus demandas de 
espacio en terrenos de menor valor que son brindados por la periferia urbana y 
los municipios de menor tamaño. 
Las actividades de transporte (CIIU 60) se encuentran agrupadas en su 
mayoría en la zona de Cencar, conocida como el principal núcleo de 
concentración de la carga de la zona.  El potencial de desarrollo de esta 
actividad es amplio debido a las características de conexión regional, nacional 
e internacional que presenta el territorio, determinando una posibilidad de 
vocación de la actividad de la zona hacia la cual podría ser orientada el 
territorio dentro del concepto de Territorio del Conocimiento. 
La fuerte presencia de actividades comerciales y de intercambio logístico 
terrestre se da gracias a las condiciones especificas que tiene el territorio, pero 
no basta con poseer un potencial sin la infraestructura ni las condiciones 
sociales, económicas y ecológicas que posibiliten su sustentabilidad, es por 
ello que la problemática actual de la zona en términos de sustentabilidad 
territorial de una zona industrial está ligada a la falta de condiciones propicias 
para el desarrollo de la actividad y sus consecuentes impactos en la 
productividad de la zona, de forma paralela con los problemas de gestión y 
distribución de la riqueza generada de forma inequitativa que parte de la 
segregación social de los mismos gremios productores con la comunidad de la 
zona, quien no se encuentra vinculada a las cadenas productivas y esto hace 
aumentar los niveles de insustentabilidad del territorio municipal de Yumbo. 
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4. FASE II - CAPITULO IV 
4.1 RELACIONES SUSTENTABLES EN 
TERRITORIOS  INDUSTRIALES  
 
4.1.1 El Contexto actual y la Sociedad del Conocimiento: 
 
Llegado el siglo XXI y partiendo de la convicción de que “la generación y el 
uso del conocimiento son dos fuerzas dinamizadoras de la sociedad” 
(Colciencias, 2008), Colombia se propone implementar una política nacional 
de fomento a la investigación y la innovación como base de la política nacional 
de competitividad, que le permitan al país mejorar sus índices de calidad de 
vida y cumplir con los compromisos internacionales firmados como metas del 
milenio. 
Esta política pretende avanzar en el número de empresas innovadoras, en 
alianzas entre la academia, el Estado y empresas, así como la formación de 
profesionales de alto nivel y el fortalecimiento de las instituciones tecnológicas 
que puedan apoyar al sector productivo, todo este contexto es lo que se 
denomina un Territorio del Conocimiento, en el cual tanto las empresas como 
la academia tienen una vinculación directa con el Estado, el cual apoya los 
procesos de generación de conocimiento que con altos niveles de 
productividad en un marco global que responda a las necesidades locales y 
mejore las condiciones de vida de los habitantes. 
“Durante varios años se ha discutido la necesidad de que Colombia identifique 
unos sectores estratégicos  o de « talla mundial », sobre los cuales concentrar 
gran parte de su capacidad y los convierta en la punta de lanza de su política 
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de competitividad.  Esa es una decisión política que implica diagnósticos 
certeros, valoraciones realistas de lo existente y lo que se requiere, amplios 
consensos intersectoriales y decisiones al más alto nivel. Ello ha llevado a un 
buen número de analistas a hacer distintas propuestas. Todos coinciden, sin 
embargo, en que cualquiera sea la alternativa o alternativas escogidas, se 
requiere una profunda transformación productiva en la que la innovación 
juegue un papel medular.  Por lo mismo, el Sistema debe prepararse para 
satisfacer las eventuales demandas del país, y también identificar nichos de 
oportunidad estratégica basados en las capacidades, las demandas sociales y 
del mercado, y en los recursos naturales con que cuenta el país.” (Colciencias, 
2008). 
 
Ante este contexto, esta investigación no pretende profundizar en la valoración 
económica de las políticas de competitividad del país ni generar un juicio sobre 
las propuestas de desarrollo hacia las cuales el país desea apuntar, sin 
embargo es clave resaltar la posición en la que se busca la mayor 
sustentabilidad de los territorios productivos en un camino hacia encontrar su 
vocación regional, que les permita ser sustentables en el tiempo y generar con 
ello una mejora en las condiciones de las variables analizadas tanto en lo 
económico, social como en lo ecológico y espacial, a través de un vinculo 
político que pueda brindar herramientas de control. 
“En Colombia, el gobierno nacional ha tomado la decisión firme de avanzar por 
la senda de la sociedad del conocimiento con base en la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación (CTI). Por ello, la Visión 2019 de Ciencia, 
Tecnología e Innovación tiene como propósito “Producir, difundir, usar e 
integrar el conocimiento para contribuir a la transformación productiva y social 
del país”, proponiendo soluciones a problemas sociales fundamentales, como 
son el empleo, la seguridad, la pobreza y la salud, mediante el apoyo al 
desarrollo científico-tecnológico y la innovación en Colombia. En este sentido, 
la estrategia de competitividad al 2032 basa sus estrategias de transformación 
productiva en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (…) Lo 
anterior parte de reconocer en las CTI las bases para el incremento de la 
productividad y competitividad, lo que pone de relieve la necesidad de contar 
con las políticas y recursos adecuados para dinamizar la generación, uso y 
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apropiación del conocimiento necesarios para la transformación productiva y 
social que requiere el país.” (Colciencias, 2008). 
La adopción e implementación de este tipo de políticas tienen efectos directos 
en la configuración del territorio, de la misma manera que tuvo sus efectos la 
sociedad industrial en la morfología de la ciudad que hoy conocemos.  Esta 
forma urbana puede entonces estudiarse desde diferentes perspectivas pero 
solamente un análisis de este territorio como espacio de formación de la 
sociedad del conocimiento en una visión sistémica lograra su transformación 
hacia la sustentabilidad. 
 
Figura 11 Pilares de la Política de Competitividad Nacional - Colombia 
 
Fuente: Conpes 3527 de 2008 – Competitividad 
La política nacional de competitividad que actualmente se encuentra en 
desarrollo en el país basa las actuaciones que guían la transformación 
productiva en tres pilares: la generación de clusters de clase mundial que 
puedan estar interconectados con las redes globales generando cadenas de 
producción, el salto en la productividad y la formalización empresarial y 
laboral, todo sobre la base de la ciencia, la tecnología y la innovación.  Como 
territorio del conocimiento un centro de producción no solo debe responder a 
las dinámicas propias de la actividad económica, sino también evaluar sus 
competencias en las demás esferas de la realidad para consolidarse como un 
territorio sustentable.  Estas dinámicas económicas que han guiado la 
conformación de la zona industrial de Yumbo y ahora han marcado su 
tercerización y la concentración de actividades en un territorio que no está 
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preparado para soportarlas, marca la pauta hacia donde deben dirigirse los 
nuevos esfuerzos en la consolidación de una visión que pasa por las escalas 
locales, nacionales y globales, desarrollando un espacio del conocimiento que 
no solo alberga las actividades productivas y comerciales sino que también 
fortalece las interrelaciones mediante flujos y redes que apoyan los procesos 
mencionados hacia una mejora en las condiciones de calidad de vida de la 
población que habita la zona. 
Figura 12 Participación de la inversión en actividades de desarrollo e innovación 
tecnológica por grupos industriales (2003 y 2004) 
 
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovación tecnológica –EDIT II- DANE  
 
 
De acuerdo con la Segunda encuesta de Desarrollo e innovación tecnológica 
“el grupo industrial que mayor monto de inversión en actividades de desarrollo 
e innovación tecnológica realizó durante los años 2003 y 2004 fue la 
fabricación de productos de la refinación de petróleo (Código CIIU 232) con 
una participación de 17,1% para el primer año y 16,0% para el segundo. En 
promedio, cada una de las 26 empresas de este grupo industrial invirtió 
$17.289 millones para 2003 y $19.222 millones para el 2004.  
 
La fabricación de otros productos químicos – plaguicidas, pinturas, productos 
farmacéuticos, jabones, detergentes, perfumes, entre otros- (242), ocupa la 
segunda participación más alta, con 9,4% en 2003 y 9,9% en 2004. A 
continuación se sitúa la elaboración de productos alimenticios como cacao, 
chocolate, confitería, compotas, salsas, condimentos, levadura, pasabocas, 
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entre otros (158). La participación de este grupo en la inversión del año 2003, 
fue 3,9%, mientras que para el año 2004, llegó a 7,1% del total. En promedio, 
cada una de las 116 empresas de este grupo invirtió en el 2003 $892,6 
millones, mientras que en el año 2004, su inversión fue de $1.911,5 millones 
con un notable aumento. 
 
Para el año 2003, se sitúa en segundo lugar en el monto de la inversión, la 
fabricación de productos minerales no metálicos (269) donde se fabrican 
productos como cemento, cal, yeso, productos de hormigón cerámica.  La 
participación de este grupo en la inversión del 2003 llegó a 11,1%, mientras 
que para el año siguiente se situó en 6,3%.   
 
Al observar la información por departamentos, se advierte que en las 2.269 
empresas situadas en Bogotá, D.C., se invierte $1,14 billones, representando 
el 43,8% del monto total en actividades de desarrollo e innovación tecnológica 
para el año 2003, aumentando para el año 2004 a $1,39 billones (44,8%). En 
segundo lugar, se encuentra el departamento de Antioquia con una 
participación de 23,8% y 16,5% para los dos años, respectivamente; a 
continuación se sitúa el Valle, con 11,5% y 16,0% para los mismos dos años.” 
 
Figura 13 Participación de la inversión en actividades de desarrollo e innovación 
tecnológica por departamentos (2003-2004) 
 
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovación tecnológica –EDIT II- DANE  
:  
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La inversión de las empresas registrada en la encuesta, evidencia el nivel de 
retraso de las empresas del Valle del cauca frente a la política de 
competitividad establecida, lo que permite concluir que aunque la zona 
industrial de Yumbo, localizada en el Valle del Cauca se ha desarrollado con 
base en las fuerzas económicas principalmente y sin tener muy en cuenta 
aspectos de tipo social, ecológico y de ordenamiento territorial, la situación 
actual muestra indicios de insustentabilidad frente al mismo modelo económico 
adoptado en la zona, es decir, las actividades económicas presentes en la 
zona frente al contexto nacional y mundial no tienen ni se desarrollan en las 
condiciones optimas para la competitividad del territorio bajo una mirada 
económica, lo que indica que a pesar de ser pensada de manera linear como 
un proceso productivo en un esquema de causas y efectos, ésta zona podría 
presentar fallas en la aplicación de los mismos modelos económicos hacia los 
cuales las políticas públicas y el mercado están guiando las actuaciones.  
La política nacional entonces, pretende avanzar en el número de empresas 
innovadoras, en alianzas entre la academia, el Estado y empresas, así como 
la formación de profesionales de alto nivel y el fortalecimiento de las 
instituciones tecnológicas que puedan apoyar al sector productivo, todo este 
contexto es lo que se denomina un Territorio del Conocimiento, en el cual 
tanto las empresas como la academia tienen una vinculación directa con el 
Estado, el cual apoya los procesos de generación de conocimiento que con 
altos niveles de productividad en un marco global,  responda a las 
necesidades locales y mejore las condiciones de vida de los habitantes. 
En el siglo XX los avances tecnológicos en el transporte mejoran las 
condiciones de la industria al bajar los costos del capital circulante tanto en el 
centro de la ciudad como en la periferia siendo aun mayores en la medida en 
que se alejan del centro.  Los costos fijos mientras tanto tienden a subir en el 
centro y a disminuir en los límites de la ciudad, observándose un aumento de 
precios nuevamente hacia las áreas periféricas más alejadas, por esta razón 
uno de los atractores de industria es el bajo costo del capital fijo en pequeños 
centros urbanos, mientras estos estén conectados con los servicios de 
transporte e infraestructura necesaria con las grandes áreas urbanas, donde 
los costos de la mano de obra tienden a ser menores en áreas que no son 
consideradas metropolitanas. 
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La relación entonces entre las necesidades de la industria, los costos y su 
localización, evidencia que ésta se da principalmente por el tipo de industria 
que se desarrolle: Las zonas en el límite de la ciudad, tienden a albergar 
industria que requiere grandes espacios tales como ensambladoras y plantas 
de fabricación, en contraste con el centro de la ciudad que alberga actividades 
en instalaciones menores e incluso de tipo manual; otra de las razones radica 
en la dificultad de adaptación de las industrias localizadas en el centro a las 
nuevas tecnologías cuando éstas requieren de equipos y ampliación de los 
espacios de trabajo, las nuevas industrias a su vez, encuentran dificultad para 
encontrar espacio disponible que se ajuste a sus necesidades productivas. 
 
Teniendo en cuenta los factores ya mencionados hasta ahora, la tendencia de 
localización de las industrias en busca de las mejores condiciones está 
enfocada en muchos casos hacia pequeños centros urbanos (Londsale y 
Seyler, 1979), apoyados en el modelo económico y productivo que implica la 
diferenciación de actividades en pequeñas etapas de la elaboración de los 
productos, localizadas según su accesibilidad y menores costos. La división 
del proceso productivo (fragmentación de la producción) es uno de los motores 
del cambio en el modelo espacial industrial, haciendo depender ahora la 
localización de pequeñas fabricas (relacionadas a un tipo de industria) de 
acuerdo con la accesibilidad a diferentes necesidades productivas: materias 
primas, mercados, fuerza de trabajo, etc.  Esta nueva aproximación a la forma 
y localización de la industria se debe en gran medida a la disminución en los 
costos del transporte, a la mejora en las telecomunicaciones, así como a la 
inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren los procesos 
industriales. 
Las industrias contemporáneas en la búsqueda de la reducción de costos en 
cada una de las etapas de la producción, han atomizado la misma en 
diferentes fases que pueden ser localizadas en diferentes espacios físicos y su 
lugar de emplazamiento corresponderá a las mejores condiciones para el 
desarrollo del proceso que se requiere encadenar.    En respuesta a esto, 
grandes compañías multinacionales comienzan a crear grandes sistemas 
productivos globales que les posibiliten acceder a mercados mundiales y bajos 
precios de producción. (Haughton y Graham, 1994)  
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En el Siglo XXI, el desarrollo de estas nuevas tecnologías de la información ha 
facilitado la creación de nuevas formas de ocupación espacial, el soporte 
fundamental de esa transformación obedece a las llamadas TIC (Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones), “Podría decirse que el espacio de los 
flujos se superpone como en especie de capa al espacio material que 
consolidó la sociedad industrial. Y básicamente, sólo en aquellos puntos del 
sistema llamados “nodos” logra motivar algunas transformaciones materiales 
del espacio en función de las necesidades propias de la sociedad y la 
economía global. No hay mucho para escoger dentro de este nuevo 
paradigma. Los países y regiones se clasifican de acuerdo a su papel en las 
redes y nodos del sistema global. Los nodos altamente interconectados: 
productores de alto valor, basados en el trabajo informacional; los productores 
de gran volumen, basados en trabajo de bajo coste; los productores de 
materias primas, basados en recursos naturales; y los productores 
redundantes, reducidos al trabajo devaluado.” (Acebedo, 2010). 
 
Castells (2004) sostiene que “la ciudad global no es un lugar, sino un proceso” 
y en esa medida “los centros de producción y consumo de servicios 
avanzados y sus sociedades locales auxiliares se conectan en una red global 
en virtud de los flujos de información, mientras que a la vez restan importancia 
a las conexiones con sus entornos territoriales.” De aquí surge entonces la 
preocupación sobre la sustentabilidad de dichos territorios conformados bajo 
las fuerzas de la sociedad del conocimiento. 
 
Para Castells y Hall (2001), cada “Tecnopolis” tiene una característica propia, 
en ese orden de ideas el propósito de analizar las relaciones en el 
asentamiento de esta sociedad en formación y en evolucion, pretende 
comprender cuál es la función de dicho territorio en el marco global, nacional y 
local; estableciendo su posición económica, social, física, ecológica y política 
que determine sus características singulares, su importancia, sus debilidades y 
su proyección futura frente a los cambios globales, teniendo en cuenta 
determinantes definidas para este tipo de territorios en las que se asume que 
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los centros regionales y locales están interconectados a escala global, al igual 
que los territorios que los rodean, sin importar la posibilidad de perder toda su 
importancia o volverse disfuncionales frente a ese tipo de globalización cuyo 
interés fundamental está en los mercados.   
Estas conexiones interdependientes entre lo global y lo local determinan que 
toda actividad urbana dentro de esta nueva sociedad tiene una conexión 
creciente entre lo local y lo global.  Estas transformaciones, son interpretadas 
por Castells más que como revoluciones como un cambio en el paradigma 
tecnológico que tiene implicaciones territoriales, teniendo el conocimiento 
como la principal forma de producción. 
 
Interesa entonces analizar en esta investigación, que tipo de conocimiento es 
el que puede dominar la producción en un sistema territorial industrial 
determinado (Yumbo como caso de estudio) y sus relaciones en el contexto 
regional, nacional y global que permitan su sustentabilidad a través de las 
interacciones de tipo sistémico que puedan ser modificables para la 
consolidación de un territorio del conocimiento sustentable. 
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5. FASE III - CAPITULO V 
5.1 PROPUESTA PARA LA MEDICION DE LA 
SUSTENTABILIDAD EN UN ASENTAMIENTO 
URBANO- INDUSTRIAL  
 
 
5.1.1 Estándar de sustentabilidad en un territorio industrial 
 
La definición de estándares es necesaria para la creación de una metodología 
de medición de la sustentabilidad como una expresión del análisis sistémico 
que se lleva a cabo en esta investigación. 
Es claro que el sistema territorial industrial analizado debe partir de la 
identificación de sus metas para comportarse como tal, una de ellas y la que 
guía la evolución del sistema es la sustentabilidad en el proceso de 
transformación hacia un territorio del conocimiento, dadas las características 
de la industria en el siglo XXI. 
 
En este sistema territorial vale la pena entonces preguntarse el ¿para qué está 
diseñado dicho sistema?  En este caso, el sistema es de tipo productivo, y 
busca la generación de riqueza como base para el desarrollo urbano posterior.  
En ese sentido, el sistema que aquí se analiza está en la búsqueda de su 
transformación productiva, en la cual deberá realizar ajustes y estos deberán 
ser precisos, es para ello que esta metodología aporta en la evaluación de las 
problemáticas frente a la meta establecida y genera una herramienta para la 
toma de decisiones en la búsqueda de la misma: Una estrategia de desarrollo 
económico ligada a un desarrollo social, ecológico y espacial que logre insertar 
el territorio en un prototipo de territorio del conocimiento sustentable. 
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De acuerdo con el análisis previo de las metas del sistema territorial industrial 
deberán las herramientas metodológicas para su abordaje serán las 
siguientes: 
 
Tabla 14 Herramientas metodológicas para el abordaje de la medición de la 
sustentabilidad 
 
 
META DEL 
SISTEMA 
ESTRATEGIA FINALIDAD OBJETIVO 
SUSTENTABILIDAD 
TERRITORIAL 
INDUSTRIAL 
Filtro y 
gestionador 
político 
Equidad Productividad 
Calidad de Vida 
Habitabilidad Preservación Ecológica 
Calidad físico espacial 
 
El análisis presentado en esta metodología se basa entonces en la aplicación 
del siguiente esquema denominado: La Mira de la Sustentabilidad.  Aquí se 
representan los componentes del análisis y los procedimientos para la 
medición de la sustentabilidad a partir del marco teórico desarrollado. 
 
El esquema que se muestra resume los niveles de análisis, los procedimientos 
y los componentes requeridos para la medición de la sustentabilidad en un 
asentamiento industrial, esta metodología permite comprender claramente 
cuáles son los aspectos relevantes dentro del territorio que se quieren analizar 
y enfoca al investigador hacia el objeto de estudio a través de las variables 
consideradas como fundamentales para el análisis de la sustentabilidad en el 
mismo; pasando la vista del territorio a través de sus escalas de análisis. 
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Figura 14 Esquema de la metodología propuesto para la medición de la sustentabilidad 
 
 
5.1.2 Definición de variables e indicadores 
 
El formato de los indicadores está determinado por los usuarios de los mismos 
y la función que cumplen dentro del sistema de análisis pudiendo tener 
funciones de tipo general o informativa; servir de base para la toma de 
decisiones políticas, identificando niveles y limitando los efectos irreversibles; 
también pueden tener una función de evaluación en la que contribuyen a la 
construcción de la visión común de una situación. 
 
Dependiendo también del nivel de detalle con el que son analizados por el 
usuario, los indicadores pueden ser trabajados bajo diferentes métodos 
diferenciados por la cantidad de información suministrada al usuario final, al 
igual que el tipo de procesamiento con el que la información es tratada en el 
sistema de análisis, esta información principalmente puede ser trabajada como 
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tablas de análisis de las variables “dashboards” en el que las mismas pueden 
ser analizadas independientemente para encontrar las problemáticas y 
resolver puntos en el sistema de manera “local” determinando cuales son las 
fallas por separado; o como un índice compuesto en el que la información 
procesada determina una especie de fotografía de la situación en un tiempo 
preciso después de pasar por una ponderación de acuerdo con jerarquías 
asumidas en el desarrollo del método de cruce de los indicadores que 
componen el índice. 
Diferentes autores sostienen que la creación de índices para temas complejos 
provoca imprecisión en el análisis dada la arbitrariedad con la que son tratados 
estos procesos de síntesis de información y la subjetividad en la ponderación y 
la asignación de pesos relativos. 
 
Figura 15 Pirámide de la información estadística de Braat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad total de información 
 
Fuente: Le développement durable: du concept à la mesure, Lazzeri 2008 
 
El objetivo del método de análisis de la sustentabilidad en un territorio 
industrial, más que mostrar una radiografía en un punto estático en el tiempo, 
pretende servir de herramienta de planificación para la intervención estratégica 
a partir de unas variables definidas como componentes de la sustentabilidad 
en la búsqueda de la evolución del sistema territorial en el marco de la nueva 
sociedad del conocimiento y los nuevos requerimientos productivos globales.  
Indicador Compuesto único 
Indicadores Compuestos 
Indicador de Desarrollo Sostenible 
Indicadores Sectoriales 
Datos Agregados 
Datos individuales controlados 
Datos brutos primarios 
Condensación 
de la 
información 
Expertos 
Ciudadanos y 
tomadores de 
decisiones 
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Estas variables dada su posibilidad de evolución y transformación presentan la 
característica de no ser estáticas en el tiempo, lo que juega entonces un papel 
preponderante en la escogencia del modelo de análisis de los indicadores y de 
los indicadores mismos. 
Dentro de la estructura del sistema territorial se presenta la siguiente tabla 
para la escogencia de los indicadores: 
 
Tabla 15 Marco general para la escogencia de los indicadores 
 
FINALIDAD COMPONENTE OBJETIVO VARIABLE ESCALA 
Subsistemas de Evaluación e Intervención 
Equidad Económico Productividad Eficiencia Regional 
Inversión Urbano-Rural 
Producción Local 
Social Calidad de Vida Bienestar Regional 
Equilibrio Urbano-Rural 
Seguridad Local 
Habitabilidad Ecológico Preservación 
Ecológica 
Disponibilidad Regional 
Amenaza Urbano-Rural 
Consumo Local 
Espacial Calidad físico-
espacial 
Aptitud Regional 
Estructura 
Territorial 
Urbano-Rural 
Saneamiento  Local 
Subsistema de Administración y Decisión 
Filtro para la 
Sustentabilidad 
Político Gestionador y filtro Cooperación Regional 
Gestión Urbano-Rural 
Participación Local 
 
6.1.2.1 Subsistema Económico: Eficiencia  – Inversión –  
Producción  
 
El subsistema económico representa el primer componente del análisis para la 
sustentabilidad en un área industrial, cuyo objetivo principal es el de la 
productividad, objetivo que puede ser desagregado en tres variables 
principales para lograr su comprensión y así determinar de una manera más 
precisa las acciones necesarias para guiar el sistema hacia la meta propuesta. 
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Las razones para diferenciar metodológicamente tres variables corresponden 
con el nivel de desagregación de la información y el publico objetivo de la 
misma, dado que puede llegar a ser una herramienta para el análisis y la toma 
de decisiones de planificación la información se encuentra de manera 
específica por campo temático para la interpretación de los datos por parte de 
los tomadores de decisiones y para los expertos en cada uno de ellos, 
facilitando la comprensión del objeto de estudio y definiendo una ruta clara 
hacia donde deben orientarse las intervenciones, método que ha partido desde 
la comprensión del territorio y sus propias lógicas como base de la propuesta. 
 
La propuesta de análisis se basa en tres variables: Eficiencia, Inversión y 
Producción, con las cuales se aborda el objetivo de la productividad 
entendiendo que éste solamente se logra con un adecuado equilibrio entre los 
flujos de capital, la generación de producto local y su adecuada implantación 
espacial con respecto a los requerimientos económicos de acuerdo con las 
diferentes escalas y la producción misma. 
 
Tabla 16 Propuesta de indicadores para el subsistema económico 
 
COMPONENTE VARIABLE NOMBRE DEL 
INDICADOR 
PROPOSITO META O 
ESTANDAR 
DE 
EVALUACION 
Económico Eficiencia Coeficiente de 
especialización  
Establecer si el 
territorio analizado 
(comparación-U-R 
con Región) está 
especializado y en 
qué tipo de 
actividad,  
permitiendo 
compararlo con el 
nivel de 
especialización de 
la estructura 
general regional a 
fin de establecer el 
peso de 
determinada 
actividad dentro 
del contexto  y las 
implicaciones en 
la configuración 
urbana que esta 
actividad pueda 
tener. 
1 
Inversión Cambios en el Comparar en el Entre 0 y 50% 
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valor del suelo aspecto urbano-
rurall las 
diferencias entre 
los valores del 
suelo de las áreas 
productivas, 
estableciendo las 
ventajas y 
desventajas de la 
localización 
industrial en su 
contexto 
máximo 
Producción Complejidad 
económica-
espacial 
Medir la cantidad 
de área dentro del 
territorio analizado 
dedicada 
efectivamente a la 
producción con el 
fin de evidenciar si 
existe un equilibrio 
entre las funciones 
urbanas que 
alejen el área 
estudiada de la 
monofuncionalidad 
30% 
 
 
5.1.2.2 Subsistema Social: Bienestar – Equilibrio – Seguridad  
 
 
El subsistema social tiene como objetivo principal la búsqueda de la mejora en 
la calidad de vida de la población a partir del desarrollo de tres variables 
fundamentales: El bienestar, el equilibrio y la seguridad, elementos claves a 
tener en cuenta dentro del concepto de territorio sustentable en el marco de la 
sociedad del conocimiento, en la cual el empoderamiento social de los grupos 
locales juegan un papel primordial en la construcción de una prosperidad 
colectiva. 
A partir de las tres variables que buscan entre si la consolidación de un 
espacio productivo habitable, en el cual no solo prevalezcan los intereses 
económicos de pequeños grupos acumuladores de riqueza sino también la 
búsqueda del aprovechamiento del talento local, la repartición espacial y 
equitativa de las oportunidades y sobre todo el acceso a los servicios básicos 
que soportan la actividad productiva. 
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Tabla 17 Propuesta de indicadores para el subsistema social 
 
 
COMPONENTE VARIABLE NOMBRE DEL 
INDICADOR 
DEFINICION META O 
ESTANDAR DE 
EVALUACION 
Social Bienestar Impactos sobre 
la salud 
Medir los 
impactos que 
tiene la 
industria de 
acuerdo con su 
localización 
sobre la salud 
de la población 
circundante en 
cuanto a las 
causas de 
morbilidad en 
la region 
0 
Equilibrio Cobertura de 
equipamientos 
Medir la 
cantidad de 
habitantes que 
se encuentran 
por fuera de los 
sistemas 
educativos, y 
de salud, así 
como la 
presencia de 
equipamientos 
que garanticen 
la asistencia de 
la población en 
casos de 
emergencia 
100% 
Seguridad Inseguridad 
urbana 
Evidenciar las 
zonas que 
presentan 
mayor 
percepción de 
inseguridad 
frente a delitos 
dentro de la 
categoría 
económica 
como 
manifestación 
de violencia 
urbana 
0 
 
5.1.2.3 Subsistema Ecológico: Disponibilidad – Amenaza -  
Consumo  
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El subsistema ecológico por su parte enfoca el análisis hacia las variables que 
definen la capacidad del ecosistema de soportar la actividad productiva, por lo 
que se han determinado las tres que pueden identificar claramente un 
potencial de soporte, los requerimientos de recursos disponibles por parte de 
las mismas industrias y las amenazas principales a las que podría enfrentarse 
el sistema desarrollando las actividades. 
El objetivo principal es el de la preservación ecológica por lo que dichas 
variables demuestran los límites ecológicos mediante los estándares definidos 
así como los máximos requerimientos de la actividad. 
Tabla 18 Propuesta de indicadores para el subsistema ecológico 
 
COMPONENTE VARIABLE NOMBRE DEL 
INDICADOR 
DEFINICION META O 
ESTANDAR DE 
EVALUACION 
Ecológico Disponibilidad Disponibilidad 
del recurso 
agua y 
energético 
Medir la 
cantidad de 
recurso hídrico 
disponible 
como 
referencia para 
la evaluación 
de la 
capacidad de 
soporte 
ecosistémica 
del área de 
estudio 
Más de 10,000 
m3/hab/año 
(Para el recurso 
agua) 
 
Amenaza Amenazas 
naturales 
Medir la 
cantidad de 
área que se 
encuentra 
expuesta a 
amenazas de 
tipo natural con 
el fin de 
establecer la 
posibilidad de 
desarrollo 
urbanístico de 
cualquier tipo 
de actividad. 
0 
Consumo Consumo del 
recurso hídrico 
y energético  
por actividad 
Medir la 
cantidad de 
recurso hídrico 
y energético 
requerido para 
la realización 
de actividades 
30% en 
comparación 
con la 
disponibilidad 
urbano-rural 
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5.1.2.4 Subsistema Espacial: Aptitud – Estructura territorial – 
Saneamiento  
El subsistema espacial, referido no solamente a la implantación física de las 
industrias en el territorio, sino también a sus conexiones y redes regionales, 
nacionales y globales; demuestra a través de las variables elegidas las 
condiciones propicias para el desarrollo de una actividad especializada, sus 
necesidades principales de infraestructura y servicios, la relación con las 
determinantes económicas de localización industrial contemporáneas, y las 
condiciones apropiadas para el entorno productivo. 
La calidad físico-espacial referida en el objetivo principal del subsistema está 
enfocada en la generación de condiciones adecuadas para el funcionamiento 
de la actividad sin el detrimento de las condiciones sociales y ecológicas 
optimas para el cumplimiento de los objetivos de dichos subsistemas 
complementarios, la calidad física y espacial del entorno del territorio está 
determinada entonces por su capacidad de respuesta a los requerimientos del 
sistema. 
Tabla 19 Propuesta de indicadores para el subsistema espacial 
COMPONENTE VARIABLE NOMBRE DEL 
INDICADOR 
DEFINICION META O 
ESTANDAR DE 
EVALUACION 
Espacial Aptitud Conflictos de 
uso del suelo 
Medir la 
cantidad de 
territorio que 
posee 
inconsistencias 
entre la 
potencialidad del 
territorio y el uso 
actual 
0 
Estructura 
Territorial 
Espacio 
publico 
Determinar las 
áreas con 
accesibilidad a 
un espacio 
público de 
acuerdo con su 
escala de 
influencia 
100% 
Saneamiento Confort 
climático-Índice 
Fanger 
Medir el confort 
climático en el 
área de estudio 
a fin de 
establecer 
niveles de 
calidad espacial 
que influyen en 
la calidad de 
vida de los 
habitantes 
0 
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5.1.2.5 Subsistema Político: Cooperación – Gestión –Participación 
 
El subsistema político sirve de filtro para la toma de decisiones y es el principal 
gestionador de la sustentabilidad del territorio industrial.  Es en las variables 
propuestas donde se puede determinar el grado de eficacia del sistema frente 
a la meta, y en donde finalmente se podrán hacer los primeros ajustes en su 
transformación y evolución como territorio del conocimiento sustentable. 
La gestión, la cooperación y la participación se convierten en variables 
fundamentales del análisis como motores de la transformación territorial, 
entendiendo que es en la fuerza de la decisión en la que pueden propiciarse 
cambios hacia un estado de bienestar.  
Tabla 20 Propuesta de indicadores para el subsistema político 
 
COMPONENTE VARIABLE NOMBRE DEL 
INDICADOR 
DEFINICION META O 
ESTANDAR DE 
EVALUACION 
Político Cooperación Innovación e 
investigación 
Medir la 
efectividad de 
los centros de 
investigación e 
innovación con 
respecto a su 
vinculación a la 
producción 
local 
100% 
Gestión Proyectos de 
intervención 
estatal 
Medir la 
cantidad de 
proyectos que 
son financiados 
por el Estado y 
ejecutados 
efectivamente 
frente a los 
propuestos, 
evaluando su 
papel de 
gestionador del 
desarrollo 
urbanístico 
100% 
Participación Inserción de la 
producción 
local en la 
generación de 
riqueza  
Medir la 
cantidad de 
actividades que 
corresponden 
efectivamente 
a la generación 
de cadenas 
productivas y 
su participación 
en el mercado 
municipal 
100% 
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5.1.3 Modelo Conceptual del sistema de información 
geográfica para la medición de la sustentabilidad 
 
El modelo conceptual de un sistema de información geográfica representa las 
etapas dentro del proceso de análisis mediante una abstracción de la realidad 
o conceptualización de la misma a partir de la definición de objetos o 
entidades y relaciones que existen entre ellos, así como sus atributos 
específicos determinando la manera en la que se comportan en la realidad y 
tratando de simularla para la obtención de resultados claros. 
 
El modelo propuesto para el desarrollo de la medición de la sustentabilidad se 
basa en el marco conceptual en el que se apoya la investigación, 
determinando así que la meta final es la sustentabilidad como proceso de 
evolución hacia un territorio en el marco de la sociedad del conocimiento y 
reconociendo que los valores que pueden generar dicho cambio se enmarcan 
en componentes específicos identificados como subsistemas: económico, 
social, ecológico, espacial y político. 
Cada uno de estos subsistemas tiene un papel dentro del modelo y se 
relaciona con los otros de acuerdo con las interacciones planteadas en el 
marco teórico de esta investigación así: 
 
Tabla 21 Modelo de procesamiento de datos en el Sistema de Información Geográfico - 
Escala Regional 
 
Mapa a cruzar Mapa resultado Escala 
Eficiencia Equidad (R) Regional 
Bienestar 
Disponibilidad Habitabilidad (R) Regional 
Aptitud 
Equidad (R) Sustentabilidad (R) Regional 
Habitabilidad (R) 
Cooperación 
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Tabla 22 Modelo de procesamiento de datos en el Sistema de Información Geográfico - 
Escala Urbano-Rural 
 
Mapa a cruzar Mapa resultado Escala 
Inversión Equidad (UR) Urbano-Rural 
Equilibrio 
Amenaza  Habitabilidad (UR) Urbano-Rural 
Estructura Territorial 
Equidad (UR) Sustentabilidad (UR) Urbano-Rural 
Habitabilidad (UR) 
Gestión 
 
Tabla 23 Modelo de procesamiento de datos en el Sistema de Información Geográfico - Escala Local 
 
Mapa a cruzar Mapa resultado Escala 
Producción Equidad (L) Local 
Seguridad 
Consumo Habitabilidad (L) Local 
Saneamiento 
Equidad (L) Sustentabilidad (L) Local 
Habitabilidad (L) 
Participación 
 
 
El modelo de cruce de información espacial se lleva a cabo en cada una de las 
escalas de manera horizontal a fin de obtener tres mapas resultados finales de 
sustentabilidad para cada uno de los niveles de análisis. 
Un segundo nivel de análisis sobreviene a partir de la lectura de los resultados 
gráficos arrojados por el sistema de información en la agregación numérica y 
espacial de los indicadores.  Las escalas definidas permiten comparar y dar 
lectura a los indicadores de manera relacional entre ellas, identificando 
diferentes niveles de sustentabilidad según el ámbito de análisis, 
estableciendo las pautas para la generación de propuestas en cada uno de 
ellos.   
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Finalmente con la agregación y la comparación de los indicadores bajo este 
método de análisis es posible identificar su grado de sustentabilidad frente a 
los estándares definidos según el marco teórico inicial, determinando acciones 
a seguir en cada uno de los componentes para la proyección de una propuesta 
que pueda contribuir con el mejoramiento de las condiciones de 
sustentabilidad de un asentamiento industrial. 
La espacializacion de la información corresponde con un proceso de 
graficacion de las variables y de la asignación de los valores obtenidos de 
acuerdo con la tabla y su posición frente al estándar utilizando el modelo de 
valoración de indicadores, permitiendo al sistema de información geográfica 
agregar espacialmente las entidades relacionadas a los indicadores y llevar a 
cabo la sumatoria espacial de las mismas obteniendo un mapa que representa 
la situación en un punto en el tiempo. 
La agregación espacial se lleva a cabo de acuerdo con el modelo conceptual 
del sistema de información geográfica que plantea el cruce de los 
componentes así: 
Figura 16 Modelo de cruce de la información espacial para el SIG 
 
 
 
5.1.4 Modelo para el cruce de información e interpretación de 
indicadores 
 
Esta investigación estudia la forma de medir la sustentabilidad en un territorio 
industrial de manera que pueda servir de base para la toma de decisiones en 
la reorientación de las metas del desarrollo territorial no solo de Yumbo como 
caso principal de estudio, sino también de cualquier otro territorio de vocación 
productiva que pretenda avanzar en hacia la generación contemporánea del 
conocimiento de manera sustentable. 
La agregación espacial de indicadores permite una radiografía estática de la 
situación, mientras que el análisis de las variables independientes enmarcadas 
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en un cuadro conceptual claro, permite avanzar en la intervención estratégica 
hacia las metas deseadas.  Para el caso de esta investigación han sido 
seleccionados los métodos de forma paralela y sus interpretaciones estarán 
dirigidas según el público objetivo y el nivel de detalle requerido. 
Un primer nivel de análisis es el espacial, en el cual cada uno de los 
indicadores es graficado y georeferenciado en el territorio, obteniendo así 
datos precisos sobre la localización de las entidades relacionadas a las 
variables seleccionadas.  Este proceso se lleva a cabo mediante la utilización 
del sistema de información geográfica, que permite la espacializacion de las 
variables y la asignación de datos de acuerdo con las tablas de asignación de 
valores siguiente: 
Tabla 24 Asignación de valores a los indicadores para la agregación espacial del 
componente económico 
 
COMPONENTE VARIABLE NOMBRE DEL 
INDICADOR 
Calificación 
(Según 
Estándar o 
meta) 
Valoración 
 Eficiencia Coeficiente de 
especialización 
urbana 
Entre 0,7 y 1 - 
Alto, entre 0,4 
y 0,6 - Medio, 
entre 0 y 0,3 - 
Bajo. 
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
Inversión valor del suelo Entre 0 y 50% - 
Alto, entre 0 y -
50% Medio, 
entre ( -51% y 
menos) y (51% 
y más del 
100%) - Bajo 
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
Producción Complejidad 
económica-
espacial 
Entre 25% y 
30% - Alto, 
entre 24% y 0 - 
Medio, mayor 
al 31% - Bajo 
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
 
Tabla 25 Asignación de valores a los indicadores para la agregación espacial del 
componente social 
 
COMPONENTE VARIABLE NOMBRE DEL 
INDICADOR 
Calificación 
(Según 
Estándar o 
meta) 
Valoración 
Social Bienestar Impactos sobre 
la salud 
Entre el 66% y  
Mas del 100% - 
Bajo, entre el 
65% y el 33% - 
Medio y entre 
el 32% y 0 -
Alto 
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
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Equilibrio Cobertura de 
equipamientos 
Entre el 66% y  
Mas del 100% - 
Alto, entre el 
65% y el 33% - 
Medio y entre 
el 32% y 0 -
Bajo 
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
Seguridad Inseguridad 
urbana 
Entre 0 y 1,5 - 
Alto, entre 1,6 
y 3 - Medio, 
entre 4 y 6 - 
Bajo 
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
 
Tabla 26 Asignación de valores a los indicadores para la agregación espacial del 
componente ecológico 
 
COMPONENTE VARIABLE NOMBRE DEL 
INDICADOR 
Calificación 
(Según 
Estándar o 
meta) 
Valoración 
Ecológico Disponibilidad Disponibilidad 
del recurso 
hídrico 
Más de 10.000 
m3/hab/año - 
Alta, entre 
5.000 y 9.999 
m3/hab/año - 
media, entre 
1.000 y 4.999 
m3/hab/año – 
Baja  
 
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
Amenaza Amenazas  
naturales 
Existe 
amenaza, Bajo 
– No existe 
amenaza, Alto 
(Si la amenaza 
esta 
categorizada 
en alta media y 
baja, según 
corresponda) 
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
Consumo Consumo del 
recurso hídrico 
por actividad 
Entre 0 y el 
25% -Alto, 
entre el 26% y 
el 50% - Medio, 
más del 50% -
Bajo  
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
 
Tabla 27 Asignación de valores a los indicadores para la agregación espacial del 
componente espacial 
COMPONENTE VARIABLE NOMBRE DEL 
INDICADOR 
Calificación 
(Según 
Estándar o 
meta) 
Valoración 
Espacial Aptitud Conflictos de 
uso del suelo 
Entre el 67% y 
el 100%-Alto, 
entre el 34% y 
el 66%- Medio 
y entre 0 y el 
33% - Bajo 
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
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Estructura 
Territorial 
Espacio 
publico 
Entre el 67% y 
el 100%-Alto, 
entre el 34% y 
el 66%- Medio 
y entre 0 y el 
33% - Bajo 
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
Saneamiento Confort 
climático 
Entre 0 - y el 
33% - Alto, 
entre el 34% y 
el 66% -medio, 
entre el 67% y 
100% -Bajo 
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
 
Tabla 28 Asignación de valores a los indicadores para la agregación espacial del 
componente político 
 
COMPONENTE VARIABLE NOMBRE DEL 
INDICADOR 
Calificación 
(Según 
Estándar o 
meta) 
Valoración 
Político Cooperación Innovación e 
investigación 
Entre el 67% y 
el 100%-Alto, 
entre el 34% y 
el 66%- Medio 
y entre 0 y el 
33% - Bajo 
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
Gestión Proyectos de 
intervención 
estatal 
Entre el 67% y 
el 100%-Alto, 
entre el 34% y 
el 66%- Medio 
y entre 0 y el 
33% - Bajo 
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
Participación Inserción de la 
producción 
local en la 
generación de 
riqueza  
Entre 67% y el 
100%-Alto, 
entre el 66% y 
el 34%- Medio, 
entre 0 y el 
33% - Bajo 
Alto - 3 
Medio - 2 
Bajo – 1 
N/A - 0 
 
Las tablas de la 16 a la 20, presentan la selección de valores para cada uno 
de los indicadores de acuerdo con el estándar propuesto en el análisis.  Cada 
uno de los indicadores obtendrá una valoración numérica de acuerdo con el 
nivel en el que se encuentre con respecto al estándar así: 
 
Si el nivel es Alto con respecto al estándar, obtendrá una valoración = 3 
(Un nivel alto corresponde con la mejor condición frente al cumplimiento de la 
meta del sistema) 
Si el nivel es Medio con respecto al estándar, el indicador obtendrá una 
valoración = 2 
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Si el nivel es bajo con respecto al estándar planteado, el indicador obtendrá 
una valoración = 1 
Para aquellos indicadores que al espacializarse contengan entidades 
(polígonos o zonas) que no deban contener datos se identificaran como N/A 
(No aplica) y se le dará una valoración = 0 
 
OPERACIONALIZACION DE LOS INDICADORES Y DETERMINACION DEL 
INDICE DE SUSTENTABILIDAD DE LA ZONA 
 
Cada uno de los indicadores una vez espacializados, tendrá determinado su 
peso relativo dentro del sistema de análisis; cada uno de los polígonos que 
representan los atributos evaluados, ha tenido previamente una calificación 
que corresponde con el estándar de sustentabilidad para la zona industrial.  
Por lo tanto, al llevar a cabo los cruces de información en cada una de las 
escalas, es posible operacionalizar los atributos numéricos de estas entidades 
que representan las áreas del territorio por cada indicador, de manera tal que 
se obtenga un mapa final para cada una de las escalas con valores que van 
desde el 0 hasta el 9, los cuales serán evaluados así: 
Tabla 29 Evaluación del índice de sustentabilidad en el territorio industrial 
 
VALOR OBTENIDO CALIFICACION INTERPRETACION 
0 NO APLICA ZONAS NO 
MEDIBLES 
ENTRE 1 Y 5 BAJO Áreas que poseen 
bajos niveles de 
sustentabilidad: 
identificados como 
bajas en la calidad de 
vida, contaminación, 
baja productividad y 
deficiencias en la 
calidad físico espacial 
de la zona 
ENTRE 6 Y 10 MEDIO Áreas que poseen 
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niveles aceptables en 
cuanto a la calidad de 
los procesos 
industriales, 
productividad y 
contaminación, 
socialmente en un 
estado regular de 
necesidades básicas 
satisfechas y 
deficiencias en la 
infraestructura urbana 
que impiden el 
desarrollo de las 
actividades propias. 
ENTRE 11 Y 15 ALTO Áreas que alcanzan 
mejores niveles de 
calidad de vida para 
sus habitantes, 
demuestran eficiencia 
y eficacia en la 
relación producción –
conservación y cuya 
infraestructura urbana 
brinda el soporte 
necesario para el 
desarrollo de 
actividades que 
generen cohesión 
social y una mejor 
ciudad. 
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5.1.5 Escalas de representación de la información espacial en 
el sistema de información geográfica 
 
Para la modelación de la sustentabilidad en el caso de estudio seleccionado, a 
manera de ejemplo se han representado las escalas de análisis para la 
espacializacion de la información correspondiente a cada uno de los 
componentes. 
 
La escala Nacional y Global como se ha determinado en la metodología de 
esta investigación, corresponden al contexto general desarrollado para 
identificar las fuerzas motoras que conforman una zona industrial en un 
territorio determinado.  En el orden correspondiente la Figura desarrollada 
anteriormente: La Mira de la Sustentabilidad, la escala Regional corresponde 
con la imagen 31 en la que se establece el área de estudio para el caso 
seleccionado, determinando una porción del territorio identificada como región: 
comprendida por los municipios de Cali, Palmira, Candelaria, Jamundi y 
Yumbo.  Esta escala de espacializacion de la información se define a partir de 
las interacciones regionales presentes en el caso de estudio, seleccionando 
los municipios que conforman el área metropolitana (no consolidada político-
administrativamente de manera oficial) de Cali, la principal ciudad del área 
analizada. 
 
En la escala regional el análisis se lleva a cabo espacializando cada uno de 
los indicadores por componente según las tablas del anexo 1, en ellas están 
identificadas las formulas y los sectores en los que se pueden encontrar los 
datos para ser espacializados.  A partir de información secundaria, los 
indicadores en esta escala, se espacializan y se valoran de acuerdo con el 
modelo conceptual permitiendo evaluar la sustentabilidad a nivel regional 
basándose en las interacciones identificadas en dicho ámbito. 
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Imagen 30 Escala Regional determinada para el caso de Yumbo 
 
 
La siguiente escala de análisis en el modelo planteado es la escala 
denominada: Urbano-Rural, que en la imagen 32 presenta las áreas que la 
conforman para el caso de estudio seleccionado.  Esta escala comprende la 
denominada zona industrial de Yumbo, localizada en suelo rural según el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial Municipal; así mismo comprende el área 
urbana del municipio, buscando establecer las relaciones entre ambas zonas 
(urbana y rural) que sean determinantes para acercar el territorio analizado a 
la sustentabilidad. 
 
Los indicadores en la escala Urbano-Rural, de acuerdo con las fichas del 
anexo 1, estarán basados tanto en información secundaria como primaria de 
acuerdo con la disponibilidad de la misma para el caso estudiado.   
 
 
 
 
 
 
 
RIO CAUCA 
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Imagen 31 Escala Urbano-Rural  determinada para el caso de Yumbo 
 
 
Finalmente en la escala Local, a partir de información fundamentalmente 
primaria se evalúa la sustentabilidad del área de estudio.  
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Imagen 32 Escala Local determinada para el caso de Yumbo 
 
Para el caso de estudio seleccionado en Yumbo, se ha seleccionado una de 
las zonas determinadas por el PBOT municipal como parte de la zona 
industrial, la cual comprende una de las cabeceras corregimentales, 
permitiendo bajo la mirada de la sustentabilidad analizar de manera local el 
comportamiento de un territorio de vocación industrial.  Esta zona, asimilable 
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al concepto de Barrio permite el análisis detallado necesario para contrastarlo 
con las demás escalas definidas. 
 
Las escalas aquí definidas, representaran en el modelo de simulación urbana 
que se plantea en esta metodología, los indicadores necesarios para 
desarrollar un diagnostico que base su evaluación en los niveles de 
sustentabilidad de la zona con actividad especializada.   
 
Finalmente es posible operacionalizar las variables de manera que sea 
evidente gráficamente el modelo en el territorio y puedan ser observables los 
fenómenos urbanos que dan origen a los problemas que se están generando, 
identificando así zonas potenciales para desarrollar procesos de mejoramiento 
urbano que puedan revitalizar las áreas y darles un nuevo contexto de relación 
industria-ciudad, en el que los procesos productivos puedan ser manejados de 
manera coordinada con los procesos sociales y ecológicos en un ciclo de vida 
de los fenómenos urbanos que posibiliten la rehabilitación de la ciudad 
construida pero actualmente insustentable hacia un proceso dinámico de 
participación social en los fenómenos urbanos. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 
 
6.1 Conclusiones 
 
La medición de la sustentabilidad es un proceso que pasa por el análisis de los 
componentes definidos como subsistemas: lo económico, lo social, lo 
ecológico y lo espacial, teniendo en cuenta que hace parte fundamental del 
análisis el contexto político, por lo que en esta investigación es utilizado como 
componente filtro que pretende dar luces sobre la toma decisiones en la 
organización del territorio en la búsqueda de evolucionar hacia una meta 
definida como sustentabilidad. 
 
El análisis hace énfasis en el aporte de la visión sistémica de la sustentabilidad 
y su relación con la organización del territorio, es importante entonces recalcar 
que esta visión permite observar casi la totalidad de una realidad compleja y 
analizarla en cada uno de sus componentes esenciales, evidenciando esos 
desequilibrios con respecto a estándares establecidos para el optimo 
funcionamiento del mismo. 
 
El análisis por escalas permite una valoración más completa de la situación 
real dado que ubica el estudio dentro de un contexto y le permite ser 
relacionado bajo los mismos criterios de análisis, y así mismo una adecuada 
intervención posterior teniendo en cuenta donde y como se deben hacer 
dichos ajustes.  Cada una de las escalas representa mediante sus indicadores 
una aproximación al territorio frente a las relaciones que existen en ella y 
garantizan la sustentabilidad del mismo en su contexto, permitiendo al modelo 
expresar a partir del indicador la relación que en su nivel de análisis tiene 
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implicaciones para la sustentabilidad, demostrando que ésta puede lograrse 
con acciones en todos los niveles, desde lo local hacia lo global y viceversa. 
 
Es importante entonces reconocer la prioridad en la identificación de una meta 
para cada sistema territorial en el marco de su contexto regional, nacional y 
global, que trace una línea como eje estructurador del territorio o visión 
colectiva hacia donde deben apuntar las intervenciones en cada una de las 
variables para lograr así un territorio del conocimiento sustentable, que 
permanezca en el tiempo y que se consolide espacialmente como una sistema 
territorial en constante evolución, potencializando la generación de 
conocimiento local apoyada en una estructura espacial de soporte de las 
actividades productivas, con un empoderamiento local fuerte que permita la 
creación de cadenas de generación y distribución de riqueza, que se vean 
reflejadas en la calidad de vida de la población y en el bajo detrimento de las 
condiciones ecológicas del entorno en el que se inserta. 
 
Como urbanista, el propósito es comprender las relaciones que existen en el 
territorio mas allá de una mirada física y poder analizar las interacciones que 
un espacio de actividad productiva aporta en la construcción de ciudad.  Como 
Arquitecta el propósito es dar una mirada a los aspectos espaciales que 
apoyan la actividad productiva y generar pautas de intervención que se 
enmarquen dentro del concepto de sustentabilidad en los territorios del 
conocimiento. 
 
6.2 Recomendaciones 
 
Un territorio de vocación industrial sustentable,  partirá fundamentalmente de 
integrar en el espacio construido y natural los siguientes lineamientos: 
 
 Relaciones cíclicas entre las decisiones que se tomen en cada uno de 
los aspectos económicos y sociales entre las escalas Global, Nacional, 
Regional, Urbano-Rural y Local. 
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 Visión prospectiva del territorio frente a su propia vocación y función 
dentro del contexto. 
 Privilegio del componente endógeno de los procesos productivos cuyas 
repercusiones espaciales podrán ser desarrolladas desde la escala 
local.  
 Espacio urbano que contribuya con la conexión de los procesos a través 
de cadenas de producción, potenciando espacios urbanos 
multifuncionales y conexiones entre los usos del suelo 
 Integración del componente tecnológico limpio dentro de la producción, 
asociada a ciclos metabólicos que involucren las áreas residenciales 
como sistema, permitiendo el reciclaje, re-uso de materiales para la 
producción de espacios públicos de mejor calidad a bajo costo. 
 Desarrollo de espacios de participación a través del componente de 
utilización del suelo con la creación de equipamientos acordes con las 
necesidades productivas previamente definidas. 
 Utilización eficiente del territorio para el desarrollo de actividades 
productivas, tendientes a involucrar a la población local en dichos 
procesos. 
 Racionalización del gasto energético y de otros recursos naturales 
renovables, mediante la adecuada disposición morfológica que permitan 
la utilización de técnicas pasivas de ventilación e iluminación  
 Adaptación a las condiciones de variabilidad climática a partir de la 
selección de zonas urbanizables. 
 Utilización de las herramientas de gestión urbana publico-privadas para 
la optimización de recursos que permitan la generación de 
intervenciones en el territorio. 
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ANEXO A 
El caso de Montreal como referencia de 
coexistencia entre industria y ciudad 
 
 
Montreal está incluida en el denominado “Manufacturing Belt” como parte de 
una de las aglomeraciones metropolitanas de la zona industrial de América del 
Norte, áreas producto de la primera industrialización norteamericana que a 
raíz de la crisis del fordismo fueron perdiendo peso, dando paso a un proceso 
de tercerización de la economía de manera paralela al surgimiento de nuevos 
sectores de alta tecnología, que para el caso de Montreal  fueron 
principalmente la aeronáutica, las telecomunicaciones y la industria bio-
farmaceutica. (Klein, J., Fontan, J., & Tremblay, D, 2003) 
 
Estos cambios en el universo productivo traen consigo un cambio en las 
lógicas de implantación que tenían las industrias tradicionales, mientras que 
las nuevas empresas de alta tecnología tienden a localizarse en sectores 
periféricos creando una configuración territorial policéntrica (e, D. A. d. P.,  
Yumbo, I.-A. d, 2008), haciendo uso de las ventajas en infraestructura vial y de 
transporte; las industrias tradicionales que debido a la crisis cerraron sus 
puertas, dejan vacios en los barrios urbanos consolidados, vacios no solo en el 
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aspecto físico de la configuración urbana sino también en el aspecto social, 
causados por la pérdida de empleos y los problemas sociales derivados 
ocasionando una fuerte desvitalización económica provocada por la 
obsolescencia industrial de estas zonas de primera industrialización. 
 
La fabricación postfordista entonces, está caracterizada por la flexibilidad y la 
movilidad, condiciones necesarias para alcanzar los niveles de competitividad 
requeridos según el modelo.  Estas condiciones determinan el comportamiento 
espacial de las empresas y de ésta manera influyen también en las 
condiciones sociales y ecológicas de las áreas donde se desarrollan.  De 
acuerdo con este tipo de clasificación se pueden distinguir entonces dos tipos 
de modelos espaciales de localización industrial: el modelo fordista, hacia los 
centros urbanos, determinado por la disponibilidad de mano de obra y 
recursos o materias primas; y un segundo modelo el postfordista en el que las 
redes de producción y distribución marcan una tendencia a la localización 
periférica y policéntrica dentro de un espacio más amplio que está 
determinado por las ventajas comparativas que cada uno de los lugares ofrece 
para el desarrollo de la actividad productiva especifica, encontrando entre esas 
ventajas, la disponibilidad de mano de obra barata, el acceso a recursos, las 
reglamentaciones poco exigentes o aspectos ventajosos para el desarrollo de 
la actividad empresarial según cada caso en particular, evidenciando la 
posibilidad de movilidad de las empresas y la dispersión de una actividad 
productiva en diferentes puntos, gracias al desarrollo de las 
telecomunicaciones y el avance en las tecnologías del transporte que no 
exigen más una “estaticidad geográfica” de la producción. 
 
Paralelo a este desarrollo de la industria de alta tecnología y su consolidación 
como el modelo productivo reciente, en el cual las redes globales se 
interrelacionan con las redes nacionales y locales; se encuentran los 
desarrollos industriales intraurbanos, aquellos que entraron en decadencia a 
partir de la crisis y que fueron dejando vacios urbanos a su salida del mercado, 
otros entre tanto continúan funcionando de maneras inadecuadas y requieren 
una reconversión industrial que les permita continuar en el mercado altamente 
competitivo y cumplir con las reglamentaciones cada vez más exigentes en 
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aquellas ciudades que quieren ingresar entre los llamados territorios del 
conocimiento, en los cuales la ciencia, la tecnología y la innovación en los 
centros de investigación, las universidades y la empresa privada forman una 
solida alianza con el gobierno que permite mejorar la productividad y la 
competitividad del territorio.  Vale la pena sin embargo preguntarse qué tan 
sostenibles son las propuestas de “territorios del conocimiento” desarrolladas 
hasta ahora y en qué medida todas y cada una de las variables asociadas al 
concepto de sustentabilidad entran a jugar un papel importante en el desarrollo 
de dichos territorios.   
 
En la primera escala de análisis se puede identificar el Tecnopolo Laval, 
perteneciente al denominado: Gran Montreal-Quebec: 
 
Imagen 1, Localización de Laval en la Región Metropolitana de Montreal, Canadá. 
 
Fuente: Documento de presentación Tecnopolo Laval, 2009 
 
Laval hace parte de la Región Metropolitana de Montreal, localizada en el 
corazón de ésta, a 12 km del centro de la isla, albergando 10,531 empresas 
repartidas en 12 parques industriales y 3 zonas industriales entre públicas y 
privadas, de vocación manufacturera, de investigación y desarrollo bajo una 
entidad administrativa a quien el gobierno municipal le ha encargado el 
desarrollo económico a partir de 1995, ofreciendo una infraestructura física y 
económica propicia para el desarrollo y la creación de nuevas empresas.  
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Como ejemplo de organización administrativa, el organismo de desarrollo se 
encarga de la implantación exitosa de nuevas empresas y de su apoyo en el 
financiamiento y promoción, haciendo de éste un caso exitoso en el aspecto 
económico, enmarcado en las reglamentaciones locales. 
 
El desarrollo del Tecnopolo Laval esta soportado en la idea de la diversidad 
empresarial.  Estructurada en 4 polos: El Agropolo, el Biopolo, El e-Polo y el 
Polo Industrial, diferenciados así por la vocación productiva que desarrollan y 
de acuerdo con su posición en el modelo económico y de implantación en el 
territorio.  
La ocupación territorial de estas aglomeraciones industriales en Laval 
corresponde con la inserción de una trama morfológica que responde a las 
condiciones económicas de desarrollo urbano propuestas para la ciudad en 
coordinación con las necesidades económicas de toda una región, insertando 
en un área 245,84 Km2 que alberga una población de 384.224 habitantes, un 
conjunto de empresas en su mayoría manufactureras, seguidas de empresas 
de distribución comercial y un grupo de empresas de la industria de la 
biotecnología, la salud y las tecnologías de la información, apoyando así la 
visión regional de un territorio del conocimiento que fortalece la investigación y 
la innovación a través de la creación de centros de producción de alta 
tecnología.  
 
Sin embargo la morfología generada por el uso del suelo de tipo industrial que 
podría ser llamado “periférico” corresponde con el modelo de ciudad 
americano implantado, en el cual, la expansión urbana  propiciada por el 
acceso al desarrollo tecnológico y la posibilidad de ampliación de las 
infraestructuras de soporte como las vías, puentes, redes, etc.  Han facilitado 
su consolidación bajo un modelo que ha sido ampliamente discutido en 
anteriores investigaciones y que corresponde con un tipo de inserción en el 
territorio de alto consumo de energía, recursos, y de suelo que implica la 
adopción de modos de vida insustentables ya demostrados. 
Estas aglomeraciones industriales, que aparentemente en el territorio se 
basan en grupos de empresas que ocupan un espacio conjunto que permite su 
exitosa implantación bajo economías de escala, propician una expansión que 
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domina la estructura urbana de la ciudad y que podrían ser sustentables al ser 
el principal motor de la economía regional, pero que en el aspecto social, 
ecológico y espacial presentan rasgos problemáticos que se pueden sintetizar 
en: 
 
1. Expansión territorial  
2. Exclusión urbana 
 
Imagen 2, Estructura urbana de Laval ante la inserción de la industria. 
 
Fuente: Imagen Base Google Maps 
La Imagen 3, presenta la localización de las áreas industriales en el contexto 
territorial de laval, según la reglamentación de usos del suelo permitida, 
mostrando los núcleos industriales y sus características: 
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Imagen 3, Localización de las áreas industriales de Laval 
 
 
 
 
Fuente: Documento de presentación Tecnopolo Laval 
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Los tres aspectos de síntesis que se han presentado para el caso de la 
industria de tipo “periférico” como se ha denominado aquí, son importantes 
para el desarrollo de criterios de sustentabilidad en territorios industriales, el 
primero se refiere al alto consumo de suelo que se presenta en este tipo de 
implantación en el territorio: La Expansión Territorial, aspecto de la localización 
que demanda gastos en infraestructuras de soporte tanto para el 
funcionamiento de la  industria en sus procesos productivos y comerciales 
como en el acceso a la mano de obra, requiriendo así el consumo excesivo de 
otro tipo de recursos para suplir estas necesidades, así como la extensión de 
redes de comunicaciones y servicios públicos. 
 
Imagen 4, Implantación industrial periférica 
     
 
Un segundo aspecto de síntesis para este tipo de implantación industrial, está 
en lo que se ha denominado como Exclusión Urbana: en éste término se 
busca expresar la exclusión de actividades complementarias y la separación 
tajante de los centros de empleo con el funcionamiento de la ciudad misma.  
Es importante recordar que los establecimientos de empleo y la generación de 
renta es parte fundamental del emplazamiento urbano y como tal debe 
responder a un anclaje completo dentro de la estructura urbana propuesta, 
para lo cual la zonificación de actividades dentro de una separación tajante 
hace que el sistema territorial tenga que hacer mayores esfuerzos para lograr 
un equilibrio, lo que quiere decir que la generación de riqueza dentro del 
contexto urbano, pasa también por la construcción de ciudad dentro de un 
espacio físico en el que las actividades puedan interactuar y llevarse a cabo 
intercambios cada vez menos costosos y cada en tiempos más razonables, 
teniendo siempre presente los requerimientos que cada actividad demanda y 
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las complementariedades que las demás pueden brindar en una sana mezcla 
de usos del suelo con una estricta reglamentación que permita su 
interrelación. 
 
En la escala local que interesa analizar en este caso complementario, se 
encuentra el Tecnopolo Angus en Montreal, donde ha sido posible identificar 
por lo menos parte de las variables que constituyen una propuesta 
sustentable; en el proyecto de 46 hectáreas aproximadas el gobierno local en 
conjunto con la empresa privada y la comunidad de la zona ha desarrollado 
una propuesta de intervención urbanística en uno de los barrios industriales 
más antiguos cercano al centro de la ciudad, que parte de las necesidades de 
productividad de una pieza urbana deteriorada, la cual en  1992, debido al 
cierre de los Talleres Angus dedicados a la fabricación y mantenimiento de 
vagones de ferrocarril y locomotoras para la CPR (Canadian Pacific Railway), 
deja un espacio urbano en medio del barrio Rosemont, creado a causa de la 
presencia de la industria y en la cual se empleaban cerca de 7.000 obreros 
hasta los años 60 cuando comienza a decaer hasta su cierre definitivo, 
planteando entonces el problema de reconversión del sector. 
 
El proyecto del Tecnopolo Angus entonces, surge como respuesta a esta 
necesidad de reconversión urbanística y productiva, buscando generar un 
espacio urbano de alta calidad en el que no solo los aspectos físicos de la 
renovación estuvieran presentes sino también buscando hacer una 
intervención sostenible que le diera un nuevo empuje al desarrollo del sector 
convirtiéndose en el motor del sistema  
productivo local. 
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Imagen 5, Contexto urbanístico del Barrio Rosemont – Montreal 1992 
 
 
Fuente: Proyecto Tecnopolo Angus 
 
Como estrategias de estructuración del territorio el Tecnopolo Angus presenta 
un tipo de implantación industrial “intraurbana” que se presenta en esta 
investigación como una segunda tipología de implantación en el territorio para 
el análisis de los criterios de sustentabilidad en un área industrial. 
 
La inserción de un proyecto productivo local en las redes económicas 
regionales, nacionales y globales es fundamental para la sustentabilidad del 
mismo.  Montreal en su proceso de reconversión tecnológica le apuntó al 
desarrollo y la innovación en las industrias de telecomunicaciones, aeronáutica 
y bio-farmaceutica como se menciono anteriormente, de ésta manera el 
desarrollo local de los proyectos propuestos por la ciudad, buscan el 
fortalecimiento de las cadenas de producción hacia la consolidación de 
Montreal como parte de la red tecnológica norteamericana.  El proyecto 
Angus, de iniciativa local basa su propuesta en tres estrategias fundamentales 
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identificadas en su Plan Director: La Urbana, La Modernización, La 
Responsabilidad social y ecológica. 
 
Cada una de las estrategias responde a las variables consideradas dentro del 
concepto de sustentabilidad (Lo Social, Lo Ecológico, Lo Económico, Lo 
Espacial y Lo Político), haciendo de éste un proyecto que podría ir en la el 
camino de la conformación de un territorio del conocimiento, sin embargo no 
sólo una iniciativa logra el objetivo, se requiere de más acciones coordinadas y 
de una visión de conjunto que guie las actuaciones en cada una de las escalas 
de intervención. 
 
La primera estrategia: La Urbana, enfoca su propuesta en el concepto de la 
“Gestión respetuosa del espíritu del lugar” en el que la historia del sitio 
representan un valor importante para el desarrollo del proyecto de intervención 
y son determinantes en la propuesta urbanística de implantación del proyecto 
en general y de cada una de las piezas que lo conforman.   
El barrio Rosemont, antiguamente una zona rural que no pertenecía al área 
urbana de Montreal hasta el año 1910- seis años después de la apertura de 
los Talleres Angus en 1904- se incorpora como un barrio industrial en el cual 
durante la II Guerra Mundial se fabricaron proyectiles de guerra, momento en 
el que el despido de las mujeres obreras genero las primeras crisis en la 
empresa Angus.  La innovación tecnológica de los años 60 y 70 que pone fin a 
la empresa, permite entonces reconocer los rasgos de la identidad del lugar, y 
evidenciar su espíritu industrial para dar paso a un proyecto de intervención 
urbanística en una zona altamente deteriorada por el abandono de los talleres 
y en el que una comunidad sin empleo requería de una intervención que no 
sólo beneficiara urbanísticamente el sector sino que también fuera pieza clave 
en la construcción de una propuesta productiva local 
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Imagen 6, Localización del Tecnopolo Angus 
 
Fuente: Plan Director Tecnopolo Angus 
 
Esta antigua zona industrial localizada a unos minutos del centro de la ciudad, 
y rodeada por una infraestructura vial y de servicios importante, constituyen 
parte fundamental de la propuesta urbanística que se propone por parte de la 
empresa CPR inicialmente como el cambio en el uso del suelo del área a 
intervenir para la generación de un proyecto residencial que cambiaria las 
condiciones del barrio drásticamente, proyecto en el que la comunidad de la 
zona se opuso dadas las condiciones poco favorables para su desarrollo 
productivo, ante lo cual los actores locales representados por la CDEC 
(Corporation de développement économique communautaire) ratificaron su 
posición para la conservación de la vocación industrial del terreno, propuesta 
que fue finalmente adoptada ante las presiones ejercidas y la imposibilidad de 
llegar a acuerdos sobre el cambio en la reglamentación de usos del suelo 
solicitada por la empresa CPR propietaria del terreno.   
En el año 1994 a partir de los acuerdos realizados entre las partes 
interesadas, se determina utilizar la mitad del terreno para el proyecto 
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residencial y la otra mitad fue vendida a la CDEC para la realización de un 
proyecto productivo que involucrara los actores locales y la vocación industrial 
del barrio, es de esta manera como surge el proyecto Tecnopolo Angus el cual 
busca implementar una propuesta de desarrollo sostenible a partir de la 
intervención urbanística de alta densidad que favorece el máximo 
aprovechamiento del suelo y la creación de gran número de empleos. 
 
Con un proyecto paisajístico que refuerza la identidad del sitio y una 
distribución de los espacios públicos para el desarrollo de actividades que 
liguen: las personas y los espacios públicos, el edificio industrial y la cuadra, 
las empresas y la ciudad; se consolida la intervención Angus que consta de 46 
hectáreas dedicadas a la implantación de industrias que apoyan el proceso de 
reconversión e innovación regional permitiendo la implantación simultanea de 
edificaciones residenciales minimizando los conflictos de uso del suelo; en la 
intervención se construyeron también las infraestructuras de movilidad 
necesarias para su adecuada integración urbana con el resto de la ciudad 
entre las que se destaca la red de ciclovías, disponibilidad de transporte 
público, movilidad particular y de transporte especializado que mejoran la 
estructura urbana del barrio y evolucionan hacia una propuesta de ciudad 
sustentable. 
 
El proyecto urbanístico se estructura en la generación de espacios privados 
industriales y espacios públicos que vinculen la vida residencial con la 
productividad de la zona, manteniendo una vocación del sector industrial con 
una reglamentación que permite el desarrollo de usos complementarios y 
crean el puente hacia la construcción de una ciudad productiva. 
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Imagen 7, y 8. Intervención urbanística Tecnopolo Angus, infraestructura para la movilidad multimodal. 
7.                                              
 
8. 
 
 
 
Imagen 9,  Estructura urbana general Tecnopolo Angus previa intervención urbanística 
 
Fuente: Imagen Base Google Maps 
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Imagen 10, Estructura urbana general Tecnopolo Angus con la propuesta de intervención urbanística 
 
Fuente: Base imagen proyecto Tecnopolo Angus 
 
La Imagen 9, refleja la situación del barrio Rosemont antes de la intervención 
Angus, donde el área industrial es mayoritaria y la mezcla de usos no se hace 
presente para la conformación de una pieza de ciudad sustentable que pudiera 
brindar condiciones urbanísticas optimas; en la imagen 10, se observa la 
estructura urbana de la intervención Angus donde se establece una mezcla de 
usos en la que prioritariamente se implanta la industria generando nuevas 
condiciones al barrio y mejores conexiones urbanísticas tanto en los aspectos 
de movilidad como de estructura de espacios públicos y dotacionales. 
 
Es así como surge la segunda estrategia del proyecto: La Modernización.  Con 
una fuerte tendencia hacia lo industrial, desde la concepción del proyecto se 
elabora un estudio basado en la investigación-acción desarrollado por la 
UQAM (Université du Québec à Montréal) con el fin de determinar los sistemas 
productivos locales concluyendo que la reconversión industrial de la zona 
debía enfocarse hacia la generación de medios innovadores y las 
telecomunicaciones. 
Esta estrategia de modernización incluye también la creación de una 
reglamentación que apoye la propuesta proyectual desde el aspecto político-
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administrativo, impulsando la utilización de nuevas tecnologías industriales y la 
apropiación de tecnologías de alto desempeño ecológico tanto en los procesos 
empresariales como en la misma concepción arquitectónica de los edificios 
que constituyen la propuesta. 
 
Finalmente pero convirtiéndose en la base que soporta toda una propuesta de 
productividad local la estrategia de responsabilidad social y ecológica basa sus 
principios en la reconversión del lugar bajo las metas del desarrollo sostenible 
y los objetivos comunitarios que marcaron el inicio del proyecto.  Para cumplir 
el objetivo se crea la SDA (Société de développement Angus) encargada de la 
dirección del proyecto quien se encarga de hacer un llamado a los principales 
actores sociales y económicos locales entre ellos los bancos, empresas 
públicas y privadas y, organizaciones para vincularse a la propuesta 
asegurándose el soporte necesario para su materialización.  Paralelo a esta 
iniciativa se consolida un comité cuyo plan estratégico es el de la formación de 
mano de obra local según las necesidades empresariales y la adaptación de 
mano de obra existente y su incorporación de manera eficiente a la producción 
actual, a la vez que las empresas de economía social creadas, brindan 
posibilidades de inserción en las cadenas productivas a los pequeños 
empresarios locales además de brindar servicios necesarios para la 
comunidad del barrio a manera de dotacionales locales. 
 
En 1998 inicia el proyecto de intervención urbanística con la restauración del  
taller (Locoshop Angus), posteriormente se desarrollan las 4 fases previstas 
por el Plan Director (Figura 5) hasta completar un periodo previsto de 10 anos 
en el que el proyecto se encuentra en su fase final según el plan.  Actualmente 
aun el área cuenta con terrenos para la implantación de nuevas industrias de 
acuerdo con el plan propuesto y se lleva a cabo una estrategia de mercadeo 
con el fin de continuar con el desarrollo de la zona; el sistema de transporte 
público ha desarrollado una ruta exclusiva que va desde el centro de la ciudad 
- en una de las estaciones del metro que conecta con una de las vías 
principales de Montreal- hasta el Tecnopolo Angus, igualmente otras rutas 
prestan el servicio de manera eficiente, teniendo en cuenta que es una zona 
de uso mixto (residencial-comercial e industrial).   
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La intervención Angus es entonces una propuesta de desarrollo productivo 
local que sin la interacción de los actores políticos, sociales y económicos en 
un engranaje coordinado de propuestas, no podría considerarse como un 
ejemplo de desarrollo urbano sustentable. 
Los cambios sin embargo deberán partir de una visión por escalas, que 
permita insertar la producción local de pequeño formato en las cadenas 
productivas regionales, nacionales y globales; de esta manera se garantiza el 
acceso de la población “vulnerable” -tanto en el caso colombiano como en el 
canadiense- a los sistemas de producción como una base innovadora y 
eficiente. 
 
 
Imagen 11, Fases del proyecto Tecnopolo Angus 
 
Fuente: Plan Director Tecnopolo Angus 2006 
 
 
El engranaje de la industria local dentro de un contexto regional permite la 
implantación de un sector que es parte fundamental del desarrollo urbano en 
un sistema conformado por las diferentes actividades necesarias para el 
funcionamiento de la ciudad, estas son puestas entonces en interacción con 
las demás piezas urbanas y sus funciones propias. 
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La estrategia industrial de Montreal identifica los dos tipos de implantación 
mencionados: La industria periférica y la industria intraurbana denominadas 
por el Plan de Urbanismo como: sector industrial extensivo y sector industrial 
respectivamente separando las actividades en cada uno de los tipos de 
ocupación del suelo de acuerdo con las características de las industrias a 
implantar, lo que resulta favorable en la implementación de una estrategia de 
estructuración territorial que permita la mezcla de usos y disminuya los 
impactos y problemáticas asociadas a la industria. 
 
 
 
Imagen 12, Sectores de empleo de la Villa de Montreal 
 
Fuente: Plan de Urbanismo de Montreal  
La imagen 12, muestra los sectores de empleo identificados en el Plan de 
Urbanismo de Montreal, en el cual se identifican las áreas destinadas a la 
localización industrial dentro de una estructura integrada al resto de las 
actividades urbanas, en una clara mezcla de estrategias sociales y ecológicas 
simultaneas que permiten su consolidación como una ciudad del conocimiento 
como una de las metas del sistema en Montreal. 
Este caso paralelo permite analizar las estrategias de implantación industrial 
utilizadas y sus potencialidades para lograr la meta de la sustentabilidad de los 
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territorios en las que son implementadas.  Tanto en el caso colombiano como 
en el canadiense es necesario evidenciar los rasgos de la fuerza del 
empoderamiento local frente al modelo económico establecido y sus 
posibilidades de inserción en el mercado mientras se garanticen las 
condiciones y estándares industriales para la competitividad cada vez más 
exigentes, para lo cual la comunidad y su entorno físico-espacial debe estar 
preparada y generar las pautas de intervención que permitan un desarrollo 
local coordinado con los requerimientos en los demás niveles, asegurándose 
así su permanencia en las cadenas productivas como base para el 
mejoramiento de su calidad de vida en un entorno espacial apropiado. 
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ANEXO B 
Fichas de construcción de los indicadores por 
componente 
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Valor del suelo Area Productiva Estudiada (E) - Valor del suelo Area Productiva  (n) x 100
Valor del suelo Area Productiva Estudiada (E)  
PROPOSITO
CALCULO
META
Entre 0 y 50% maximo
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca mantener un equilibrio entre las diferencias en el valor del suelo en un maximo 
valor positivo entre el 0 y el 50% del valor registrado en cada una de las zonas
Porcentaje (%)
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Regional Annual
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
ECONOMICO Annual
SERIE OBSERVACIONES
Anos desde la linea base 
FUENTE ESTADISTICA
Lonja de Propiedad raiz
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
INTERPRETACION
Valores para evaluacion del indicador:  Entre 0 y 50% - Alto, entre 0 y -50% Medio, entre ( -
51% y menos) y (51% y mas del 100%) - Bajo
Medir las diferencias en el valor del suelo en las diferentes areas productivas a escala 
regional
INVERSION
Cambios en el valor del Suelo
Indicador:   
El indicador pretende reflejar los valores del suelo en el area de estudio y comparar en el 
aspecto regional las diferencias entre los valores del suelo de las áreas productivas, 
estableciendo las ventajas y desventajas de la localización industrial en su contexto 
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Porcentaje de presencia de Actividad X en el sector (U-R)
Porcentaje de presencia de Actividad X en la Region
PROPOSITO
CALCULO
META
1
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca mantener un nivel de especializacion similar entre la produccion de los 
diversos sectores en comparacion con la especializacion del territorio analizado.
Coeficiente 
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Comparacion U-R (Urbano-Rural) con Region Semestral
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
ECONOMICO Annual
SERIE OBSERVACIONES
Anos desde la linea base (2010-)
FUENTE ESTADISTICA
Camara de comercio municipal - base de datos con CIIU a dos digitos
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
EFICIENCIA
Indicador:   
Coeficiente de Especializacion urbana
El indicador de especializacion urbana mide el grado en que la estructura de un sector 
determinado se diferencia de la estructura general urbana identificada.
Establecer si el territorio analizado (comparación-U-R con Región) está especializado y en 
qué tipo de actividad,  permitiendo compararlo con el nivel de especialización de la 
estructura general regional a fin de establecer el peso de determinada actividad dentro 
del contexto  y las implicaciones en la configuración urbana que esta actividad pueda 
Valores para evaluacion del indicador: Entre 0,7 y 1 - Alto, entre 0,4 y 0,6 - Medio, entre 0 
y 0,3 - Bajo.
INTERPRETACION
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Area de la escala local dedicada a  la produccion
Area total analizada en la escala local
PROPOSITO
CALCULO
META
30%
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca mantener un nivel minimo de mixtura de usos donde la meta es el maximo 
porcentaje permitido  de presencia  de una actividad de tipo productivo
Porcentaje (%)
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Local Semestral
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
ECONOMICO Annual
SERIE OBSERVACIONES
Anos desde la linea base (2010-)
FUENTE ESTADISTICA
Censo economico municipal DANE, levantamientos de campo en el area de estudio
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
PRODUCCION
Indicador:   
Complejidad economica espacial
La complejidad cuantifica la compacidad y diversidad funcional del territorio analizado 
en donde es posible Identificar los sitios de mayor concentración de actividad los cuales 
generan un mayor número de desplazamientos, que han de ser cubiertos
por los diferentes modos de transporte.  Para el estudio de un territorio de vocacion 
industrial es importante determinar su nivel de insercion  dentro de las funciones 
urbanas, la destinacion de areas mixtas en el suelo urbano garantiza la eficiencia de la 
estructura urbana, vista esta desde la productividad hace posibles los intercambios entre 
los centros de produccion y el beneficiario final, mejorando las relaciones funcionales 
entre las actividades urbanas.
Medir la cantidad de area dentro del territorio analizado dedicada efectivamente a la 
produccion con el fin de evidenciar si existe un equilibrio entre las funciones urbanas que 
alejen el area estudiada de la monofuncionalidad
Valores para evaluacion del indicador: Entre 25% y 30% - Alto, entre 24% y 0 - Medio, 
mayor al 31% - Bajo
INTERPRETACION
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Porcentaje de causas de morbilidad  relacionadas con impactos industriales para cada 
una de las areas (Municipios) identificadas en la region:
Causas de morbilidad relacionadas con impactos industriales  en Municipio (n)  x 100
Causas de morbilidad en municipio (n) totales
PROPOSITO
CALCULO
META
0
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca minimizar los efectos de la industria sus impactos en la salud y el bienestar de la 
poblacion
Unidad
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Regional Annual
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
SOCIAL Annual
SERIE OBSERVACIONES
Anos desde la linea base (2010-)
FUENTE ESTADISTICA
Registros secretarias de salud municipales y departamentales, informacion DANE
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
INTERPRETACION
 Valoracion del indicador: Del 66% y  Mas del 100% - Bajo, entre el 65% y el 33% - Medio y entre 
el 32% y 0 -Alto
Medir los impactos que tiene la industria de acuerdo con su localizacion sobre la 
poblacion circundante de aquellos agentes que afectan su salud 
BIENESTAR
Impactos sobre la salud
Indicador:   
Los impactos de la industria sobre la salud humana se refieren a la influencia de la 
actividad productiva sobre las causas de morbilidad  en las areas cercanas a la 
localizacion de la actividad industrial.
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Numero de cupos ofertados según escala del equipamiento y tipo x 100
Poblacion total que requiere el servicio
PROPOSITO
CALCULO
META
100%
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca lograr un 100% de cobertura de la demanda en servicios sociales a partir de la 
localizacion de equipamientos que espacialmente cubran las necesidades  del territorio
Porcentaje (%)
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Urbano-Rural Semestral
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
SOCIAL Annual
SERIE OBSERVACIONES
Anos desde la linea base (2010-)
FUENTE ESTADISTICA
Ministerio de Educacion y secretarias de educacion municipal, Secretarias de salud 
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
EQUILIBRIO
Indicador:   
Cobertura de Equipamientos
La cobertura es posible medirla en dos aspectos: el espacial y numericamente con 
respecto a los cupos ofertados.  Es posible clasificar los equipamientos de acuerdo con 
su escala de cobertura que significa la poblacion posible a la que puede atender 
(numericamente), espacialmente con esta clasificacion puede determinarse el rango en 
el territorio al que puede atender bajo crierios de accesibilidad, estableciendo radios de 
influencia por escalas.
Medir la cantidad de habitantes que se encuentran por fuera de los sistemas educativos, 
y de salud, asi como la presencia de equipamientos que garanticen la asistencia de la 
poblacion en casos de emergencia
Valoracion del Indicador: Los radios de influencia para los equipamientos educativos y de 
salud por escala sera: Urbana-radio de 1000m,  Zonal-radio de 600m, Local-radio de 
350m.   Los rangos de cobertura se evaluan asi: Del 66% y  Mas del 100% - Alto, entre el 
65% y el 33% - Medio y entre el 32% y 0 -Bajo 
INTERPRETACION
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Calificacion en la escala de percepcion 0-6 (Siendo 6 el mas alto)
Malla de analisis de 100m x 100m
PROPOSITO
CALCULO
META
0
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca minimizar las zonas con alta percepcion de inseguridad asociada a la 
indadecuada estructura urbanistica que propicie espacios para el delito
Unidad 
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Local Semestral
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
SOCIAL Annual
SERIE OBSERVACIONES
Anos desde la linea base (2010-)
FUENTE ESTADISTICA
Cartografia social y registros de las instituciones de policia, oficinas gubernamentales e 
institutos de investigacion 
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
SEGURIDAD
Indicador:   
Inseguridad Urbana
El delito se define como un acto antisocial que viola una ley y por el cual puede 
imponerse un castigo.  Entre las categorias de delitos y manifestaciones de violencia 
urbana se encuentran las economicas con diferentes manifestaciones que tienen 
implicaciones desde la planificacion y el diseno de los entornos urbanos.
Evidenciar las zonas que presentan mayor percepcion de inseguridad frente a delitos 
dentro de la categoria economica como manifestacion de violencia urbana.  
Valores para evaluacion del indicador: Los delitos incluidos en la escala de valoracion son: Robo 
y delito callejero, robo armado, trafico de drogas, robo de automoviles y otras actividades de 
contrabando, trafico de armas pequenas, asaltos incluyendo asesinato y violacion, trafico de 
prostitutas (El numero de valoracion corresponde a la cantidad de tipo de delitos que se 
presentan en el sector).  La valoracion sera: Entre 0 y 1,5 - Alto, entre 1,6 y 3 - Medio, entre 4 y 
6 - Bajo
INTERPRETACION
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Area con presencia de amenazas naturales o antropicas por tipo x 100
Area total del territorio analizado
PROPOSITO
CALCULO
META
0%
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca mantener un nivel minimo de mixtura de usos donde la meta es el maximo 
porcentaje permitido  de presencia  de una actividad de tipo productivo
Porcentaje (%)
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Regional Semestral
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
ECOLOGICO Annual
SERIE OBSERVACIONES
Anos desde la linea base (2010-)
FUENTE ESTADISTICA
Estudios de Amenaza realizados por las Alcaldias, Corporaciones Autonomas regionales
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
AMENAZA
Indicador:   
Amenazas naturales y antropicas
El indicador mide la cantidad de area expuesta a amenazas naturales como inundacion y 
remosion en masa, sumando la cantidad de areas expuestas a amenazas de tipo 
tecnologico identificadas como antropicas.
Medir la cantidad de area que se encuentra expuesta a amenazas de tipo natural o 
antropico con el fin de establecer la posibilidad de desarrollo urbanistico de cualquier 
tipo de actividad.
Valoracion del indicador: Entre 0 y el 25% -Alto, entre el 26% y el 50% - Medio, mas del 
50% -Bajo
INTERPRETACION
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Agua dulce renovable 
Cantidad de poblacion de area analizada
PROPOSITO
CALCULO
META
Mas de 10,000 m3/hab/año
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca mantener un equilibrio entre la demanda de agua y la disponibilidad, siendo un ideal 
siempre tener por encima la disponibilidad como garantia en el tiempo de permanencia para las 
siguientes generaciones del recurso hidrico.
M3/hab/año
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Urbano-Rural Semestral
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
ECOLOGICO Annual
SERIE OBSERVACIONES
Anos desde la linea base (2010-)
FUENTE ESTADISTICA
Muestreos en campo, estaciones meteorologicas de la zona de estudio, Corporacion 
Autonoma Regional  
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
DISPONIBILIDAD
Indicador:   
Disponibil idad del recurso agua
Los recursos hídricos de un país o región se miden en función de la disponibilidad natural 
media de agua por habitante, que resulta de dividir el agua dulce renovable entre la 
cantidad de población.
Se llama agua renovable a la lluvia que se convierte en agua superficial y que recarga los 
acuíferos siendo la precipitación, como parte del ciclo hidrológico, la responsable de 
generarla.
(Comisión Nacional del Agua, 2008).
Medir la cantidad de recurso hidrico disponible como referencia para la evaluacion de la 
capacidad de soporte ecosistemica del area de estudio
Valoracion del indicadore: Los estandares se toman de los parametros mundiales para la 
evaluacion de la disponibilidad de agua del PNUD donde: Mas de 10.000 m3/hab/año - 
Alta, entre 5.000 y 9.999 m3/hab/año - media, entre 1.000 y 4.999 m3/hab/año - Baja
INTERPRETACION
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Recurso hidrico  requerido por actividad x 100
Recurso hidrico total disponible
PROPOSITO
CALCULO
META
30%
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca mantener un minimo de areas libres que sirvan de soporte de la estructura de 
espacios publicos, vias e infraestructura para el desarrollo de las actividades
Porcentaje (%)
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Local Semestral
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
ECOLOGICO Annual
SERIE OBSERVACIONES
Años desde la linea base (2010-)
FUENTE ESTADISTICA
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
CONSUMO
Indicador:   
Consumo del recurso hídrico por actividad
El indicador muestra el consumo de recursos que se requiere para el desarrollo de las 
diferentes actividades  localizadas en el area de estudio frente a la disponibilidad del 
mismo
Medir la cantidad de recurso hídrico  requerido para la realización de actividades
Valoracion del indicador: Entre 0 y el 25% -Alto, entre el 26% y el 50% - Medio, mas del 
50% -Bajo
INTERPRETACION
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Numero de sectores que coinciden entre el Uso del suelo actual vs el uso potencial x 
Numero total de sectores del territorio analizado por municipio
PROPOSITO
CALCULO
META
100%
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca encontrar un minimo de inconsistencias entre lo planificado y lo ejecutado en 
el territorio
Porcentaje (%)
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Regional Semestral
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
ESPACIAL Annual
SERIE OBSERVACIONES
Anos desde la linea base (2010-)
FUENTE ESTADISTICA
Normativa municipal y levantamiento de usos en terreno
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
Valoracion del indicador: Se toman los sectores de usos normativos establecidos en el 
plan de ordenamiento territorial de cada municipio  para la evaluacion .  Entre el 67% y el 
100%-Alto, entre el 34% y el 66%- Medio y entre 0 y el 33% - Bajo
INTERPRETACION
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
APTITUD
Indicador:   
Conflictos de uso del suelo
El conflicto de uso del suelo como indicador se plantea para la medicion de areas que 
aunque fueron pensadas y planificadas para un tipo de uso por sus caracteristicas 
singulares y su potencial de desarrollo, en la actualidad estan siendo utilizadas para la 
implantacion de usos diferentes a los que potencialmente se establecieron generando 
inconsistencias y conflictos entre las actividades 
Medir la cantidad de territorio que posee inconsistencias entre la potencialidad del 
territorio y el uso actual 
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Area abarcada por el radio de influencia del espacio publico según su escala x 100
Area total del territorio analizado
PROPOSITO
CALCULO
META
100%
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca generar una estructura de espacios publicos a partir de sus escalas de influencia en la cual 
todo el territorio tenga acceso a ellos a traves de una red interconectada 
Porcentaje (%)
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Urbano-Rural Semestral
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
ESPACIAL Annual
SERIE OBSERVACIONES
Anos desde la linea base (2010-)
FUENTE ESTADISTICA
Levantamientos en campo, aerofotografias, estatutos de espacio publico municipales e 
inventarios
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
Valoracion del indicador: A partir de la generacion espacial de los radios de influencia por 
proximidad se evalua por escalas: Urbana-  Dentro de un Radio de 2000m, Escala Zonal- 
Dentro de un radio de 1000m- Escala Local - Dentro de un radio de 500m.  Entre el 67% 
y el 100%-Alto, entre el 34% y el 66%- Medio y entre 0 y el 33% - Bajo
INTERPRETACION
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
ESTRUCTURA TERRITORIAL
Indicador:   
Espacio Publico
El espacio publico como articulador de las funciones urbanas debe permitir el acceso a 
toda la poblacion de acuerdo con una red de espacios interconectados que cubran la 
totalidad del territorio.  El indicador mide según la escala de los espacios publicos 
(Metropolitana, Urbana, Local y Zonal) la cobertura de los espacios existentes de 
acuerdo con los rangos o radios de influencia establecidos con criterios de accesibilidad 
por escala
Determinar las areas con accesibilidad a un espacio publico de acuerdo con su escala de 
influencia
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Calculo del indice de fanger que contiene:
Actividad
Clo
Humedad relativa
Velocidad del aire
Temperatura del aire
Temperatura media radiante
PROPOSITO
CALCULO
META
0%
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca mantener un minimo nivel de personas que segun el indice de fanger se 
sienten inconfortables en un espacio determinado
Porcentaje (%)
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Local Semestral
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
ESPACIAL Annual  
SERIE OBSERVACIONES
Anos desde la linea base (2010-)
FUENTE ESTADISTICA
Informacion primaria, toma de muestras, datos registrados IDEAM y estaciones de 
monitoreo (Estaciones meteorologicas)
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
Valoracion del indicador: Entre 0 - y el 33% - Alto, entre el 34% y el 66% -medio, entre el 
67% y 100% -Bajo
INTERPRETACION
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
SANEAMIENTO
Indicador:   
Confort Climatico
El confort térmico, definido en la norma ISO 7730, es “la condición de la mente
que expresa satisfacción con el ambiente térmico”. Este confort solo se da
cuando la temperatura de la piel es estable dentro del rango 31,5° C y 34,5°C
(Cengel, 1998, pág. 709), y la temperatura del cuerpo está en 37 °C. Estas
condiciones a su vez dependen de factores internos (metabolismo) y externos
(vestimenta; temperatura, humedad relativa, velocidad del aire e intercambio
radiante con los alrededores).
Medir el confort climatico en el area de estudio a fin de establecer niveles de calidad 
espacial que influyen en la calidad de vida de los habitantes
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Numero de centros de investigacion e innovacion vinculados con la produccion local x 
100
Numero total de centros de investigacion e innovacion por municipio
PROPOSITO
CALCULO
META
100%
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca generar una conexión entre los centros de investigacion e innovacion que permita la 
generacion de nuevas tecnologias adaptadas al contexto local que sirvan de base para el desarrollo 
del area.
Porcentaje (%)
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Regional Semestral
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
POLITICO Annual
SERIE OBSERVACIONES
Anos desde la linea base (2010-)
FUENTE ESTADISTICA
Colciencias, levantamientos en campo, bases de datos camara y comercio
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
Valoracion del indicador: Se busca evaluar la vinculacion asi: Entre el 67% y el 100%-Alto, 
entre el 34% y el 66%- Medio y entre 0 y el 33% - Bajo
INTERPRETACION
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
COOPERACION
Indicador:   
Innovacion e investigacion
Los centros de investigacion e innovacion son los encargados de promover el desarrollo 
cientifico y tecnologico que pueda impactar positivamente en la generacion de riqueza y 
bienestar social de la poblacion.  La existencia de estos centros en un territorio no 
garantiza su efectividad mientras que no se vinculen con la generacion de producto local 
y el apoyo a procesos sociales y economicos del area.
Medir la efectividad de los centros de investigacion e innovacion con respecto a su 
vinculacion a la produccion local 
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Numero de proyectos de intervencion financiados por el Estado x 100
PROPOSITO
CALCULO
META
100%
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca completar un maximo de proyectos ejecutados frente a los propuestos Porcentaje (%)
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Urbano-Rural Semestral
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
POLITICO Annual
SERIE OBSERVACIONES
Anos desde la linea base (2010-)
FUENTE ESTADISTICA
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
Valoracion del indicador: Se toma como referencia la cantidad de proyectos propuestos 
frente a la cantidad financiada y ejecutada evaluando asi: Entre el 67% y el 100%-Alto, 
entre el 34% y el 66%- Medio y entre 0 y el 33% - Bajo
INTERPRETACION
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
GESTION
Indicador:   
Proyectos de intervencion Estatal
La generacion y financiacion de proyectos por el Estado garantiza la gestion efectiva 
tanto de la normativa como de las propuestas de mejoramiento en conjunto con la 
comunidad.  El indicador mide la gestion Estatal frente a la generacion de proyectos de 
intervencion urbanistica que son financiados en su totalidad.
Medir la cantidad de proyectos que son financiados por el Estado y ejecutados 
efectivamente frente a los propuestos, evaluando su papel de gestionador del desarrollo 
urbanistico
Numero total de proyectos  de intervencion  propuestos para intervencion del Estado en 
el territorio
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DEFINIC ION - DESCRIPCION FORMULA
Numero de actividades de iniciativa local encadenadas a la produccion municipal x 100
Numero total de actividades productivas del area analizada a escala local
PROPOSITO
CALCULO
META
100%
TENDENCIA UNIDAD DE MEDIDA
Se busca generar la participacion de la produccion de iniciativa local en la produccion 
municipal que garantice la insercion economica de la poblacion mas vulnerable
Porcentaje (%)
AMBITO GEOGRAFICO PERIODICIDAD: RECOLECCIÓN
Local Semestral
COMPONENTE PERIODICIDAD: REVISIÓN
POLITICO Annual
SERIE OBSERVACIONES
Anos desde la linea base (2010-)
FUENTE ESTADISTICA
Censo economico DANE, Levantamiento de informacion primaria
GRAFICO SERIE DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA) RESPONSABLE
Valoracion del indicador: Entre 67% y el 100%-Alto, entre el 66% y el 34%- Medio, entre 0 
y el 33% - Bajo
INTERPRETACION
Los Valores evaluados como altos reflejan el acercamiento a un estandar en el que pueden contribuir a un asentamiento sustentable
PARTICIPACION
Indicador:   
Insercion de la produccion local en la generacion de riqueza
El indicador muestra la vinculacion entre la produccion de iniciativa local y la produccion 
municipal, tratando de establecer relaciones productivas y cadenas que resulten 
beneficiosas para ambos 
Medir la cantidad de actividades que corresponden efectivamente a la generacion de 
cadenas productivas y su participacion en el mercado municipal
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ANEXO C 
Simulación de la aplicación a escala Urbano-
Rural para la validación de la metodología 
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1. INDICADORES SELECCIONADOS PARA LA SIMULACION Y 
VALIDACION METODOLOGICA 
 
 
 
Para la validación metodológica fueron seleccionados los indicadores 
pertenecientes a la escala urbano-rural, y fueron espacializados en el Sistema 
de Información geográfica de acuerdo con los datos de fuentes oficiales (CVC, 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial, IGAC, DANE, y trabajos de campo 
realizados por la oficina de Planeación municipal de Yumbo). 
 
 
Mapa a cruzar Mapa resultado Escala 
Inversión Equidad (UR) Urbano-Rural 
Equilibrio 
Amenaza  Habitabilidad (UR) Urbano-Rural 
Estructura Territorial 
Equidad (UR) Sustentabilidad (UR) Urbano-Rural 
Habitabilidad (UR) 
Gestión 
 
 
 
La ponderación de los indicadores corresponde con la tabla de valores de la 
escala urbano-rural, atendiendo a los estándares definidos y los rangos para la 
valoración.  Cada indicador se grafico en formato Vectorial y geometría 
POLIGONO, permitiendo con esto estandarizar la información espacial para 
ser cruzada en el modelo y operacionalizar los indicadores. 
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1.1 COMPONENTE ECONOMICO 
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1.2 COMPONENTE SOCIAL 
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1.3 COMPONENTE ECOLOGICO 
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1.4 COMPONENTE ESPACIAL 
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1.5 COMPONENTE POLITICO 
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Una vez determinados y espacializados los indicadores, se procede al cruce espacial 
y numérico de los mismos de acuerdo con el modelo conceptual establecido: 
 
 
 
 
 
La agregación espacial se lleva a cabo en el sistema de información 
geográfica, el cual permite la sumatoria de las ponderaciones al momento de 
realizar los cruces espaciales, permitiendo sumar la valoración como un 
atributo de las entidades (polígonos representando zonas) de cada indicador. 
 
 
 
La información resultante, registrada en el Campo EQUIDAD, será la 
valoración sumada después de cruzar espacialmente los mapas de los 
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indicadores de cada componente.  De la misma manera se realiza con el mapa 
de Habitabilidad y finalmente la agregación de los campos HABITABILIDAD + 
EQUIDAD + GESTION (indicador político o filtro), dará como resultado los 
valores agrupados en rangos y valorados como BAJO, MEDIO y ALTO, en las 
que los bajos serán los más críticos niveles de sustentabilidad y están 
representados con colores más oscuros para llamar la atención en el 
diagnostico. 
 
La primera agregación espacial está vinculada con los componentes 
económico y social, permitiendo obtener como resultado un mapa de la 
interacción denominada: EQUIDAD 
Esta interacción muestra el diagnostico a escala Urbano-Rural frente a las 
condiciones de productividad vs calidad de vida de la población, evidenciando 
zonas (en oscuro) con niveles bajos, lo que significa frente a los indicadores 
analizados: Valor del suelo y cobertura de equipamientos. 
Frente a la meta establecida del sistema territorial industrial sustentable, se 
busca que exista un equilibrio entre las funciones urbanas, permitiendo el 
acceso de la población a los equipamientos educativos, cuyas coberturas se 
muestran en el mapa del indicador del componente Social.  Así se provee 
desde el espacio físico construido la provisión de espacios para el 
fortalecimiento de la actividad productiva, capacitación para la producción y la 
innovación constante en la búsqueda de aportar a la construcción de nuevo 
conocimiento local. 
 
El valor del suelo, espacializado en el indicador del componente Económico, 
muestra de acuerdo con los criterios establecidos por el IGAC, las zonas 
homogéneas geoeconómica donde se identifican los valores del suelo por M2, 
para la construcción del indicador.   
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1.6 MAPA RESULTANTE INTERACCION EQUIDAD – Económico +Social 
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En el mapa resultante es posible identificar zonas hacia el Rio Cauca que 
debido a su vocación agrícola frente a su capacidad agrologica, tienen 
establecido un valor del suelo de tipo rural y menor frente a las zonas urbanas 
o aptas para urbanizar.  Esto refleja el potencial de desarrollo económico y 
espacial del sector, analizado en la estala urbano-rural, en donde es 
importante recordar que el modelo propuesto involucra 2 indicadores por 
componente adicionales que pueden variar las condiciones del diagnostico a 
esta escala. 
 
La segunda interacción esta denominada como HABITABILIDAD, resultante 
de la agregación espacial y numérica de los indicadores del componente 
Ecológico y Espacial, determinando la calidad físico espacial del entorno 
natural y construido, así como la tendencia frente al objetivo de la preservación 
ecológica establecido en el modelo. 
Los indicadores para el análisis a esta escala corresponden, en el componente 
ecológico a las zonas de amenazas por inundación determinadas por el PBOT, 
así como la información de la máxima inundación presentada por el rio cauca 
(fuente CVC), incorporada al indicador con el fin de establecer áreas no aptas 
para la urbanización y la localización industrial. 
El indicador seleccionado para la simulación en el componente espacial, 
corresponde con la cobertura del espacio público, teniendo en cuenta la 
importancia de este aspecto en la conformación de una estructura territorial 
equilibrada, que garantice la consecución de la meta del sistema.   
 
El mapa de interacción muestra las zonas denominadas como bajas en calidad 
espacial tanto en su entorno natural como construido, evidenciando áreas 
sujetas a Amenazas por inundaciones y gran cantidad de suelo dedicado a la 
industria localizada en pequeños humedales y zonas de protección ecológica.   
En la zona urbana se muestra la mayor parte de los rangos altos de acuerdo 
con los indicadores seleccionados y la gestión de los proyectos de 
intervención del entorno construido para el mejoramiento de la calidad físico 
espacial, dejando de lado las áreas donde está localizada la industria y sus 
requerimientos, así como las necesidades de esa población flotante. 
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1.7 MAPA RESULTANTE INTERACCION HABITABILIDAD – Ecológico + 
Espacial 
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Finalmente, se obtiene con el tercer cruce de información de los mapas de 
Habitabilidad + Equidad + Gestión (componente político y filtro), el plano final 
de sustentabilidad urbano-rural, que representa las condiciones evidenciadas 
por los indicadores en una sumatoria de las ponderaciones de acuerdo con la 
valoración y los estándares establecidos en la Fase III de la metodología. 
 
Es importante tener en cuenta que la valoración de la sustentabilidad aquí 
modelada equivale a una parte de la metodología propuesta, por lo tanto a 
nivel Urbano-Rural y de acuerdo con los componentes e indicadores 
seleccionados para la simulación, es posible determinar que las zonas 
identificadas en el mapa con los colores mas oscuros equivalen a las mas 
degradadas con respecto a la sustentabilidad como territorio industrial y los 
factores y variables tenidas en cuenta para su evaluación que se explicaron en 
detalle en la Fase III de la metodología.  
 
Aquí se pretende mostrar la forma en la cual funciona el modelo para dar 
claridad de su implementación y simular la aplicación bajo los estándares 
establecidos, aplicados al caso de estudio de Yumbo. 
La sustentabilidad entonces puede ser analizada ahora con esta cartografía 
mediante la superposición de las actividades industriales en cada uno de los 
mapas elaborados como resultado de la modelación urbana llevada a cabo en 
el sistema de información geográfica.  Así es posible determinar en parte, las 
causas del deterioro o de los bajos niveles registrados por el modelo en ciertas 
áreas de la escala analizada, permitiendo establecer con mayores argumentos 
diagnósticos con representaciones espaciales de los fenómenos económicos, 
sociales, ecológicos y políticos. 
 
Posteriormente al mapa de sustentabilidad como resultado de la modelación, 
se presentan los mapas por cada indicador con la localización de las 
actividades industriales y la localización de la población en el territorio como 
base para los análisis que puedan surgir después de la aplicación de la 
metodología y según el caso, para investigaciones posteriores. 
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1.8 MAPA SINTESIS DE SUSTENTABILIDAD EN EL TERRITORIO 
INDUSTRIAL – Habitabilidad + Equidad + Gestión 
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1.9 MAPA DE RELACION DEL INDICADOR ECONOMICO CON LA 
LOCALIZACION INDUSTRIAL 
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1.10 MAPA DE RELACION DEL INDICADOR SOCIAL CON LA 
LOCALIZACION INDUSTRIAL 
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1.11 MAPA DE RELACION DEL INDICADOR ECONOMICO CON LA 
LOCALIZACION INDUSTRIAL 
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1.12 MAPA DE RELACION DEL INDICADOR ESPACIAL CON LA 
LOCALIZACION INDUSTRIAL 
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1.13 MAPA DE RELACION DEL INDICADOR POLITICO CON LA 
LOCALIZACION INDUSTRIAL 
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